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FjfflL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable paxa hoy: 
Toda España, buen üempo; calor. Temperaturas ex-
tremaa de ayer: Máxima. 38 en Córdoba y Sevilla; 
mínima. 6 en Teruel. Madrid: Máxima, 29,5; mlni-
a 16,2. (Véase en quinta plana el Boletin Meteoro-
lógico.) 
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I CONGRESO DE LA 
•nv, estos días se ha celebrado en Berlín este segundo Congreso mundial 
del'reclamo el segundo europeo y el vigésimoquinto mundial. De los discursos 
de rigor, sin interés, como casi siempre, no voy a ocuparme ah<jra. Me interesa 
más el dar una ligera idea de los antecedentes del Congreso y el hacer un 
comentario sobre su significación. La publicidad es una técnica nacida—en 
sn sentido moderno y relativamente científico—en Nor teamér ica hace unos 
eírte años. Hasta entonces, aunque se venía practicando intensamente des-
de épocas remotas—y sobre todo desde la aparición de la econoanfe capita-
lista a fines ded X V I I I — , no era sino "práct ica", puramente racional y empírica. 
Fueron ios norteamericanos, y sobre todo Gale y Scott, quienes primero 
empezaron a sistematizar y profundizar en aquella "práct ica", dándole el ca-
rácter casi científico que hoy tiene, merced sobre todo a sus estudios sobre 
ia psicología del reclamo. En sus Universidades y Escuelas de Comercio em-
pezó entonces a estudiarse metódica y s is temát icamente . Hoy día es una de 
sus disciplinas más extendidas y aun con m á s considerable bibliografía. 
En Europa ha sido, sobre todo, Alemania la que con m á s interés se dedicó 
__y dedica—a la nueva técnica. Y a desde antes de la guerra empezó a merecer 
la atención de algunos hombres de estudio. Hoy existen cá tedras de publicidad 
en todas las Escuelas de Comercio Superiores. E n cinco Universidades y en 
cuatro Escuelas Técnicas Superiores. En las Universidades de Colonia y Frack-
fort. asi como en las Escuelas Técnicas Superiores de Berlm, Leipzig y Man-
heim su estudio se realiza intensamente en Seminarios especiales. 
Es posible que el lector español de estas líneas se quede un poco asombrado 
ai enterarse del interés científico que se dedica a una cuestión que en nuestra 
patria aún está totalmente abandonada a la rutina y al empirismo. Ello no es 
extraño en un país en que no existen todavía cá tedras de estadística. (En cam-
bio, tenemos "doce" Facultades de Derecho). Mas no se crea que, a pesar de 
los'esfuerzos hechos, la publicidad es hoy algo más que una técnica sistematizada. 
El famoso filósofo de Leipzig, Oswald, afirma que la publicidad de hoy está 
a la misma altura que la Medicina de hace cuatro siglos. Quizás ta l afirma-
ción parezca exagerada sin m á s que leer los manuales, por ejemplo, de Blan-
chard (F. L.) The Essentials of Advert ís ing (New York, 1921), o de Seyf-
fert "Algemeine Werbelehre (Stuttgart, 1929). 
Mas aunque científicamente en embrión esta técnica, tiene una importan-
cia extraordinaria en la economía e incluso en la vida social presente. (Piénsese 
en los efectos de la publicidad o propaganda poptica e ideológica.) 
Según el estudio y los cálculos del Insti tuto para la Coyuntura, de Berlín, 
al que se adhieren los de Mataja y Seyffert, sólo en Alemania se gastan al 
año unos m i l millones de marcos en publicidad. Suponiendo que el ta l movi-
miento de fondos ("umsatz") de la economía alemana represente al año 168.000 
millones, resulta que los gastos para publicidad vienen a ser el 0,59 por 100 
de aquéllos. Esa cifra es? mucho mayor para el comercio al por menor. Según 
esos mismos cálculos, éste emplea en propaganda cantidades que oscilan entie 
ed 1 por 100 de las ventas en los productos alimenticios y el 3 por 100 en la 
sección del comercio a l por menor de art ículos, de lujo. 
Si esto es en Alemania, en Nor teamér ica y quizá en Inglaterra, las can-
tidades que se emplean en publicidad se rán absoluta y relativamente mucho 
mayores. (Para Nor teamér ica se calculan unos 1.300 millones de dólares al 
año.) 
No debe pensarse, sin embargo, que esos gastos—computables como costos 
de producción—encarecen sensiblemente el producto. En él caso m á s grave 
artículos de lujo—ya hemos visto que no vienen a constituir sino el 3 por 100 
del total movimiento de fondos. Asi la Empresa de cigarrillos "Neübürg", que 
gasta considerables cantidades en publicidad, declara que ello sólo representa 
un "ptening" (céntimo de marco) por caja de cigarrillos. 
La falta de espacio nos impide extendernos como corresponde sobre las 
cuestiones de la significación y trascendencia de la publicidad en lo que a tañe 
al progreso de la economía capitalista, a su influencia sobre las crisis y la 
íormación de capitales, etcétera. En cuanto al influjo decisivo en la orientación 
del gusto y la capacidad de compra (lo que determina a su vez las condiciones 
de la producción) son tales que el tema de este segundo Congreso de Berlín 
es el de: "La publicidad (el reclamo), la llave de la prosperidad económica." 
c^uízá esa frase sea exagerada. La publicidad, como toda técnica, no es en 
sí, ni buena ni mala y, por tanto, puede ser buena o mala seg-ún los fines para 
que se la emplee. Es evidente que una publicidad técnicamente perfecta puede 
trastornar o perjudicar una economía, llevando el consumo por caminos per-
judiciales (como se ve, nosotros prescindimos aquí del aspecto moral y social). 
De aquí la necesidad de que és ta sea censurada -por las Agencias o incluso 
por la autoridad estatal. 
Estudiándola en sí y aparte toda consideración téleológica, ya hemos visto 
que la técnica de la publicidad ha de recorrer un largo camino de perfecciona-
miento, si quiere llegar a ser una ciencia. Esta tarea, que no es, ai f in y al cabo, 
más que la de su racionalización, es el f in primordial que deberá perseguir él Con-
greso de Eeriin. 
De lo que significa la publicidad para la Prensa (¡cuestión trascendental!) 
ya me ocuparé otro día. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
Manñeím, 12 agosto. 
Pruebas de! autogiro 
en Filadelfia 
Su inventor efectuó, con el mayor 
éxito media docena de vuelos 
Se da por perdidos a los avia-
dores suizos que intentaron la 
travesía del Atlántico 
Discurso del Papa a ios IA CONSTITUCION 
Una sola política: la de la gloria de RñNniIFTF Al fifi 
nins- la riPl hnnnr rift la Inlpsia- la L ' n M X U L « L " L U U 
EN U DIPUTACION 
Dios; l  del o o  de l  gle i ; l  
de la salvación de las almas 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Mi corresponsal en Santander (el ami-
go Tabique; ya le conocen ustedes) me 
comunica algunas de sus impresiones: 
Delicioso. Esto está, como siempre, 
delicioso. No se puede usted figurar 
cuánto disfruto en esta hermosa tierra. 
Pero he pasado un mal rato. Muy mal 
rato. Y como no me atrevo a contárselo 
a nadie de aquí por si se molesta, se 
lo cuento a usted en confianza. 
Uno de los sitios de mi predilección 
es el muelle. Tiene todos los encantos 
imaginables: animación y mundanidad 
en las terrazas de los cafés, poesía en 
los jardinillos, distracciones mar í t imas 
—Pues debajo es tá el monumento. 
—¡Ah! 
Tenía razón. Por entre las hojas de 
la tupida planta trepadora asomaba tal 
cual pedazo de figura que salía a res-
pirar. Pero el monumento no se veía. 
Es seguro que así es tá muy bonito. 
La yedra es un elemento muy poáti-o. 
En buenos y en malos versos se ha di-
cho muchas veces. No obstante a mí se 
F I L A D E L F I A , 22.—El ingeniero es-
pañol, don Juan de la Cierva y Codor-
niú, ha realizado hoy media docena de 
vuelos en el aparato de su invención, 
en el aeródromo del constructor de 
aviones Harold F. Pitcairn. 
Las pruebas realizadas por el auto-
giro de nuevo modelo, han resultado 
satisfactorias. Fueron presenciadas por 
varios centenares de espectadores, que 
quedaron admirados de la seguridad y 
facilidad con que el aparato descendía, 
después de parado el motor, desde al-
turas comprendidas entre los 150 y 300 
metros.—Associated Press. 
SE D A POB PERDIDOS A LOS 
SUIZOS 
PARIS, 22.—El "Matin" publica un 
despacho de Nueva York, diciendo que 
en los círculos aeronáuticos se ha per-
dido ya toda esperanza de hallar con 
vida a los aviadores suizos que inten-
taban la t raves ía del Atlánt ico. 
» * * 
N U E V A YORK, 22.—La carencia ab-
soluta de noticias de los aviadores Kae-
ser y Luscher, que intentaron efectuar 
la t raves ía del Atlánt ico de Este a 
Oeste, hace temer fundadamente que su 
avión se ha hundido en pleno océano. 
¿ F R A N C O A MONTEVIDEO? 
N U E V A YORK. 22.—El "New York 
Times" publica un despacho de Monte-
video, según el cual el comandante es-
pañol don Ramón Franco se ha ofrecido 
al Gobierno uruguayo para reorganizar 
los servicios militar33 oe aviación do 
aquel país.—Assoc'atco Press. 
ARRACHART A M U K D E N 
P E K I N , 22.T—Los aviadores franceses 
Arrachart y Rignot han reanudado el 
vuelo, a las diez de la mañana , con di-
rección a Mukden. 
E L "PAJARO A M A R I L L O " E N 
BELGRADO 
BELGRADO, 22.—Los aviadores Le-
fevre, Assolant y Lo t t i , a bordo del 
"Oiseau Jaime", han llegado a esta ca-
pital esta mañana , a las once y media. 
Crisis total en Chile 
No es posible ser buen católico sin 
obediencia absoluta al Pontí-
fice y sujeción a los Obispos 
Los malteses realizan una impresio-
nante demostración de acatamiento 
Se ha agravado la situación en 
la huelga de Rosario 
UNA REBELION DE LOS INDIOS 
MAYAS EN MEJICO 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—El pre-
sidente del Consejo de ministros ha pre-
sentado al general Ibáñez -a dimisión 
d3 todo el Gobierno, a las doce y media 
del día de hoy. --Associated Press. 
L A H U E L G A E N ROSARIO 
BUENOS AIRES, 22J—La mayor par-
te de los Sindicatos obreros se ha de-
clarado en huelga, creando una situa-
ción muy crítica. 
Las tropas patrullan, vigilando en 
previsión de tentativas contra la l i -
bertad del trabajo. 
E r Rosario, los huelguistas han he-
cho estallar una bomba al paso de un 
tranvía, resultando tres personas gra-
vemente heridas a consecuencia de la 
explosión. 
F INANCIEROS INGLESES E N 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 22.—El presidente 
de la república ha recibido a una De-
legación de financieros británicos, con 
los cuales se ocupó de diversas cues-
tiones y especialmente del estado de 
las relaciones comerciales entre los dos 
países. 
U N A REBELION DE LOS M A Y A S 
E N MEJICO 
N U E V A YORK, 22.—Telegrafían de 
Méjico al "New York Times" dando 
cuenta de haber surgido un grave con-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 21.—En la Sala Ducal del Va-
| ticano se ha celebrado esta m a ñ a n a la 
solemne audiencia concedida por el Su-
mo Pontífice a los peregrinos proceden-
tes de la isla de Malta. 
Su Santidad les dirigió en el decurso 
de la ceremoni^-U'palabra para agrade-
cer a los allí congregados la, elocuente 
demostración de fil ial devoción que le 
ofrecían. Recordó a este respecto la in-
creíble y nunca desmentida fidelidad de 
ia población maltesa a la Sede Apostó-
lica y al Vicario de Cristo sobre !a tie-
rra. 
Habéis venido a Roma, añadió, en un 
momento particularmente turbio y un 
tanto tempestuoso, desafiando a la tem-
pestad como excelentes marineros qüe 
sois todos. Habéis venido para reafirmar 
vuestros inmutables sentimientos de fe 
y de fidelidad a la Religión y de devo-
ción a la Madre de todas las Iglesias. 
El Pontífice les encareció después que 
no prestasen demasiados oídos a los fal-
sos profetas que, en Malta como en 
otras muchas partes, pretenden enseñar 
la verdad. Sólo del Papa y de los Obis-
pos, con los cuales Cristo ha prometido 
permanecer hasta el fin de la consu-
mación de los siglos, puede venir la ver-
dad. A quien pretende enseñar una ver-
dad distinta de la de Cristo no se le 
debe creer en absoluto. Para permane-
cer con Cristo es necesario permanecer 
con el Papa y con sus Obispos. Si al-
guien llegara a deciros que el Papa ha-
ce política, no le hagáis ningún caso. 
El Pontífice hace una sola política, que 
es la de la salvación de las almas, la 
de la gloria de Dios, la del honor de la 
Iglesia, y és ta no es una política, sino la 
Religión pura, §1 puro interés de las 
almas, el puro interés de Dios, para su 
gloria. 
Es verdad que si de algún modo, en 
cualquier parte y bajo cualquier pretex-
to, se atenta contra estos derechos y 
contra estos intereses, el Pontífice se 
levanta inmediatamente en su defensa. 
Si alguien pretende ser católico, sobre 
todo buen católico, pero no quiere obe-
decer a los Obispos, no quiere prestar 
acatamiento al Papa, no le creáis. No 
es posible ser buen católico y merecer 
como tal la más pequeña gloria a quien 
está a este respecto sin la debida reve-
rencia y sujeción a los- Obispos y no 
rinde obediencia absoluta al Pontífice. 
Si los que tal obediencia no observan 
continúan aún siendo nuestros hijos, lo 
siguen siendo sólo para hacernos llorar 
por el mal que se causan a sí y causan 
a los demás, para hacernos temblar so-
bre la responsabilidad que tenemos so-
bre sus almas, para hacemos rogar, co-
mo siempre rogamos, con un afecto lle-
no de tristeza, pero tamb'én de esperan-
za en la Misericordia Divina. 
Su Santidad prosigue recomendando 
la unidad en la perseverancia, aun a 
costa de los m á s graves sacrificios. Re-
cuerda que un escritor protestante l la-
maba a los malteses "invulnerables en 
la fe y en la obediencia a la Santa 
Sede", 
Estas palabras del Santo Padre sus-
citan entre los peregrinos una impresio-
nante demostración de acatamiento. Su 
Santidad, visiblemente emocionado, con-
cluye otorgando la bendición apostólica 
al Episcopado. Clero y a los católicos 
todos de la fuerte y generosa isla de 
Malta, para la que augura días más fe-
lices. 
A l retirarse el Pontífice fué despe-
dido con las aclamaciones de todos los 
presentes.—Daffina. 
me antoja que es sobre las ruinas don-
de la yedra hace mejor efecto. Las rui- Í Í ^ J ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
ñas tienen mucho que tapar. En cambio, 
este momimento, acer tadís ima obra de 
inspirado escultor, no creo yo que .iene 
en los embarcaderos. Todos los años me!nada que esconder o disimular. A mi 
Paso largas horas en este sitio de insu- me hubiera gustado seguir viéndolo a 
Perable belleza y procuro sacarle todo 
el jugo posible; es decir, que tomo u n 
refresco en el café, dejo volar la imagi-
nación en la espesura de los jardines, 
a-sísto con curiosidad de paleto terres-
tre a la llegada o sailida de a lgún bar-
Co' y. por fin, me quedo embobado en la 
contemplación de las montañas que cie-
rran la magnífica bahía , 
^ e s este año cuando me entregaba 
la fruición de siempre a estos ínti-
^os goces me he llevado un susto ho-
rroroso. Todavía estoy emocionado. ¡Qué 
eusto, amigo mío! 
m i placer todos los años y he sentí 1o 
pena de no poder verlo ahora. 
Sin duda el jardinero sabe lo que ha-
ce y no me atrevo a contrariar sus opi-
niones ar t í s t icas . Pero, ¿qué le voy a 
hacer? me ha acongojado encontrar in-
visible el monumento. 
La idea de que el dedicado, no mucho 
m á s allá, a Concha Espina, pudiese tam-
bién haber desaparecido entre enredade-
ras invasoras me ha hecho sufrir. He 
corrido a buscarle. El corazón me pnl-
pietaríos de unas plantaciones donde 
trabajaban, en el terri torio de Quin-
tana. 
Los indios se rebelaron contra los 
capataces, originándose una terrible 
lucha, en la que hubo numerosos muer-
tos y heridos. 
Las autoridades han enviado a las 
plantaciones en cuestión u n destaca-
mento formado por 350 soldados fe-
derales. 
L A R E B E L I O N D E V E N E Z U E L A 
CARACAS, 22.—El Gobierno venezo-
lano ha comunicado a todos los Gobier-
nos amigos que, conforme a la Legisla-
ción del país, declaraba pirata al barco 
"Falke", empleado por un grupo de re-
volucionarios venezolanos para des-
embarcar en el puerto de Cumaná. Da-
do que dicho barco fondeó, después de 
pitaba apresuradamente. Por fortuna, 
mis temores no tenían fundamento. Allí 
, Figúrese que iba a hacer mi visita d e í ^ - 6:1 Piedra' la novelista insigne, sen-
cevoción lite-aria al gran Pereda queitada y tan modoslta- Pero. ¿( l^11 sa-iesto, en el puerto de Trinidad, donde se 
56 ofrece a la justa admiración de todos be? Si lo ocurrido con el monumento a: encuentra actualmente, el Gobierno de 
611 un monumento que se yergue en una Pereda se Juzg"a un acierto ornamenta. Venezuela sólo ha hecho gestiones es-
Plazoleta de los jardines donde juegan 
os mfi0s_ Eg hermosa obra de es-
Ura que merece la más entusiasta 
^ontemplación. Aquí y allá, sobre la pie-
-a. algunas figuras nos recuerdan los 
^Pos principales y las nunca olvidadas, 
líi™*3"5 d e i «•dmirable costumbrista i 
montañés. Vale la pena esta visita. 
reprÜ2r quise hacerla- Recordaba (o creía 
w)rdar) perfectamente el lugar donde 
&o i"evaba el monumento. Sin embarg o. 
í encontré donde pensaba. Di unas 
fin 1 pov los jardines en su busca y 
Co Pude dar con " 
acaso se repita y el año que viene ten-
ga que preguntar al guarda: 
—Dígame, ¿ y doña Concha Espina ' 
—Tan buena. Allí, debajo de la yedra 
está. 
Tirso M E D I N A 
-¡Dios 
él. 
me mi0' ¿Uo habrán quitado'.', 
de u136' Por si se trataba simplemente 
una desorientación mía pregunté a 
^ guarda: 
el^¿:Me hace 61 favor? ¿ H a n quitado 
•"-•Que va! No. señor. 
' - ¿ P u e s dónde es tá? ~-Uonde siem 
- ^ o lo veo. 
--Si. 
Una Escuadra española en 
Swinemunde 
- r e s u m e n 
Está formada por tres destruc-
tores y un cabeza de flotilla 
pedales cerca del Gobierno británico. 
E n cuanto a sus negociaciones con el 
Gobierno de Alemania, nación bajo cu-J 
yo pabellón navegaba el "Falke", han si-
do inspiradas en sentimientos de mutua 
cordialidad. 
LAS ELECCIONES COLOMBIANAS 
BOGOTA, 22.—El Arzobispo Prima-
do se ha dirigido a los elementos con-
servadores para indicarles que en las 
próximas elecciones presidenciales deben 
¡apoyar la candidatura del señor Váz-
¡quez Cobo. El Arzobispo Primado ex-
! plica las conveniencias de dicha candi-
1 St^NEv,M^NHE'H22-_AtlaS C5C0 de^aJtura y califica a los conservadores de 
la tarde ha fondeado en este puerto ana; doctrinarios 
escuadrilla de la Marina española, inte-' 
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MADRID.—Medidas en favor de los 
niños abandonados.—Un curso de api-
cultura para 25 maestros én Mira-
flores de la Sierra (página 5). 
PROVINCIAS.—Comercio incendiado 
en Mollerusa.—El avión de la línea 
Barcelona-Madrid, averiado.—Congre-
so de estudios cervantinos en Bar-
celona.—Los almacenes de la esta-
ción del Norte de Burgos, destruidos 
por el fuego. — El "Dornier 16" en 
Vigo (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Crisis total en Chi-
le.—Llega al puerto alemán de Swi-
nemunde la escuadrilla española de 
destructores.—Los rusos se apoderan 
de tres pueblos chinos; se habla de 
un importante combate que duró 
OE VIZCAYA 
La administración de las provincias 
vascas puede servir de mode-
lo—dice el presidente 
Se pide la construcción del ferro-
carril de Logroño a Estella 
• 
Primo de Rivera anuncia que 
visitara a Valencia cuando 
vaya a Mallorca 
BILBAO, 22.—A las nueve y media 
de la noche se celebró en el salón de 
fiestas de la Diputación el banquete 
ofrecido por la Corporación provincial 
al Gobierno. En la mesa presidencial 
se distribuyeron los siguientes comen-
sales: a la derecha del jefe del Gobier-
no, el Arzobispo de Burgos, ministro 
de la Gobernación, gobernador civil, m i -
nistro de Instrucción, don Inocencio Ji-
ménez, alcalde de Bilbao, ministro de 
Economía, señor Moragas, gobernador 
militar, vicepresidente de la Diputación, 
presidente de la Junta de Obras, direc-
tor del Instituto, coronel del regimien-
to de Careliano y presidente de la Cá-
mara de Comercio. A la izquierda, pre-
sidente de la Diputación, ministro de 
Justicia y Culto, Obispo de la dióce-
sis, ministro del Ejército, capi tán gene-
ral, ministro de Fomento, presidente de 
la Audiencia, ministro de Marina, co-
mandante de Marina, ministro de Ha-
cienda, delegado de Hacienda y fiscal 
de su majestad. 
En otros lugares se hallaban, entre 
otros, los señores don Federico Eche-
varría, don Ramón de la Sota, los co-
misionados de Logioño y Navarra, don 
Alfonso Churruca, señores Barandiarán, 
Landeta, Gaytán de Ayala y Uribe. 
Habla el presidente 
de la Diputación 
U n a e r a d e p a z y d e t r a b a j o 
España seguirá por la senda del brillante porvenir ya iniciado. 
L a ley que salga de la Asamblea interpretará la conveniencia del 
país. Una Cámara única con representantes de los sectores tra-
dicionales. El progreso e s tá en la eliminación de la política. 
El Gobierno irá despacio a la normalidad, sin cambios bruscos. 
A l final del banquete se levantó a 
hablar el presidente de la Diputación, 
don Esteban Bilbao, que inició su dis-jtro agradecimiento, de vuestra fe y de 
(De nuestro enviado especial) 
BILBAO, 22.—Terminada la fiesta de 
Homenaje a la Vejez, el presidente se 
t ras ladó al F ron tón Euskalduna para 
asistir al banquete organizado por la 
Unión Pat r ió t ica . Asistieron m á s de dos 
mi l setecientos comensales. A l en^ar 
el presidente fué ovacionado. Antea de 
comenzar a comer se le presentó a Es-
tella una cesta con sardinas frescas, que 
estaban coleando todavía, y el presiden-
te mandó que las llevasen a la cocina 
para asarlas, pues quería comer algu-
nas. 
En la presidencia se sienta el Gobier-
no en pleno y las autoridades locaJes. 
A los brindis habló primero el alcal-
de de Lejona y después el presidente de 
la U . P. provincial, don José Ramón 
González Olaso, que ofreció el homenaje 
en elocuente discurso. 
Discurso del presidente 
Acto seguido el jefe del Gobierno, ante 
los 2.700 comensales que se hallaban en 
el F ron tón Euskalduna, se dispone a ha-
blar, pero estalla una clamorosa ovación, 
que le obliga a esperar irnos minutos. 
En medio de la ovación destacan entu-
siastas ví tores a España , al Rey, al ge-
neral Primo de Rivera y a la Unión Pa-
tr iót ica. Tarda algún tiempo en hacerse 
el silencio, y, por fin, el m a r q u é s de 
Estella se acerca al altavoz y pronun-
cia el siguiente discurso: 
"Señores: Sean mis primeras palabras 
para expresar el m á s vivo agradecimien-
to a todos, especialmente al señor Gon-
zález Olaso, cuyo prestigio ha concen-
trado, sin duda, en este recinto a perso-
nalidades tan importantes, y en núme-
ro tan singular que supera a nuestro 
cálculo. Es de agradeceros también las 
molestias que os habéis impuesto al con-
currir a este acto, demostrativo de vues-
gar. (Aplausos). Por otra parte, no ha 
pretendido nunca la dictadura, n i loa 
hombres de orden c iv i l y mil i tar que 
han gobernado en esta época que se 
aproxima ya a los seis años de dura-
ción, hacer un partido doctrinal, en el 
cual se reunieran de un modo absolu-
tamente firme y sin compromiso do 
condicionalidad, los ciudadanos españo-
les. Ha procedido de un modo contra-
rio. Ha querido primero hacer la obra 
y ver después la fuerza de a t racc ión 
de esa misma obra, ver cómo sus ac-
tos, como su conducta, que Dios ha 
permitido que pueda poner a prueba 
durante tanto tiempo, eran acogidos por 
otros hombres, y de este modo hemos 
de considerar hoy que unos porque si-
guen con atención el desenvolvimiento 
de la dictadura y otros porque, sin se-
guirlo, ponen fe ciega en los hombrea 
que la encaman y en los actos por ella 
organizados, la gran masa del país se 
halla con nosotros. 
La masa, en actitud 
vuestra confianza en la sana voluntad 
que guía al Gobierno, aquí reunido en 
este momento. 
Acaso con raras excepciones no todos 
los presentes en este banquete, organi-
zado y patrocinado por la Unión Pa-
triótica, pertenezcan de un modo con-
crt ¡x^a esta ¿agrupación ciudadana, sobro 
cuya condición, contenido y doctrina no 
voy a hablaros, porque no quiero ha-
cer un acto de propaganda; pero sí he 
de decir que, por fortuna, los resulta-
dos que el porvenir pudiera esperar, 
es tán conseguidos de vuestra fe, de 
vuestro respeto y de vuestro entusias-
mo, mucho mayor que, cuando no ha 
mucho nos reunimos en este mismo lu-
expectante 
Pero en los actuales momentos, esta 
masa es tá en una actitud expectante, 
aunque de confianza, respecto del por-
venir que se avecina, respecto del por-
venir que se 1c prepara. A pesar de 
haber abierto el Gobierno, de un modo 
claro y expreso, libertad de examen y 
discusión amplísimos, las normas que 
las Secciones primera y sexta de la 
Asamblea Nacional han confeccionado 
y que marcan el trazo probable en que 
ha de desenvolverse la política del por-
venir por unos años, porque nada hay 
constante ni permanente en la vida de 
la Humanidad y en la vida de los pue-
blos; a pesar de ello, los m á s no han 
opuesto ninguna inquietud, tein duda 
por un exceso de confianza en los hom-
bres que, en definitiva, hemos de d i r i -
g i r el desenvolvimiento de esas ideas; 
de una excesiva confianza, digo, porque 
bien quis iéramos que todos aportaran 
las lüces de su entendimiento, el re-
sultado y la derivación de su propio 
juicio crítico, para que la obra fuera 
m á s perfecta. Yo tengo la seguridad 
de quo en el espíri tu de lor, ciudada-
nos que han hecho los anteproyectos 
y en el espír i tu de la Asamblea máa 
aún, y en el espír i tu del Gobierno en-
tero, porque en nombre del Gobierno 
puedo hablar, existe el propósi to de 
que lo que salga de sus manos ha de 
ser una in terpre tac ión clara, honrada 
y recta de la conveniencia de E s p a ñ a 
en los actuales momentos. 
Hay que establecer 
una base sólida 
Muchos, unos por oposición s i s temá-
tica, otros por inquietudes de las modi-
ficaciones que se han proyectado—mu-
chos en el número , pero m á s con rela-
ción a los que han callado su juicio—• 
han exteriorizado su juicio de que no se 
hiciera una modificación, un cambio por-
que en materia constitucional una mo-
dificación es tanto como un cambio, ale-
gando razones, las m á s de ellas sofísti-
cas, que yó no he de repetir, ya que ha -
b r án pasado en su mayor número ante 
vuestros entendimientos; sin embargo, 
el Gobierno ha considerado que de una 
época tan difícil como la actual—tan 
fácil en la p rác t i ca porque la existen-
cia, el aprecio y la fe del pueblo espa-
ñol no nos han faltado un momento—; 
de una época tan especial en la vida de 
los pueblos como la que representa una 
larga dictadura, no se debe saflir sin es-
tablecer una base sólida, inconmovible, 
en cuanto son inconmovibles y perma-
nentes las obras humanas, para el na-
cimiento del porvenir de España . 
E l riesgo ha estado siempre en que 
la dictadura hubiera tenido una sucesión 
violenta o esporádica, pero nada de es-
to ha pasado. L a t ransmisión de pode-
res hemos de hacerla en irnos meses, en 
un período de media docena de meses, 
y en una forma tan serena, tan lenta y 
tan racional como se merece el desenvol-
vimiento de ese porvenir. E n ta l senti-
do, el proyecto de constitución, creo que 
lo dice el espír i tu de su letra, aunque 
algunos lo han interpretado en otro sen-* 
tido, safldrá de l a Asamblea siendo la 
tos y de espintu moderno por su for- verdadera encamación del sentir y de la 
realizado una espléndida y beneméri ta!macuto espmtual y por sus pnncipios,soberari ía r_ La soberajiía ^ í í , t0dTía 68 proilto Para doctrinales, no pueden ser sospechosos lo repar t i rá con la soberania ^ l a 
J p f ^ n e n t . e S U 0 b , r a ' q U e p 0 - d e C r e e / S e 0 ™ l S f o * a . h a c r e r ° 1 ^ a i c o r o n a Ja términos de ponderación y 
dra ser mejor juzgada por las genera -conces ión a la tendencia revoluaona-1 brio garanticen ser el 
cienes venideras. Muchas censuras ac- na ; pero no por eso han creído que de-i ^ . - ' a m a dp ]o<, m i P W M mo-
.tuales serán, seguramente, injustifica- bían inhibirse de enfrentar p r o b l e m a s ! e I Pro*rajna de los Pueblos mo-
ldas y es posible asimismo que tampoco que estaban planteados, que eran como! a 
¡puedan considerarse éxitos felices algu-mina cargada y dispuesta a estallar mte rn re iaHón v fmli^H.Sn 
junos que, como tales se apunta el Go-en cuanto se ausentara el vigilante, y de ^ t a s o l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ u e hav auieiT ^ 
jbierno. De todos modos, hay en la la- en lugar de desentenderse del Problema ^ ^ ¿ f 6 ^ ^ ™ ¿ecir aue S 
ibor del Gobierno un acierto indiScut ib le>a procurado afrontarlo y evitar ^ , a 
el naber resuelto el problema de Ma- conflagración violenta, orientándolo por¡ reri€re smo a la mita<i aei P^eoio, a las 
curso ofreciendo el agasajo al Gobier-
no y elogiando la obra del miumo, es-
pecialmente la labor realizada por el 
presidente del Consejo. Recordó los 
años que la Diputación colaboró en la 
obra de aquél y elogió la buena dis-
posición en que ha encontrado al Go-
t iemo para satisfacer las Jíspiracioneí 
de esta provincia. Esbozó a continua-
ción la labor realizada por la Diputa-
ción de Vizcaya durante su mandato 
en el orden cultural y social, con la 
mejora de los servicios y el fomento 
de la riqueza. 
Añadió que no anhelan n i temen la 
hora de cesar en sus cargos, y que si-
guen en sus puestos por creer que así 
sirven a los intereses del país. De to-
dos modos, m á s anhelan que temen ese 
momento, puesto que sólo desean que al 
llegar a sus casas y mirar un Crucifijo 
no les remuerda la conciencia por ha-
ber sido infieles a Cristo, y al mirar 
a la bandera no les remuerda tampoco 
por haber sido infieles a la patria. 
Terminó con un vibrante párrafo de 
elogio para la obra del general Primo 
de Rivera, "que ha marcado la rege-
neración de España" . (Aplausos.) 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, señor Balzola, habló a conti-
nuación. En primer lugar aludió al de-
seo que tenían las fuerzas vivas de B i l -
bao de ofrecer al Gobierno una prue-
ba de su entusiasta adhesión. A l aplau-
dir estos viajes del Gobierno para po-
nerse en contacto directo con las pro-
vincias y conocer sus anhelos de toda 
índole, recordó que antiguamente, la 
Diputación de Vizcaya tenia también 
una costumbre parecida e iba a cele-
brar sus reuniones de vez en cuando 
en los pueblos más importantes de la 
provincia. 
A continuación leyó un largo escrito, 
en el que se condensan las aspiracio-
nes de la provincia en relación con las 
comunicaciones ferroviarias, servicios 
portuarios, régimen arancelario, protec-
ción a la industria naval y defensa de 
la industria, el comercio y la minería. 
En el mismo escrito se alude a la 
necesidad de construir el ferocarril de 
Logroño a Estella y electrificar la línea 
Miranda-Bilbao. Vizcaya—dice el ora-
dor—tiene muchos defectos, pero tam-
bién tiene grandes virtudes, y la prin-
cipal es la generosidad con que contri-
buye con su dinero a fecundar las fuen-
tes de riqueza de otras provincias. Aña-
de que, indudablemente, el Gobierno ha 
vascongadas, el Gobiemo pensó también 
en l a conveniencia de reforzar las pre-
rrogativas de las demás Diputaciones, 
claro que sin llegar a concederles el ré-
gimen especial • » las vascongadas, que 
quizás no sea aplicable a todas. Ello 
contr ibuir ía a estrechar la cordialidad 
entre las distintas provincias y fortale-
cer ía los vínculos con él Estado, mejor 
dicho, los vínculos nacionales, porque el 
Estado, al fin y al cabo, es una institu-
ción política. 
Aludiendo después a l discurso del se-
ñor Balzola, dice que alguna vez ha te-
nido el propósito de que en estos actos, 
cada ministro conteste a las preguntas 
que se dirijan al Gobiemo sobre asun-
tos de sus Departamentos, pero que 
aquéllos, modestamente, quieren que sea 
siempre el presidente quien conteste. 
Refiérese a las visitas que ha reali-
zado en Bilbao y dice que demuestran 
con cuánta razón se enorgullecía el se-
ñor Bilbao de la labor desplegada por la 
Corporación que preside. Por lo que 
afecta a Bilbao, sostiene m á s de noven-
ta escuelas. Añade que Vizcaya va en 
la vanguardia en cuanto a preocuparse 
por las necesidades de la enseñanza, y 
el Gobierno p rocura rá cómprobar este 
extremo debidamente, pues si resultara 
cierto concederá a Vizcaya un tí tulo ho-
norífico para que pueda ostentarlo co-
mo ejecutoria de sus desvelos en la ins-
trucción de sus hijos. 
Añadió a continuación que la dicta-
dura ha huido siempre de ser un Go-
bierno de clases y siendo en su origen 
un Gobierno formado por militares y 
perteneciendo al actual hombres cul-
rrueeoí, que tantas lágr imas costó a las i cauces armónicos. masas que sufren la parte m á s amarga 
madres españolas, y que nos teb ía l to-¡ Terminó diciendo que agradece la co- ^ vida-J no e*Jso' P°r<lue el I™6-
dos angustiados por la suerte de nuet laboración de quienes c r i t ^ 
tros hijos y por el porvenir de España. Gobierno, y aún agradecer ía m á s que se 
9 . le controvertiera, exponiendo las discre-
OiSCUrSO del jefe panelas. Quiero que me señalen si yerro 
— ¡en el juicio o yerro en la conducta. 
del Gobierno ^na Sraa ovación coronó las palabras 
del general Primo de Rivera. Los ante-
dadano del pueblo es su majestad el 
¡ Rey. y ciudadanos del pueblo se rán 
j también aquellos hombres que, desde las 
, alturas de la ciencia, del trabajo y de 
¡ la organización, los irnos con la palan-
| ca de sus capitales y los otros con la 
i de su sabiduría, contribuyen a la gran-
aq-islla montaña 
grada por tres destroyers, "Alsedo", 
"Lazaga" y "Velasco", y un cabeza de 
flotilla, el "Sánchez Barcaiztegui". 
Los marinos españoles han sido objeto 
de una acogida entusiasta por parte de 
la multitud, que les esperaba desde por¡ 
ía mañana. 
A causa del retraso en la llegada, ios 
festejos anunciados para hoy han sido 
aplazados hasta mañana. 
A pesar de los consejos del Arzobispo 
Primado, el partido conservador perma-
nece firme en su decisión de apoyar la 
candidatura de Guillermo Valencia.— 
Associated Press. 
NUEVO MINISTRO B O L I V I A N O 
L A PAZ, 22.—Ha prestado juramen-! 
to el nuevo ministro de Relaciones Ex-
teriores, señor Fab ián Vaca Chavez.— 
Associated Press. 
veinticuatro horas.—Se teme la caí-
da del Gobierno alemán para el mes [ i Seguidamente hizo uso de la palabra rieres oradores habían sido también muy j ¿gZa" ^ " ^ ' " ¿ " ^ ¿ ' ^ " ¿ Q ^ contribuyen 
de septiembre; parece que hay diver- el jefe del Gobierno. Empezó elogiando aplaudidos y aclamados. \ otros con la palanca de sus brazos, 
gencias sobre el seguro del paro en- ||el magnifico discurso del señor Bilbao y i Seguidamente se inició el desfile. La: (Qran ovación). Y contribuyen a ella, 
tre los ministros socialistas.—Prue- ; l & administración de las provincias vas - 'mayor ía de los comensales se acercaron \ no gólo todos estos, sino también la 
bas del autogiro en Filadelfia (pá.gl- heongadas, que "en el resto de España ja felicitar al presidente del Consejo. A l j o t r a mitad del género humano, el sexo 
ñas 1 y 2).—Mañana se decidirá la 1 siempre se rán consideradas como mode- salir del salón de fiestas, el marqués de: débil, a l cual hemos llamador-bien lo 
suerte de la Conferencia; el sábáldo UÓ dê  buena administración. Las demás |Es t e l l a conversó brevemente con don sabéis en el momento preciso en que 
terminará^ porque el domingo habrán j j Diputaciones—añade—se hallan desacre- Ramón de la Sota, que le invitó a visi- ia evolución social incorporaba a las 
de salir de La Haya las Delegaciones pitadas injustamen's, pues quizás lo que t a r los Altos Hornos de Sagunto. j mujeres a casi todos los trabajos y ac-
inglesa y francesa; se pide a Ale- I Iocurrió es que se hallaban desmorali-¡ El presidente le contestó que, con mo-i tiv:dades, al cual, repito, hemos l i m a d o 
manía tue sacrifique el saldo del plan jl|zá.das por el pesimismo que les producíait ivo de su proyectada visita a Mallorca, 'a l a lucha pol í t ica mejor dicho, a la 
Dawes (páginas 3 y 4). j :1a esterilidad de sus esfuerzos. Pensan-1 aprovechar ía la ocasión para acercarse ¡ actuación ciudadana de los Municipios y 
• •. - • 1 1 Mdo en la excelente administración de las la Valencia. a l a Asamblea. Como lo llamaremos. 
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también en su día, a las Cámaras legis-lgulen quisiera romper este equilibrio,.pujante y grandíalma ciudad, que Uevarn 
lativajs. (Grandes aplausos). Ique es tá fundado en el respeto ai dere- su expansión a t ravés de la ría, hacia 
. . . . . ¿I0*10 de cada 11110 y en el cumplimiento el mar, hasta constituir uno de loa nú-
NO hay necesiuadjde los deberes por parte de todos. El cieos de población m á s importantes del 
j Gobierno ha de estar siempre vigilante mundo, como constituye ya hoy uno de 
de dOS Cámaras y alerta en esta época que ahora comlen- ios puertos de mayor tráfico 
iza, para que la quietud espiritual y tran-; \ 
Pero para que la soberanía esté en- quiiidad y confia"-- que se manifiestan LOS problemas de BilbaO; 
L A C O N F E R E N C I A D E L A H A Y A 
carnada en el Parlamento, yo no puedo ahora con esta abstención de una inter-i 
entender nunca, sin duda por insuficien-¡ vención viva, activa y apasionada dej 
cia de mi teórico parecer político, la vuestra parte, subsista en cualquier mo-
necesidad de dividir en dos Cámaras , I mentó que observéis desde la serenidad 
como dos sectores distintos; no he po-lde vuestros puntos de vista, viendo có-
dido comprender nunca, digo, dos Cá- j ino se desenvuelve esta etapa, 
maras distintas; no he podido compren-: Apreciaréis sin riesgo de equivocaros 
Problemas de otra índole tenéis bien 
pocos, porque, afortunadamente, os di-
rige una Diputación provincial cuyos 
hombres tienen un amor a Vizcaya y 
una capacidad, una preparación y una 
fuerza de voluntad tales que de año en 
der nunca por qué separarlas de ambien-| en la profecía, que el Gobierno es tá mo-^año, cuando tengo la suerte de visita-
te, por qué separarlas de discusiones j dulando y acomodando el desenvolví- ros, puedo comprobar los beneficios de 
que tienen un interés nacional, general y miento de las futuras leyes, no por clau- i su labor. 
supremo, estando asegurada, como pue-1 dicaclones de ciertos sectores n i por; Dedica elogios a la coquetería con 
presiones de irnos u otros, sino por la 
pureza de la doctrina y, sobre todo, por 
la realidad que importa a todos: el be-
neficio nacional. Mientras tanto, el Go-
de estarlo, la noble controversia por la 
autoridad de un procedimiento, sostenido 
por la autoridad que los Gobiernos de-
ben imponer en toda la nación. Por eso 
vamos a unir en un mismo local, bajo I b'erno ha de seguir laborando y trayen-
un mismo reglamento, bajo unas mismas do a resolución de los Consejos y del 
ansias y irnos mismos afanes a todos Rey proyectos de la m á s alta trascen-
los sectores de la opinión pública. Y esos dencla. 
Prec i samente—añade—mañana hemos 
de estudiar en Bilbao proyectos del m i -
nisterio de Marina y del ministerio de 
Economía, en primer término, de cier-
ta importancia pa.ra. el desenvolvimien-
to de la vida de Ú nación. 
sectores para que, a nueát ro juicio, re-
presenten a la soberanía, han de estar 
constituidos por las representaciones de 
las clases tradicionales en España . 
Nadie tiene derecho a negar la t ra-
dición en España , bajo la cual y con 
la cual tuvo épocas de tanto prestigio 
y gloria. Vamos a reunir la representa-
ción de las actividades corporativas, y 
vamos a reunir por hombres aquella re-
presentación de hombres libres y dis-
persos, que no quiere decir que sean, 
La espiritualidad 
del Gobierno 
que es tá colocado el puesto de déscan-
so a la entrada de Vizcaya, y dice que 
hay algo, en relación con los puentes 
de Bilbao y otros estudios que le ha 
anunciado el ministro de Fomento, que 
es tá preparado para ser sometido al 
Consejo de ministros que se ce lebrará 
mañana , adelantando, sin embargo, que, 
dada la labor acumulada, podrían que-
dar en suspenso. Añade que se trata-
rá de las cuestiones aludidas con toda „ 
brevedad, porque no es cosa-dice-^ie qUe í ,nov ten^ . iná8 q«e reclamar. 
aprovechar estos momentos de la es- l ' ^ J ? ™ * * ' d<>™iáo- " 
3.—(Ultimas noticias de La Haya). 
OTRA VEZ LA SALIDA 
i 
ESTABA PREPARADO PARA INI-
CIAR E L VUELO ANO-
C H E , A LAS DIEZ 
Las averías quedaron totalmen-
te reparadas ayer tarde 
Fué hallado a bordo un nuevo 
"polizón"; parece que se tra-
ta de un perturbado 
1.—¡Dios mío! Este pobre mís ter Snowden,.., con tal que no le falta nada..., 
tancia en vuestra vi l la para ofrecimien- ¡Qué suerte! 
tos que pudieran parecer un premio. ¿ . - - E L OBSERVADOR: l A l l o ! jNueva York! Yes, yes..., muy bien... Entente 
Estos Consejos—slg-uió dác i endo - son ;cordin,e- Ye8' ¡W** ^ropa, p a g a r á , 
una prueba de consideración, un afán 
de que las cosas se realicen, una es-
pecie de descentralización, yendo el Go-
("Le Journal", París . ) 
i;i!lllll'BI!i:lllltll!l!l!l!IB 
Hay algunos, aquellos que no supie-i bierno, de vez en cuando, a estudiar i 
por" ello ̂ precisaméntei hombres de las jron nunca acertar con fórmulas e c o n ó m H d e un modo conjunto, sobre las comar-j 
úl t imas capas sociales, en cuanto se re-
fiere a la modestia de su condición, sino 
a aquellos hombres que, no teniendo una 
representación expresa, podíamos enten-
der que significan la mayor libertad, la 
mayor arbitrariedad del pensamiento pa-
ra manifestarlos en contraposición con 
aquellos pensamientos de los cuales ya 
oas adecuadas a que el país desenvolvió- cas, sus propias necesidades, sus pro-
ra sus actividades y sus riquezas, que 
nos tachan de que nosotros no a ocupa-
mos demasiado de cuestiones materiales 
y abandonamos las de orden espiritual. 
Claro es tá que ello constituye wna. ver-
dadera injusticia. Bien habéis visto la 
espiritualidad que ha tenido la fiesta 
se puede suponer previamente que vie- hace unas horas en los Campos El i 
píos anhelos, poniéndose, al mismo I 
tiempo, en contacto con las fuerzas vi-¡ 
vas del país, lo mismo del Norte que 
del resto del país. 
Descartad de estas visitas—agrega—j 
Congreso de las Juventudes 
Esperantistas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Después de las once de 
la noche comunican de Berlín que el 
"zeppelín" ha aplazado su salida a una 
fecha indeterminada, a consecuencia de 
una agravación repentina de las condi-
ciones atmosféricas. Violentos huraca-
nes, acompañados de ciclones, han apa-
recido en el archipiélago japonés. 
en ftiemania ia 
crisis para septiembre 
Parece que hay divergencias sobre 
el seguro del paro entre los 
ministros socialistas 
Hilferding votó contra el proyec. 
to, a pesar de que Wissell 
amenazó con dimitir 
Ñ A U E N , 22. — E n algunos circuR)!, 
políticos alemanes, y no de loa de me 
i ñor importancia, se considera como pro' 
¡bable la caída del actual Gobierno deí 
iReich. Algunos llegan hasta üjür u'n 
plazo al Gabineie. Según ellos, el Qo-
bierno p lan tea rá la cr^ is cuando, j 
comares ae ouena voxunma, reunmosi -— ^T. i Í Í — J T i — ^ | ~ ^ ^ . ^ . . . ^ ^ ^ ^ ^ x c ^ u t i ^ I J ^ C O . J-̂ O ua-ic 
para esta labor y estas manifestaciones'de t>ella3 artes. Bien habéis visto igual-¡ to recibidas y estimula a todos a que i a l ternarán con diversos 
tan altas tengan bajo la férula de su ¿¿«S é̂ cada vez que, al liquidarse los i prosigan en sus entusiasmos. Dedica pa-1 visitas a la Exposición 
examen y de sus decisiones los proyec-i PresuPttest08. tenepos un sobrante da- labras, de grat i tud para el gerente del | Montserrat. 
tos de donde han de emanar las luces!ra<>9 una «o ta la mayor sensibilidad Fron tón Euskalduna tan generosamen-jEi GUerpo de San Femando expues-
•,, i . , , . .a.«^«ñ4«oAinUacl ria i™ r - ^ ^ r ^ c i—y no en todas las ocasiones por in i - te ofrecido, aun sacrificando sus propios i . --• ' ¿LH 
^ m í a - s o c o r r i e n d o , unas veces a intereses. Se felicita de que la mayor í a Pub,lc0 
i ^ n i - i v í r la rn^iirta moral v tXni-;los ^digentes que tienen en hipoteca|de los presentas luzcan en la solapa de! SEVILLA, 22—Hoy, último día de la sus deliberaciones, y, como consecuen-
Con referencia a la avería de que 
dimos cuenta ayer ,el propio comandan-
Ite Eckener se apresuró, con aire plá-
icido, casi indiferente, a explicar a los 
¡pasajeros el por qué de la orden de 
Imarcha a t r á s cuando el dirigible esta-
ba ya fuera del hangar, entre los adió-
ses m á s cordiales de una mul t i tud nu-
merosísima. 
En el momento en que el aparato ro-
daba entre las paredes del cobertizo, 
demasiado angosto, como ya se ha di-
'• 1 • " cho, la vagoneta correspondiente a la 
LONDRES, 22.—Se sabe que el pre- kar<luilla posterior y a su motor se atas-
sidente de la Comisión de arbitraje, que;có- Se lió un cable y la barquilla se in-
entiende en la solución del conflicto de|cl inó bac ía arriba, por el extremo de-
la industria algodonera, ha invitado * JattterÓ, mientras que la posterior cho-
las dos partes en li t igio a buscar una caba violentamente contra el suelo. El 
mediados o últimos del próximo ines 
de septiembre, el Reichstag interrum-
pa sus actuales vacaciones para tratad 
de la Conferencia de La Haya y 
la política seguida en ella por el Go-
bierno alemán. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
periódico que no acostumbra a dejará 
ise influir por los rumores alarmiSLaa ni 
tCkener explica Oí accidente ¡suele reflejar en sus comentarios 
prurito de oposición a ultranza, hace 
de esta mañana 
Buscará las bases del arreglo, 
a instancia de la Comi-
sión de arbitraje 
litigic 
base común de arreglo, pues no incum-
be a la Comisión que preside el decidir 
acerca de ese punto. 
La Comisión de arbitraje ha aplazado 
el enjmciar la conducta oral y t écn i - darfa ^ ¡as _ atendien. 
ca, el acierto y eficacia de los Gobier - ,^ otrag a la vejez a Iss tribunaleg tu-
nos, ninguna clase de pasiones podrán i telareg ^ no acu. 
desarrollarse en este ambiente en quei dlendo a ¿ j f c j ^ . 0¿v&s corao la 
la mayor ía de los hombres vayan cíes- monvraento a Cervímtes. v OTRA3 p0I. ¿j 
prendidos de todo prejuicio político yi e a ^ i 0 
de toda ambición .personal; cuando va-! - m -Go}}]eTno tiene ancha espirituall-
yan a representar a la nación, lo nusmo:d d mucha la es. 
que lo hacían las antiguas representa-
ciones de las Cortes españolas, no pue-
do concebir que allí se puedan reprodu-
cir los hechos que todos tcnemor, tan 
nvpHpntp* pn nuestros recuerdos v au» t-^* uv iUCI•*,*'' ^^"--^'^"^\nos consiaeracion en estos momentí 
po? si fes h S havl11?1^^16 te?er la reall<iad ^ esta Paz.páclficación del mundo entero, la c< 
la americana el distintivo de la Unión l novena a la Virgen de los Reyes, h  cia  la Invitación de su presidente, 
Pa t r ió t ica y refiérese después a las €x-|sicio descubierto y expuesto a la vene-i han celebrado ya una reunión los re-
celentes relaciones que unen a E s p a ñ a !™ción Jde 1¿sl,fleles, eI cup¿rP0 . í16 San: presentantes de patronos y obreros, con 
con Portugal recordando con tal ^ o t i - F1ernan ' ,Hubo-SO emne ^ ^ i 0 1 1 , , re l ; ' i objeto de buscar esa base común de con i-uruigai, recoruaxiuo con uu mou glagg p0r ]a manana y por la tarde. A \njLan.^ v i , 
vo la reciente entrevista que tuvo con el esta últ ima asistió el Cardenal I lundainJ confIlcy0-
presidente del Consejo luíütano. Alude que dió la bendición al pueblo, Se Minna que la Comisión de arbi-
al alto prestigio que nuestra nación va traje, entre las distintas medidas pro-
adquiriendo y termina diciendo que el Semana Catequística en Calatayud 
valor de España en el extranjero acusa 
de día en día gradación ascendente en 
BARCELONA, 22.—La Liga Mundial 
toda clase de afán de halagos, Imes alide laa Juventudes Esperantistas católi-
de ellos se tratara, no saldría ganan-!cas actúa bajo la alta dirección del 
do nada la d'gnidad del Gobierno nI^con Maylath y del Obispo de Alba 
nen^numemios por la profesión; por l a | «?08 . y también la queltampoco la delicadeza de los pueblos 0 t e ^ ^ í ^ ^ o S ó l t e O ^ é 1 ^ ^ 
carrera o por la representación. !tiene to<ia « J * ^ que Se de?arrolla ¡ Giuaades visitaxlos. !5rés loa áíaa 24 al 30 del actUai. Asisti-
Yo entiendo que cuando cuatrocientos!desde el ministerio de Ins t rucción pu-j Reitera el agradecimiento de todo e l : rán al mismo unos 80 delegados de di-
hombres de buena voluntad, reunidos!blica' en 811 doble aspecto de cultura y j Gobierno por laa demostraciones de afee- ferentea países. Las tareas del Congreso 
- actos religiosos, 
pa-1 visitas a ia exposición y excursión a 
choque provocó la torsión y I f rotur-u 
de varios arbotantes de la barquilla. 
Si el accidente hubiera ocurrido en 
Priedrichsafen, pocas horas hubieran 
bastado para ia reparación. Existen 
piezas de recambio a bordo, pero fal-
tan en el aeródromo de Kasumigura 
talleres bien dotados. A la exigüidad 
del hangar hay que añadir la inexpe-
riencia de los marinos japoneses, pese 
a su buena voluntad, en esta piase de 
maniobras. Afortunadamente, la bar-
puestas, ha adoptado una encaminada a quilla no ha sufrido desperfecto algu-
plritualidad de los dictámenes de un .f  ¿ ^ ^ L Z " „ , ( ' \ reducir la tarifa de salarios en un seis no. Aunque la aver ía y el consiguiente 
Gobierno, si no se acata la paz social, f m ¿le, ZARAGOZA, 22.-En Calatayud se ha y meáio ^ ciento con reSpeCto a los aplazamiento han servido para que to-
contribuyendo a f ^ L Z ^ ^ - neons íde rac ióS , y dice ^ V r ? T a T ^ t e T e ' p M l ^ ^ anteriormente. i o ToM0 ^ ^ ^ ^ de su 
da de sus fuerzas, sería absolutamente i nos C0Ilsideración e  st s e tos de próximo. Par t ic iparán en ella los dió- ^ i S ^ H ^ - — ^ 4 . . ^ ^ ^ ^ fo m á i mínimo «^ovechablec, ra ra ?\ 
• imjx Ible n a id  de p  pácifica i 6l 0)  cori.¡cesis de Tarazona y Tudela. ^ c r - Í T C f A C T\T7 M í T 1 7 \ / A aprovechables para el 
n^nnac nne m u ^ c i e n t a n e n t e V tenev a todo8 Con aquella paZ sideración cabe traducirla en respeto y, . H a b r á con este motivo solemnes fun- E b C U L L A b U Í L I N U t V A 
r ^ r t o f f i ^ S e ^ n ^ ! ^ encajar en el programa de un Go- - b - t o d o en „ \ p ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ! t \ CREACION 
Todos los concurrentes, puestos en pie. ¡tequ5f,t!ca al 5lero y Magisterio, estudio ¡ „ • 
aclaman delirantemente al marques de ¿e Memorias, velada catequística 
a mayor autoridad para este caso, noa^. ^ equilibrado. Por eso propor-
los han puesto ante los ojos, r e f o r z á i s cionamos buscamos que los 
uonos la memoria, y ^ ^ ^ P f ^ ^ i hombres de c¿p iUl se interesen en 
nuestro ouicio y ^"estra indignac ón des ¿ g p S S Í a las cuales apor-
c a n tooavia más severoa (Ovación.) |« óf ^ u ' eiltendiraiento. «ino 
Pronuncia algunas pastoras de agra-j consolidado con el es-
declnuento por los aplausos que se le L ^ . J ^ TOa vida entera. Estos hom-
« o b o r d a d o demasiado ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tema que quizas no esperarais, y he1 ,-,0^""c* 
Estella y a todos los ministros, que, se' 
guídamente , abandonan el salón entre v i -
vas y aplSAisos entusiastas. 
El Homenaje a ia Vejez 
discursos y proyecciones, y estreno de ¡ VOLUNTAD, en su deseo de difundir la 
un cuadro escénico representado por ni - i cultura nacional en todos los sectores, 
ños, certamen catequístico con premios I dispone de una Sección de Material Es-
en metálico, procesión infantil y consa- j colar que le permite ofrecer, en condlcio-
gración oficial de la ciudad al Corazón j nes ventajosas la Instalación completa de 
de Jesús. i material pedagógico y mobiliario esco-
lar, con arreglo a las exigencias moder-
Seis palomas mensa-
jeras a bordo 
Esta m a ñ a n a llegó a bordo un carga-
BILBAO, 22.—-Esta mañana , a las diez ¡ W Í m m i t ^ s ^ f S ^ v ^ s m f ^ m ^ J m » í * s t a i ñas. Cuenta para ello con artículos de mentó de naturaleza verdaderamente es-
caso los ofrecimientos formulados por 
autoridades, organismos, ingenieros, téc-
nicos, e tcétera . E l "Conde de Zeppe-
l ín" no puede trabajar sino con sus 
propios mecánicos. 
en su numero u c c o i - a m a m a n a unj 
critica muy severa, en general, de loj 
métodos seguidos en la Conferencia 
cemacional de La Haya, y más esoe-
cialmente de las que él llama negü-
gencias financieras y económicas come-
tidas en los últimos meses por los mi. 
nistros de filiación socialista. 
Sus censuras van de un modo más 
directo contra el actual ministro de 
Hacienda del Reich, Hilferding, socia-
lista, a quien acusa de no haber hecho 
nada por llenar las cajas fiscales, COIQ-
pletamente exhaustas, y de no haber 
ofrecido la debida oposición a la re-
sistencia que su correligionario Wisseii, 
ministro del Trabajo, hace a una re-
forma eficaz del seguro contra el paro 
forzoso. 
E l actual déficit del Tesoro del Reich, 
r.ñade el periódico, p r ivará finalmente 
a Alemania de las escasas ventajas que 
ta^ vez traigan de La Haya los dele-
gados alemanes. 
En su edición de esta tarde, el "AU-
gemeine Zcitung" recoge una versión, 
según la cual Hilferding se propone 
presentar al canciller la dimisión de 
su cartera. 'Dicho ministro ha votado 
en contra de su colega Wissell cuan-
do el Consejo de ministros del Reich, 
reunido recientemente en La Haya, san-
cionaba el proyecto de seguro contra el 
paro, obra de Wissell, el cual, a su 
vez, había amenazado con presentar su 
dimisión en el caso de que el proyecto 
hubiera í ldo rechazado. 
El ó rgano del partádo socialista, 
•'Vorwarts", en su edición vespertina 
y en un artículo editorial, que, según 
parece, ha sido inspirado por los ele-
mentos directores del.. partido, afirma, 
por el contrario, que no existe en !a 
actualidad motivo alguno para la caída 
del Gabinete. 
CERTIFICADOS D E ESTUJDIO 
SUPRIMIDOS dan ocupación material a las masas 
Vía un medio eficaz. ; Consejo fué ovacionado por 9I público ^ es RaJn(5n Rubio n m m | 
£1 rÍA«orrnllft ría c m . «P16 llenaba la sala. Primeramente ha-El uetKiH UIIU UC CUI , bló don Francisc0 Moragas, director de 
S 6 Industria* i ^ c*e Pensiones de Barcelona, y 
que recordó que estos homenajes a la 
Salamanca y con residencia en Ermua, 
y la anciana m á s vieja tiene cien años, 
y se llama Mar ía Mart ínez Legazpi, na-
tural de Asturias, con residencia en Ba-
Alude después al impulso que se da ¡vejez tuvieron su prólogo en Barcelona. raca]d0i y ]a m á s jovent Eusebia Mar t í -
constantemente para el desarrillo de | Los viejecitos de San Sadurni de Noya | nez cactos, de setenta y cinco años na 
empresas e industrias, y dice: E n eso ¡fueron los predecesores de P̂ ÍOS anoia-j 
gunas veces, las palabras "orden poli 
tico", porque en mi léxico no encuen-
tro medio más fácil para expresar y 
íidjetivar mi pensamiento, cuando de 
tsta materia se trata. 
La eliminación de la po-
lítica es el progreso 
'puede decirse que España es tá actual- nos, que se reúnen ahora para tributar-
El nro^rP=o"dr'lft sociedad esnañola imeIlte en UJla c w a de mimbres, bien Jes un homenaje tan oierecido. En 
d e S u i r d ^ a ^ ^ y bien dispuesta para la cría-i to. en el año 1915, aquel pueblo !n:pló 
r: ^ ca en su v ? d f ac ^ fuerU « l0™™- A é r e s e con ancianos desvalidos. Despué- pronunció 
^ 4 S ' ' T O ^ M l a - f f i » ^ •»«!• motlvo a la ******* visita hecha, un discurso don Inocencio Jiménez, vicc-
v una Polít ca eí orden v la o S a n S ' i N ^ s del I>U8ro- dc>Ilde ba sur-1 presidente del Insti tuto N . de Previsión, 
llnsoc^l vtvo i ^ de la3 v*v™s árida8 y de ^ o - í q u e explicó a m p l í a m e t e la significación 
M Í L q ^ g ^ *** te, m$*Q Por l l e n e s ín-jque tienen estos actos y la parte que 
ha y qque n^ nTs que el S S S > ^trabajo e8pIóndido Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ M ^ Í 
de las intrigas y las luchas por el me- muohRS ooreras, contándose i provinciales. Luego habló el presidente 
á.o, fjin pensar nunca en el 
tural de La Guardia. E l úl t imo de la 
lista de pensionados se llama José Ma-
ría Churruca y reside en Jemey. La an-
ciana centenaria recibirá una pensión 
de 1,50 pesetas diarlas y los demás de 
una peseta. 
cétera, y muchos Colegios de religiosos 
y de particulares. 
E D I T O R I A L VOLUNTAD remite a 
quien lo solicite sus presupuestos para 
la Instalación de: 1.°), Escuelas unita-
L a estancia de EStella rías de niños, niñas o mixtas; 2.°), Gru-
pos escolares graduados; 3.°), Escuelas 
normales; 4 . ° ) , Institutos de Segunda en-
señanza. 
S A N SEBASTIAN, 22.—-Se ha fací- Suministra, además, toda clase de ma-
litado el programa de la estancia delj*?1"^1 para la Instalación de laborato-
ción de Calahorra, Ciudad Rodrigo, An- la radio: no viaja sino un solo radlo-
tequera, Madridejos, Ponferrada, Villaca-1 telegrafista, de una parte, y de otra, la 
rril lo. Baza, Requena, etcétera y gran nú-je8tación atiende preferentemente a la re-
mero de grupos escolares y escuelas na-i d , •narfea mPtpnrnM^rna 
clónales, como los de Madrid, Sevilla, ^Pc lon , ae 10ff Partes meteorológicos. 
Valencia, Fuencarral, Tetuán de las Vic-:Este colega es tá seguro de que, raedian-
torias, Vallecas, Sotillo de la Adrada,:te axis volátiles, vencerá la competencia 
Azagra, Candoleda, Portugalete, Dlpu-lde los periódicos japoneses y extran-
tación de Vizcaya, Aranjuez, Oña, Tarr- jeros. 
zona, Caspe, Valencia de Alcántara, et-
en San Sebastián 
Un abanico paracaídas 
Aún quedaba sorpresa mayor: los pa-
sajeros, reunidos en el aeródromo, han 
sido también testigos, esta vez con pa-
vor, de la carga de un gran paracaídas . 
Eckener les explicó que el aparato ser-
virá para si se hallase algún intruso, 
depositarlo con mucho cuidado en la 
a tmósfera por la parte superior del cru-
witaY^B :COn el material m á s moderno para la ide la Diputación de Vizcaya, don Estc-j if1. t «ATIFL<»4N «T, ««fo nrnvin-1 rios de Física. Química, Historia natu-:cero aéreo, sin que pasajero alguno se 
^ f r ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ Bilbao, que aludl6 en J ^ ^ ^ a l ^ ^ i m o se supo que el 
- n - ñ a el orgullo de anticiparse, deide en otras consideraciones, y raam-lfrases a la obra realizada en Vizcaya.!E1 dia 24 irá a Fuen t e r r ab í a nara des-ian^0P0^T"^u!,le-ter.^..4 . ¡ luquietante paraca ídas no es sino uní 
cuelas para Navidad. E l contenido de 
dichos certificados, cuando era desfavo-
rable, afirma el Tribunal mencionado, 
venía a turbar la alegría de las fa-
milias en tan tradicional fl&sta fami-
liar. 
En adelante, los padres de los alum-
nos que es tén atrasados en sus estu-
dios, recibirán un comunicado sobre ta! 
extremo, pero una vez que hayan trans-
currido las fiestas de Navidad. 
MINISTRO URUGUAYO EN 
E L R U T H 
Ñ A U E N , 22.—El ministro de Obras 
públicas del Uruguay, señor Benavides, 
ha llegado al distrito industrial alemán 
del Ruth, donde se propone visitar los 
grandes centros siderúrgicos de la re-
gión. 
^ V U ^ p ^ ^ — A u s t r i a , del or. y 
Por cierto que el "polizón" descu-
en el compartimiento de equi-
c ón de estas ideas en un lugar pr l - c e n t r a en Rilbao donde ha tsnído uua| caina. i t ina en el patio del castillo de Carlos V.; Madrid), o dirigirse por carta al apar-l ™ r 
mordial. porque en el mundo entero y J^S^3- cariñosísima y , atortunaaa-. Requerido por el presidente de la D i - i I n a u g u r a r á el ascensor del castillo, y i tado 8.037. 
principalmente en Europa, las socie- m^nte' f _?jfr^m<^X P1*!^'31^' !putación, habló también el Obispo de la ¡luego as is t i rá al descubrimiento de unal NOVEDADES DE L I B R E R I A 
dades modernas, comprendiendo que ha- La8 autoridades—dice—-han tenido la di6Cesisi doctor Múgica, que ha venido placa en el segundo trozo de la Ave-
!;i?.n de desterrar de sus costumbres y C0í"te8ia de esperarme en el l ímite «e: eXpresainente para asistir a este acto, !nida Primo de Rivera, y después a un HISTORIA D E CRISTO, por Papini. 
di) sus influencias en el arte de gobev-! Vizcaya, acompañándome hasta la Dipu-1 y que pronUnció palabras llenas de un-¡banquete en su honor. De regreso a ^ ° r^n ac0^da- ae esta obra ha obhga-
nar todo lo que constituya política, han ' ac^n provincial, y en és ta un con tado |c lón y ^ c t b para los ancianos, a los esta ciudad as is t i rá a la inauguracióh! * J a ¡ ^ ^ ™is™a 
díljado és ta para la expresión doctrinal,QÚm9ro ^ P^raonas—aquellas que exclu-1 que tr ibuta este homenaje y de elogio de la nueva Pescader ía . E l día 25, en |gj ta" eaicíon;. uos vommenes, w pe-
o académica de principios que loa hom-. Slvaraerrt6 tenían una representación que! para autoridades, personalidades y enti- Vergara descubr i rá la placa dedicada al! ATLAS PORTATIL DE ESPAÑA YlSóAAA ĴIÁI— ' Zt"™** 4"'i'"11"4"" 
! es suelen negar acomodo en el Go- justificara su presencia—nos ha recibido dades, que fomentan estos actos tan de fundador de la capital del Uruguay, y; PORTUGAL. Este nuevo Atlas de la ea.j38.00() dólares, parte de los cuales se 
bierno, en consonancia con sus idearlos afectuosamente. Pero en las calles, cuan- justicia para los que han llegado a una | v i s i ta rá las fábricas, y el 26 p res id i rá i sa Justua Perthes viene a satisfacer iaicutínran 
pajes, medio sofocado, es un enfermo 
mental que había creído comprar, por 
quinientos yens robados a su padre, la 
voluntad de los tripulantes. 
E l primer aprovisionamiento de esen-
cia, gas, víveres y los preparativos 
generales de la marcha han importado 
Jaca. 
y como resultado de una cultura ad- do el público disperso ha conocido núes- tan avanzada edad. Finalmente, el mar - le í banquete al Cuerpo diplomático enjnecesidat 
•lüirida previamente, "i'o creo que así troB carruajes, el entusiasmo de estas qués de Estella cerró el acto con breves j el restaurante de Pasajes, y sa ldrá p a r a l 0 ^ ^ ^ 
logrará E s p a ñ a el objetivo de v iv i r en manifestaciones de s impat ía ha sido muy i palabras, en las que expuso la labor so-
na ambiente de paz e3p:ritual sin que grande, principalmente en el mercado., cial que se realiza con estos homena-i 
'qa odios políticos, con aua pasiones y Vo he de dar las gracias m á s sinceras i jes tan merecidos. Todos los oradores 
. ua derivaciones en la vida social, in- por catas manifestaciones de simpatía , y ' fueron muy aplaudidos. Seguidamente el 
• iUSQ en la familiar, nos perturben, nos bt de expresar la satisfacción que me ha ¡jefe del Gobierno entregó personalmente 
y noa azoten. A^í podrá producido el comprobar cómo ae desen- a los ancianos que asistieron ai acto 
d que todos sentíamos. Pre-
'Timuevan 
SDi 
CRISTOBAL COLON (Su Patria, sus 
C l n r a o i r l a n t a a n r o n i o irestos ^ 61 enigma del descubrimiento de 
u i p r e b l u c i l l c j a y l d U a - i América), por Astrana Marín. Pese-
tas 7 50 
do en una rifa ¿ E ' V E N T A E N " E D I T O R I A L VO-
con el franqueo—diez cheli-
nes—de la correspondencia recogida en 
Tokio: 4.000 cartas destinadas a Nue-
va York y 5.000 a Alemania. 
El regalo del Mikado 
¡japonesa, que se trabajó expresamente 
por orden del Emperador en Osaka, ca-
ftrm 
I ! I |t 
n 
-—Bravo, cJdcflb ¿ De modo que 
norte existe tetra todas las clases, por-i el segundo en la clage en proble-
lúe es Mi fundada en la rejiorocidad i _ •> v - . i L 
consideración y respeto., la s e g - u T J o ¿ C O m 0 * ^ ^ 
dad de qu« entre todas ella.- existe nn ; ? 'a"0 • 
ñeí en 19 balan?? -. LR autoridad de; Go-' — L e copié el suyo al quinto. 
hierro se latí , -v : que a;-' (¿Dímanche l i lustré". París . ) 
R O M P S E Z A S 
Buscad el hombre sordo entre el público del "cine ' parlante. 
("Life", Nueva York.) 
El reg-alo más art ís t ico y quizás más 
^ , ^ « U l «« í TT, 1- , ! JUNTAD, S A.", Madrid, Apartado 8.037, valioso que Eckener ha recibido, aun-
OVIEDO, 22.—La novilla que r i fa la ; y en las principales librerías. qUe no sin un complicado ceremonia! 
ier, como croo que tiene ahO' Vuelve, cómo se extiende y cómo pro- cartillas de pensiones. Los viejecitos, to- Sociedad de festejos de San Claudio tocó; -^r—.^.u -.y^-g. previo, es un sable da honor obra raaes-
• i-., ttuuaue acaso no haya alcanzado greaa un Bilbao que va siendo cada día, dos varones, que eran 14, fueron ovacio- este año al jefe del Gobierno. E l presl- . , ' '. _ , ¡ t ra ricamente decorada de la iiwn«rín 
í_n ello fu m&klma grandeza, una di- no ya una villa moderna, que esto lo es nados cariñosamente. dente de la Diputación le envió un te- Nombre Siempre E L DEBATE 
•••.enea de todo lo que sea política, ya hace mvicho tiempo, sino una potente,' Después del acto, los ancianos fueron:legrama comunicándoselo. al dirigirse a SUS anunciantes 
que se represente o por la separac 'ón 
(fe los hombrea que quieren enterrar- - --- .- 1 y - """" L — ~ - • - . 1 • '•' • • 
la o por el abandono de orden y prin-
cipios que no pueden ser olvidados. 
El país tiene con-
fianza de fíeoho 
Ayer tuve ocasión de expresar a su 
ruajegtad el Rey, respecto a este pun-
ta, que, a mi entender, el país tiene una 
coinlanza de hecbo. Xo no sé si se tiene 
una confianza de doctrina, \xr?. confian-
za de derecho, pero de hecho si l a tiene. 
yo creo que ©! Gobierno podrí, adver-, 
t i r cualquier . iíicultad que se pudiera 
rupsentar ©n el curso y desenvolvimien-i 
to de la época que se avecina y de la 
época, en que vivimos. 
El Gobierno sabrá recoger e interpre-
ía r las aspiraciones y los intereses drv 
iodos, y aun a trueque, si el caso iíegr. 
«ia modificar mán o mer.oa osenclaimen-
ta sus cremclflE, poniendo en esta oca-1 
s:-6n. como siempre puso como lo m á s . 
firme de sua propósitos y lo m á s certero i 
y vigoroso de cu3 impulsos, el servir al; 
país, sin ninguna clase de amor propio.. 
cjándonos de toda clasa de divisiones I 
quebrantos e inquieludos que vinieran a : 
t-astornar la familia española, la eco-1 
;-')mia popula'- o la armonía que feliz- i 
i r 
i—Este es ei "auto" de ocasión 
que vendo. 
L A S E Ñ O R A . — Y a te dije yo, 
Felipe, que por ese precio no esta-
ría completo. 
("Dimanche l i lustré", París . ) 
—Entendiendo bien que usted me 
garantiza el parecido. 
—Sí, señora; por dos años. 
del bronce. 
E l segundo de a bordo ha declarado 
que las observaciones recogidas por <" 
comandante en la primera etapa le c ^ 
ñ r m a n en su idea de que los futuros 
zeppeiines deben ser un sesenta por cien-
to m á s potentes que el actual.—-D^' 
ñas . 
U N "POLIZON" A BORDO 
TOKIO, 22.--La Policía ha defteoi-
do a un muchacho japonés «l^6-
lando la vigilancia montada alredeao' 
del dirigible para que no entre e n . ' 
n ingún "polizón,,) hab ía logrado desu 
zarse sin ser visto y se había escona' 
dido en su interior. „ g 
E l nuevo pretendiente a "polizón « 
un muchacho considerado como den 
cíente mental, que se había escapa" 
de su casa después de robar a B 
padres trescientos yens. E l joven i • 
manifestado que quería ver como 
el mundo desde los aires. , 
L a Policía, después de interrogar * 
muchacho, lo ha entregado a la cusí ' 
dia de sus padres.—Asso» ¡ated Press-
DIEZ Y N U E V E PASAJEROS 
TOKIO, 22.—El número de pasajera 
que l levará a bordo el "Graf 2eppeU» 
en la segunda etapa de su vuelo an 
dedor del mundo es solamente ae « 
Las reparaciones de la terQml]&.zL: 
diada duraron ocho horas y el dingj ' 
se encuentra ya listo para inarciiaT:"c. 
E l abastecimiento del "Graf ¿ e p , ^ 
Un" ha costado más de siete mu uo.r " 
i esterlinas. Estos gastos serán 
¡tos en parte por el correo que **« . 
a bordo, franqueado con sellos por 
¡lor de diez chelines por cada car ta^ 
A consecuencia de las lluvias ^ ' Z . 
'tes en la región de HakKaido. el ° „. 
tor Eckener ha dispuesto que el ^ 
de de Zeppelín" salga de Kasunngu^ 
con dirección Este, cambiándola V01 ¿. 
Jirección Norte, una vez que haya a 
vesado la zona peligrosa. 
ANOCHE DEBIO SALIB 
TOKIO, 22.—En el almuerzo 
Ido por la oficialidad de la MariD» ¿ 
Iguerra del Japón al comandante °e 
rigible "Conde de Zeppelin". o^,-
Hugo Eckener, éste ha m a n i f e s ^ 
que espera que las reparaciones I 
se llevan a cabo en el dirigible es ^ 
terminadas antes de lo que se crei bo 
sea posible iniciar el vuelo con ^ ^ 
a los Estados Unidos esta noche, a 
("Excelsior", Paris.) Idiez.—Associated Press. 
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Palacio de la Química 
en 
DESTACA LA INSTALACION DE LA 
INDUSTRIA PAPELERA 
Hasta los muebles están hechos 
con pasta de papel 
E l "hidro" "Domier 16" en Vigo. Colisión entre dos trenes en Fuente 
la Higuera. E l avión de la línea Barcelona-Madrid, averiado. 
C O N G R E S O D E E S T U D I O S C E R V A N T I N O S E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 22.—No están, ni con 
mucho, reunidas en el Palacio de la Quí-
mica todas las manifestaciones de esta clones de las defunciones de los obre-
L a explosión en una fundición 
BARCELONA, 22.—Hoy han sido da-
dos de alta todos los heridos en la ex-
plosión de la fundición Torras, de la 
calle de la Igualdad. Tan pronto como 
el juez tenga en su poder las certifica-
imoortantísima rama de la industria hu-
mana. Falta, principalmente, la magnífi-
ca instalación alemana del Palacio de 
Alfonso X I I I . Numerosos productos quí-
micos que tenían su emplazamiento obli-
gado en este Pañacio, han preferido ex-
ponerse en "stands" particulares o re-
pajtb^e por otras instalaciones. 
A ftesar de ello no queda en el Palacio 
de la ̂  Química ni un solo rincón libre, a 
pesaJp de tratarse de un edificio de 4.500 
metros cuadrados, con el terreno cuida-
dosainente bien aprovechado. 
El emplazamiento del Palacio de la 
Química es por demás bello. Su fachada 
da a la parte más alta del paseo del Mon-
tayans, próximo al lugar correspondien-
te al Parque de Atracciones, en un pin-
toresco recodo aislado de grandes edifi-
cación©*, rodeado de jardines y veredas. 
La «dificación del Paüacio responde a su 
0nípIazspmiento. Su fachada y su cúpula, 
ggvwa de Kneas, tienen como principal 
motíro de ornamentación cuatro senci-
llas columnas romanas y una cuadriga 
de bellas proporciones. 
Dentro del palacio se exponen diver-
sos "stands", que de una manera suges-
tiva, variada y siempre interesante nos 
dan » conocer diferentes productos far-
macéuticos, jabones, perfumes, colores, 
papeles, específicos, minerales sintéticos, 
etcétera, etc. 
SI cuerpo central y ala derecha del edi-
ficio están totalmente ocupados por los 
expositores españodes, que se han pro-
puesto, y lo han conseguido, dejar a la 
mayor altura tí pabellón nacional, pro-
duciendo en el visitante una agradable 
impresión de progreso y de potencialidad 
industrial. 
IÍOB productos variadísimos de los ex-
positores españoles, productos bien pre-
sentados, casi todos ellos acreditados por 
su pureza y excelente calidad, hacen con-
cebir la ilusión de que no es un absurdo 
soñar con nuestra independencia indus-
trial en este aspecto de la química, a 
pesar de que hoy en día la importación 
de España de esta clase de productos as-
ciende a la extraordinaria cantidad de 
275 millones de pesetas anuales. 
La mayor parte de los productos que 
importamos del extranjero, somos capa-
ces de producirlos en nuestra Patria en 
ros se d a r á por concluso el sumario. 
—Ante el Juzgado del Norte, ha de-
clarado hoy el maquinista que conducía 
el tren eléctrico que el pasado domingo 
ma tó a dos mujeres cerca de Moneada. 
Parece que ha dicho que no vió señal 
alguna ni tampoco a las dos víctimas. 
Añadió que el tren, como es eléctrico, va 
siempre a una velocidad de 70 a 80 k i -
lómetros por hora, por lo que los con-
ductores se vienen obligados a mirar 
constantemente a bastante distancia pa-
ra el caso de haber algo que intercepte 
la vía, parar con tiempo. Cree que las 
interfectas cruzaron la vía estando muy 
cerca el convoy y por eso no las vió. 
—Ha llegado a esta capital, el minis-
tro de Negocios Extranjeros de Panamá , 
señor Arozamena, que se dirige a Gine-
bra. Preguntado por diversos problemas 
políticos de actualidad, se negó a hacer 
manifestaciones. En cambio, habló de su 
país, y dijo que es uno de los de mayor 
tráfico del mundo, como lo demuestra el 
hecho de que el t rámi te por el canal 
de P a n a m á produce dos millones de dó-
lares al año. 
Se refirió a la zona franca que existe 
allá, para el almacenaje de mercancías. 
Constituye uno de los centros comercia-
les más importantes del mundo, en el 
cual se almacenan grandes "stoks" de 
manufacturas, que no están sujetas a 
ningún gravamen por tal concepto. 
Un Congreso post Exposición en 
pado una pistola, para cuya tenencia ca-
recía de la necesaria autorización. 
Nuevo campamento de Exploradores 
BARCELONA, 22.—Se ha inaugurado 
oficialmente el campamento internacio-
nal de exploradores, instalado en 1 as 
cercanías de Montjuich, junto a la es-
cantidad y calidad suficientes para, no tación superior del funicular, ya en los 
sólo dejar de ser tributarios de otras linderos de la Exposición. Asistieron el 
BARCELONA, 22.—El Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales de Barcelona ha 
iniciado la idea de organizar un Congre-
sô  Post-Exposición, para cuya celebra-
ción habían de ser aprovechados los ac-
tuales Palacios al terminar el certamen. 
Se trata principalmente de instalar con 
carác ter anual la Feria Oficial de Mues-
tras de Barcelona, feria que ya se ha ce-
lebrado en anterior ocasión. Sin embar-
go, la proyectada había de dar mejores 
resultados mediante una mayor propa-
ganda y preparación. 
—Ha sido detenido Víctor Saimil.'que 
hab ía abandonado la casa paterna, de-
jando una carta en la que anunciaba 
su propósito de suicidarse. Se le ha ocu- cargo de los doctores señores Riva, Par-
de la Academia Militar, general Franco ! 
con objeto de pasar unos días al lado 
de su madre. Fué cumplimentado por 
las autoridades. También llegó el direc-: 
tor general de Beneméri ta , señor San-
jurjo, acompañado de los coroneles de 
la Guardia civil, señor Ortega y del de 
Artillería, señor Roldán. Fué recibido 
por el general Nouvilas, jefes del cuer-
po, alcalde y teniente coronel de Infan-
tería, ayudante del rey, señor Martínez 
Alonso. Después de revistar las fuerzas 
que aquí se alojan visitó los Arsenales 
y las nuevas fortificaciones y siguió lue-
go viaje a Betanzos. 
Día del Niño en la Feria de Muestras 
GIJON, 22.—En la Feria de Muestras! 
se celebró esta tarde el "Día del niño".] 
Cerca de 2.000 niños de las escuelas lo-j 
cales y de las colonias escolares, que ve-i 
ranean en Asturias, interpretaron, con] 
acompañamiento de la banda de Infan-
ter ía de E l Ferrol, el "Himno a la Fe-i 
ria". Después, fueron obsequiados con! 
una merienda. 
A continuación, con asistencia de las I 
autoridades locales y provinciales, se en-| 
tregaron los premios del concurso de ga-i 
naderos. Todos los ejemplares desfila-
ron por la pista Asistió muchó público. 
Noticias de un barco desaparecido 
- GIJON, 22.—Como se recordará, hace 
días, en las costas portuguesas, el va-
por "Ea" chocó con otro buque descono-
cido, que se fué a pique, y de cuya t r i -
pulación no se encontró rastro, a pesar 
de las pesquisas. E l "Ea" sufrió averías 
en la proa, que le obligaron a entrar de 
arribada forzosa en Lisboa para repa-
rarlas. 
Esta colisión se relaciona con la des-
aparición del vapor "Rabat", de la que 
ayer dimos cuenta, pues el capi tán del 
"Manuel Arnús" , que llegó de Valencia., 
dice que encontró a 16 millas de la cos-
ta portuguesa restos de un buque. Dicho 
lugar coincide con aquel en que se pro-
dujo el anterior accidente. 
La impresión entre la gente de mar es 
que el vapor que fué abordado era el 
"Rabat". La única esperanza respecto a 
la tripulación es que haya sido recogida 
por otro barco. 
Las jornadas médicas en Comna 
L A CORUÑA, 22.—Continúan las jor-
nadas médicas. En el sanatorio de Lava-
ca se celebró una sesión quirúrgica a 
i S i l 
naciones, sino para convertirnos venta-
josamente en exportadores. 
Con ser interesantísimas todas y cada 
una de las instalaciones del Palacio de 
la Química, nos llama poderosamente la 
atención la hecha por la industria pape-
lera. Todo, paredes, techos, vidrieras, es-
tantes y mostradores, está hecho con pa-
pel. Hasta los muebles, consistentes, fuer-
tes, macizos y de un elegante estilo in-
glés, están hechos con pasta de papel, a 
la que se le ha agregado una cierta can-
tidad de resina y que ha dado al con-
junto la misma consistencia y caracteres 
de la madera. Son unos muebles que en 
nada se diferencian a los que puedan 
salir del taller del más hábil ebanista, con 
brillo sacado a "muñequilla", bruñidos, 
general gobernador militar, presidente de 
la Diputación, varios concejales, el se-
cretario general de los Exploradores de 
España , comandante Castro; el comisa-
rio, señor Sánchez Arias; el asesor ge-
neral, don Juan Antonio Dimas y otras 
personalidades. 
E l señor Cifuentes, del grupo de Ex-
ploradores de Barcelona, pronunció un 
discurso ofreciendo el campamento. Le 
contestó el señor Sánchez Arias. Tam-
bién el conde de Montseny pronunció 
breves palabras. 
Seguidamente se cantaron los himnos 
de los exploradores de diversas nacio-
nes, comenzándose por el de Alemania y 
siguiendo Hungría , Inglaterra y Chile. 
Los exploradores chilenos hicieron en-
trega de un objeto artístico a los explo-
radores españoles como recuerdo del pa-
do y La Carrere. Después en el Hospi-
tal operaron los doctores Marescot y Bal-
duero. En el Ayuntamiento dió una con-
ferencia sobre afecciones pulmonares don 
Casimiro Martínez. 
Por la tarde fueron leídas comunica-
ciones de los doctores portugueses seño-
res Tabares y Perira Rodríguez. Por la 
noche se celebró un banquete oficial, al 
final de! cual hubo brindis. 
L a fiesta de verano en Málaga 
prepa-
Don José Cuesta Fernández, presidente del Comité de la Feria de 
Muestras de Gijón. 
E l señor Cuesta es una de las más destacadas personalidades astu-
rianas. Abogado, hombre culto, fino y laborioso, ha consagrado sus en-
tusiasmos a su tierra natal, donde ha trabajado por formar una unión 
de actividades en beneficio de los intereses de la región. Ha formado 
parte en repetidas ocasiones del Ayuntamiento de Oviedo. También ha 
sido gobernador civil de Burgos y de Falencia. Finalmente, en la actua-
lidad desempeña el cargo de presidente de la Diputación de Asturias, 
y este año, por segunda vez, el de presidente de la Feria de Muestras 
y Exposición Agropecuaria de Gijón. 
MALAGA, 22.—Se ultiman los 
SANTANDER, 22.—El Rey y el infan-
te don Juan salieron esta m a ñ a n a de 
Palacio a las once, y se dirigieron a la 
rativos para la celebración de la fiesta !rampa dei diqiie Gamazo, donde es tán 
de verano. Se realizaron pruebas de fan-
tástico alumbrado, con excelente resul-
tado en la Catedral y en el paseo del 
Parque de los Martirios. 
L a Asociación de hoteleros se reunió 
y acordó para atraer mayor número de 
forasteros, no aumentar los precios de 
los hospedajes, a pesar de estar autori-
zados. La Comisión visitó a las autori-
dades para comunicar el acuerdo, que 
ha sido muy elogiado. 
cómodos, elegantes, sólo se diferencian de por España. Con este mo-
tivo se cambiaron discursos muy afectuo-de los muebles corrientes de ebanistería 
en que su peso es mucho mayor y su 
precio más reducido. 
En el ala izquierda del edificio, Fran-
cia expone algunos de sus medicamen-
tos y reconstituyentes más famosos; sus 
papeles de fumar, tan acreditados; foto-
grafías luminosas, maquetas y dioramas, 
que nos dan idea de la magnitud de sus 
industrias químicas; unas fotografías nos 
muestran los inmensos cargamentos de 
rosas y las plantaciones de nardos, jaz-
mines y ñores aromáticas para fabricar 
esos perfumes, que, al evaporarse en to-
dos los países del mundo, representan 
una formida,ble fortuna para la indus-
tria francesa de exportación de perfu-
mería. 
Italia—en cuyas instalaciones no pue-
de faltar la obligada fotografía de Mus-
sollni—muestra sus colores y efectos pa-
ra litografía, instalaciones del Instituto 
de Sueroterapia de Milán, del Instituto 
médico farmacéutico Nacional y del de 
Roma. 
Suiza logra un efecto positivo en la 
manera gráfica y convincente de hacer-
nos ver la composición de sus reconsti-
tuyentes, los efectos de Su uso y la ma-
nera de utilizar sus pastas para modelar 
y sus líquidos fosforescentes y colorean-
tea para decorar cristales y cerámicas. 
No están, repetimos, reunidos en el 
Palacio de la Química más que una par-
sos entre el señor Sánchez Arias y el 
jefe de los exploradores de ChileT 
A continuación se verificó el desfile de 
las banderas ante las autoridades, a los 
acordes de la Marcha Real. Poco des-
pués se retiraban los grupos a sus res-
pectivas parcelas, para recibir allí la v i -
sita de las autoridades. 
Los exploradores franceses e italianos 
no pudieron participar en la fiesta por 
no haber llegado con tiempo suficiente 
para preparar su campaníento. Se espe-
ra que para el domingo estén acondicio-
nados completamente los campamentos 
de los exploradores de Cuba, Argentina, 
Estonia, Dinamarca, Holanda y Suecia. 
Anoche llegó un numeroso grupo de 
exploradores marroquíes que, tocados con 
el fez rojo y al compás de sus chirimías, 
han desfilado por las ramblas, escolta-
dos por una patrulla de exploradores es-
pañoles con banda de música. 
En este campamento inaugurado ayer 
figuran la casi totalidad de los noventa 
exploradores españoles que asistieron a 
la reciente "jamboree" de Inglaterra. To-
dos ellos hablan entusiasmados de su ex-
cursión. Dicen que allí gustaron mucho 
los cantos regionales españoles, sobre to-
do la jota, que constituía uno de los ma-
yores atractivos del campamento, a pe-
sar del interés natural que despertabs 
la concurrencia de cantos, danzas y cos-
tumbres de países muy lejanos, como,, por 
ejemplo, la India y Egipto. 
Congreso de Estudios cervantinos 
BARCELONA, 22.—Después de arduas 
so ore i 
OVIEDO, 22.—Los 
le un av: 
aviadores señores 
varados los balandros para prepararlos 
con objeto de que tomen parte en las 
regatas próximas. La Reina y las I n -
fantas estuvieron en la playa. E l infan-
te don Gonzalo paseó por la población, 
acompañado de su profesor, y el infan-
te don Jaime fué al Real Club Marít imo. 
La Reina desde la playa se dirigió a la 
población, paseando por algunas calles. 
La Reina no salió por la tarde del 
Palacio de la Magdalena. 
Los infantes don Ja;rae, don Juan, 
doña Cristina y doña Beatriz estuvie-
ron en el campo de la Real Sociedad 
de Law Tennis. 
E l Rey paseó en automóvil por la 
carretera de Burgos. 
Prosigue el bombardeo de la región 
minera de Dalai Ñor 
Sa dice que los chinos rechazaron, 
I después de un combate de 24 
horas, un importante ataque 
| ¿ES L A GUERRA? 
Convinimos en 1918 que aquella gue-
¡rra, que nos puso los pelos de punta a 
;toda la Humanidad, era la ú l t ima de las 
¡guerras, por que el bueno de "Wilson 
| (q. e. p. d.) había descubierto el alam-
¡bique de la Sociedad de las Naciones, la 
cual quedaba encargada de velar eterna 
y eficazmente por que la paz no se tur-
ibase. Cierto que después han andado a 
| golpes, y algunos de importancia (gue-
jrra de turcos contra griegos) no pocos 
'mortales, teniendo nosotros motivos so-
brados en Africa para sospechar que 
¡Wilson se había equivocado, pero ¡bah!, 
i todo ello eran minucias comparadas con 
i aquellas hecatombes de la Gran Guerra. 
¡No, és ta no se repetir ía más . En su 
; punto hubiera estado que, pues, todos 
¡hacían el firme propósito de no volver a 
i pecar, se rompiesen las espadas y se 
| trocasen en hoces, según parece que pe-
día ya Witiza unos siglos antes que Wi l -
son, pero los únicos que se desarmaron 
fueron los alemanes y ello tuvo lugar 
porque a !a fuerza ahorcan y van con-
tentos. 
Si los romanos decían que el que quie-
ta la paz debe prepararse para la gue-
rra, tengo para mí que ese lenguaje era 
la máscara para ocultar el imperialis-
mo de aquéllos. En la Tierra, donde los 
tinglados de la farsa abundan, parodian-
do a Espronceda se podría decir: "¿Que 
haya una farsa más, qué importa al 
mundo?" ¿Armas en abundancia y afi-
ladas? Pues no se espere la paz de ta-
lles preparativos. 
Por añadidura , los bolcheviques, que 
abominaban de las armas en 1917, por-
que ellas no les dejaban resollar a gusto, 
apenas llegaron el poder cambiaron de 
parecer. ¡Las armas eran buenas! ¡Y 
vaya si lo son!... Me contaba a este pro-
pósito, no hace mucho, en el Alcázar de 
Sevilla el general Tavira, que visitando 
el destronado Sultán Muley Hafid aquella 
maravilla arquitectónica, t ra tó de leer, 
y al fin leyó, uno de los muchos letreros 
que los alarifes toledanos grabaron en 
las paredes del Alcázar. Ved lo que de-
cía y dice: "Mientras tengas a tus ejér-
citos bien mantenidos y contentos, tú 
reinarás." Y el Sultán, al hacer la tra-
ducción, añadió este comentario: " ¡Es to 
es de todas las épocas!". Lo mismo se 
deben haber dicho los bolcheviques para 
su coleto, y para reinar el mayor tiem-
po posible, ellos, que del Ejérci to abo-
minaban, crearon uno que se dice que 
es potente, sobre todo en Aviación. ¿Iban 
a estarse mano sobre mano con seme-
jante juguete? Además, no se olvide que 
los bolcheviques, inocentes, creyeron en 
un principio que, pues, Rusia se había 
convertido en el Paraíso, una vez que 
subieron al Poder, el mundo entero se 
el 
l i s e n c i o i e 
HENDERS0N, SNOWDEN Y 
BRIAND SALEN EL DOMIN-
GO DE LA HAYA 
Hoy por la tarde se decidirá la 
suerte de la Conferencia 
El ministro inglés cree que Fran-
cia y Bélgica han hecho ya 
los sacrificios necesarios 
S E PIDE A ALEMANIA QUE 
RENUNCIE A SU PARTE 
D E L PLAN DAWES 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Con referencia estricta 
a la impresión que esta noche existe ; aPresi:ran,a a "Iutarlos. P^o ¡si, si;, 
en Pa r í s concerniente a las negocia-¡mundo dl0 en e f e r ^ t 6 ^ ^ U S i V 0 se" 
L A H A Y A , 22.—La conclusión capi 
ta l de los acontecimientos de hoy es que-
se l legará irrevocablemente a una de 
cisión, sea la que sea, el sábado. 
En efecto, los jefes de las Delega-
ciones de las seis potencias, que convo-
caron la Conferencia, se han puesto de; 
acuerdo hoy para no permanecer en La 
Haya después de esta fecha. 
Han estudiado detenidamente las do 
únicas eventualidades que pueden pre 
sentarse — igualmente posibles las dos 
por ahora—, que son: o persistencia dt 
la negativa del ministro de Haciend 
británico, señor Snowden, en lo que ct 
refiere a aceptar las ú l t imas proposicio-
nes de las cuatro potencias acreedora? 
(y en este caso el fracaso de la Con-
ferencia t endr ía que hacerse público en 
el curso de una ú l t ima sesión pública) , 
o adhesión br i tánica al Pian Young-. 
Si esto ú l t imo ocurriera, como es de 
desear, se procedería a designar el Co-
mité , que hab r í a de establecer las mo-
dalidades de aplicación del citado plan. 
Este Comité podría celebrar sus re-
uniones en L a Haya, o en otra pobla 
ción cualquiera. 
Ssowden y Henderson, han hecho pú-
blico que tienen intención de salir de 
L a Haya el próximo domingo, con di-
rección a Londres, y Briand se propon^ 
marchar el mismo día para Par ís , con 
objeto de asistir al Consejo de mini 
tros, en el cual da rá cuenta al presiden 
te de la república, Doumergue, y a su.s 
compañeros de Gabinete de las negocia-
ciones de L a Haya. 
Los delegados de las 
clones de La Haya, cabe considerar co-
mo muy probable para hoy, a m á s tar-
dar para el sábado por la mañana , un 
comía, que la miseria abundaba allí, que 
se trabajaba más de ocho horas, que fu-
silaban a cualquiera por un quí tame allá 
acuerdo sobre el plan" Young.'Una'vez!esas P ^ 3 - ^ ante dulces perspecti-
vas, el mundo hizo la cruz a los oolcne-
viques, como se la hacía al diablo. Si 
LOS REYES A BARCELONA 
E N SEPTIEMBRE 
sus majestades los Reyes adelantan su 
viaje a Barcelona, y en lugar de venir 
a mediadoá de octubre lo h a r á n en los 
primeros días del mes próximo. 
quizás la menor y menos importan-¡gestiones, la Liga Cervantista ha podi-
te—de las manifestaciones de la Indus- do llevar a feliz término la organización 
tria Química en la Exposición de Bar-
celona, pero lo que en él se exhibe cauti-
va por su interés, por su excelente pre-
sentación y por lo mucho que hace pro-
meter en el porvenir industrial de nues-
tra Patria.—R. 
y preparación del primer Congreso In-
ternacional de Estudios Cervantinos. Su 
Lecea y señorita ^ernaldo de Quirós vo-
laron sobre el cementerio y arrojaron 
flores sobre el panteón donde reposan 
los restos del aviador ovetense don José 
Cañedo, muerto en accidente de avia-
ción en Madrid, al chocar su aparato 
con el que pilotaba el señor Lecea. 
Maniobras de buques de guerra 
SANTANDER, 22.—A mediodía salieron 
de este puerto los submarinos " C - l " y 
"C-3" con un torpedero. Llegaron a Suan-
ces, realizando diferentes maniobras y 
regresando a las cuatro y media de la 
tarde. 
L a labor realizada en Sevilla 
SEVILLA, 22.—El gobernador civil ma-
nifestó esta mañana a los periodistas que 
estaba ocupado en recopilar datos para 
redactar un folleto, en el que se resu-
man los avances de la provincia desde 
el año 1923. Se referirán dichos avan-
ces, no sólo al desenvolvimiento de la 
administración provincial, sino también 
al desarrollo de la industria y del co-
mercio. 
—La Sociedad de Obreros confiteros 
ha solicitado del gobernador que sea 
incoado expediente para conceder la me-j Lisboa (1.110 kilómetros) habían em-
dalla del Trabajo al obrero del gremio :pleado siete horas y diez minutos. I r án 
se produz;ca éste, se procederá inme-
diatmente a la constitución de las Co-
misiones técnicas. Ha,brá,, ante todo, 
la Comisión prevista para completar 
el plan Young y para organizar el Bañ-
en Hungría, , Alemania e Ital ia aparecie-
ron unos focos de bolcheviquismo, du-
raron lo que las rosas: " E l espacio de 
una mañana . " Convencidos entonces los co Internacional, y se c rea rán otras, 
dos Comisiones encargadas de regia-, holcheviques de que el mundo no se de-
mentar las cuestiones que interesan a je id ía a imitarlos, dieron en la flor de 
Rumania, Checoeslovaquia, Polonia y | hacer una intensa propaganda de sus 
Yugoeslavía. Una se ocupará del regla-1 ideas. ¡Como si cantaran! Las resolucio-
mento de las deudas de liberación yjnes no se hacen con coplas, con folletos 
otra de las reparaciones de Austria, ¡ ni con periódicos. 
Hungría , Bulgaria y Grecia. Es posi-! Los años han pasado (doce va a hacer 
BARCELONA, 22. — Se asegura que ble que el banquete que ofrecerá esta i que los bolcheviques reinan) y ellos les 
noche la reina Guillermina aparezca 
como el preludio de la conciliación.— 
Daranas. 
elsra de t r a n v í a s en 
L I L L E , 22.—Los obreros que prestan 
sus servicios en la compañía de tran-
vías urbanos y de las afueras, se han 
declarado en huelga. 
Hasta ahora, el orden no se ha al-
terado un solo momento, pero no obs-
tante, las autoridades han adoptado las 
oportunas medidas, en previsión de que 
pudiera producirse algún incidente. 
El río Amarillo ha roto sus di-
ques y ha inundado 800 
kilómetros cuadrados 
deben de haber enseñado una verdad de 
clavo pasado: que el mejor medio de pro-
paganda de las ideas son las armas. De 
aquí el Ejército que han constituido: pa-
ra reinar dentro de casa y para hacer 
comulgar al vecino con las ideas propias. 
El vecino o los vecinos del Occidente de 
Rusia es muy posible que de ser ataca-
dos fueran socorridos por todos los Es-
tados europeos y aún por los Estados 
Unidos, que ver ían peligrar sus créditos 
caso de entronizarse el bolcheviquismo 
en toda Europa... E l vecino de Oriente 
(China) si cuenta con muchos millones 
Higinio Agüera, quien lleva dedicado a 
dicha industria desde 1890. 
Colisión entre dos trenes 
VALENCIA, 22.—En Fuentelahiguera 
se ha producido una colisión entre dos 
trenes. A consecuencia del accidente, 
descarriló una locomotora y se destro-
zaron tres vagones. No ocurrieron des-
gracias personales. 
Mientras se realizaron los trabajos ne-
cesarios para dejar expedita la vía, que-
dó detenido el expreso dé Madrid, que 
mana del Libro en la Exposición de B a r - r d o i hc . a^de . r ^ r a s ^ ^ ^ ^ ^ 
celona 
ahora directamente a Santander. 
Yate inglés en Corana 
VIGO, 22.—Procedente de Coruña, en-
tro el yate inglés "Zelranda", mandado 
por su propietario J. J. Weosel, con ob-
jeto de aprovisionarse. 
Fiesta literaria en Vigo 
VIGO, 22.—En el teatro de Rosalía de 
Castro se celebró una fiesta literaria, pre-
sidida por señoritas de Vigo, La Coruña, 
Santiago, Orense, Lugo y E l Ferrol. Fué 
premiado el poeta señor Alvarez Limie-
ses, inspector provincial de Primera en-
señanza. 
Pronunció un discurso don Isidoro 
Concurrirán a este primer Congreso, guardaba todos sus ahorros. I Hlán sobre un tríptico de mujeres galle-
delegados de los siguientes países. J^-j AscendYan fstos a la contidad de 1.200 ¡gas: una pescadora, una santa y una poe-
pon, Inglaterra, Francia, Alemania No-, La víctima se apercibió del ro- tisa. Se leyeron trabajos de los señores 
. i ' ^ a , Lituania, Estados Unidos, Uru-| ^ salió en rsecuci6n de ios la. Cabanillas, don Alfredo Gómez, don Jai-
Deíegados británicos en Barcelona ;&uay' Argentina y Cuba La primera se- ^ Consi ió alcanzar a uno de ellos, me López Carballeira y don Ramón Fer-
sion sera presidida por el cervantista ja-, o a los itog dió acud¡eron sus nández. E l acto terminó con el Himno BARCELONA, 22.—Se encuentran en 
Barcelona los delegados del ministerio 
a.e Agricultura bri tánico, señores Fran-
cjs y Elford, los cuales, acompañados por 
profesor don Salvador Castelló, visi-
-an los países de la Europa meridional 
con 
ponés M. N ik i t a Maru. Asistirán a j ^ | — a ^ ^ g - consiguieron ponerse to-
reuniones muchos elementos de la Socie- ^ «.ivn 
dad de Amigos de Cervantes de Madrid a 
y personalidades de otras provincias. 
—Feliciano García, marinero, ha de-
nunciado a un individuo que con la pro-
nnras a la celebración del I V Con-|mesa de embarcarle en un buque como 
Anciana atropellada por un "auto' 
obsequiados por la Asociación General i p . 
' Ganaderos, en cuya granja cenarán i1-*1 
*"-a noche. Se muestran satisféchos de BARCELONA, 22.—El avión que^ hace 
VLAJE Y dedican palabras de gran ele-, el, servicio Barcelona-Madrid sufrió una 
h- Para Ia Exposición de Barcelona, que aver ía en los motores a los cuatro minu-
a* visitado detenidamente. 
Turistas ingleses en Barcelona 
en?A^CELONA 22.—Esta m a ñ a n a ba l 
traüo en el puerto, procedente de Pal-
gallego. 
La fiesta resultó muy brillante y con-
currida. Asistieron las autoridades y nu-
tridas representaciones de varias ciuda-
VALENCIA, 22. — Un automóvil ha ^ s gallegas. Fué un canto a las virtudes 
atropellado a la anciana Sebastiana Cer-jde la mujer gallega, 
velló, que resultó con lesiones graves. Se Incendio en un monte 
¿an registrado otros dos atropellos más,: ZARAGOZA, 22.-En el monte de R i -
„ I W c e W M a d r i d averiado = « a K « ~ " ¡ « ^ « ^ « S a S 
greso Internacional Agrícola. Vienen de tripulante, le estafó la cantidad de 850 | velló, que resultó con lesiones graves. Se 
Lisboa y Madrid. E n esta capital son [pesetas, única suma que poseía. 
tos de haber emprendido el vuelo, hoy. 
Pudo regresar al aeródromo sin novedad. 
Almacenes del Norte destruidos 
E l "Dornier 16" en Vigo : han sido de consideración. 
HONG KONG, 22.—Un violento tifón 
de una velocidad horaria de doscientos 
ki lómetros ha descargado esta tarde ¡de hombres aún no están lo suficiente-
sobre la ciudad y el puerto. |mente organizados, y... ¡como por todas 
Las vapores y buques de guerra han:partes se va a Roma! No me parece, 
tenido que reforzar las amarras. Enor-lpUes, disparatada la noticia de que los 
mes olas han obligado a los que se ha- I rusos movilizan con el fin de caer sobre 
liaban fuera del puerto a refugiarse líos chinos, a pesar de Wilson y del Pacto 
en éste a toda prisa. Se ha tenido que Kellogg, pero en la siguiente crónica ve-
suspender toda clase de transportes. 
E l fenómeno ha arrancado de cuajo 
numerosos árboles. 
ROTURA DE DIQUES 
P E K I N , 22.—La misión católica de 
Tsao Cheu comunica que el dique de 
Huang Chuang-, en el río Amaril lo, se 
ha roto, inundándose irnos 800 kilóme-
tros cuadrados. 
L a miseria en la pobdación, que ya 
era muy grande, ha aumentado con 
este motivo. 
Un complot comunista 
en Grecia 
Se preparaban disturbÍQs para 
el 1 de septiembre 
ATENAS, 22 .~La Policía ha descu-
bierto un complot organizado por los 
elementos comunistas, con el propósito 
de promover serios disturbios el día 1 de 
septiembre. Con este motivo, las auto-
ridades han adoptado severas medidas 
de represión. 
E l Gobierno austriaco 
toma precauciones 
VIGO, 22.—A los doce menos cuarto Q ^ ^ y ^ descubierto en Mosquetera 
apareció sobre la población el "Dornier; 
número 16", en el que Franco y sus com-i ZARAGOZA, 22. — Esta tarde, en un 
pañeros intentaron la t ravesía del Atlán-¡ campo de maíz, en el termino de la Mes-
tice Desnués de volar sobre Vigo y la quetera, a unos trescientos metros de la 
BURGOS, 22.—A las nueve de la no- bahja amaró en un lado del puerto. P ro - ' v í a férrea de Cariñena, ha sido encon- ha aprobado por unanimidad medidas Ñor, al Este de Manchuli 
, , - .... — : i x - . j . - „ J A -J- A r̂ioo- encaminadas a impedir la repetición de; 
V I E N A , 22.—El Consejo de ministros 
rá el lector que de no haber constituí-
do los bolcheviques hace tiempo una só-
lida base de aprovisionamiento en el 
Oriente de Siberia y de no tener allí, 
desde luego, un gran Ejército, pudieran 
exponerse a un gran fracaso parecido al 
que sufrieron los soldados del Zar a prin-
cipios de este siglo frente a los japo-
neses. 
Oreo, pues, en la guerra, pero digo de 
ella lo que dicen las chicas de Mambrú: 
"No sé cuándo vendrá ." Ya veréis en 
la próxima crónica qúf? en Siberia la v i -
da es poco agradable y que es una sola 
seis potencias 
Los delegados de Francia, Italia, In -
glaterra, Bélgica, Alemania y Japón, se 
reunieron esca m a ñ a n a a las diez y 
media para continuar el examen de los 
trabajos de la Conferencia y aeordaro.n 
por unanimidad reanudar inmediata-
mente las conversaciones privadas y 
proseguirlas sin interrupoión, con e' 
propósito firme de llegar a una conclu-
sión, que se rá sometida a examen ea 
una nueva reunión, que celebrarán ma-
ñ a n a por la tarde. 
Se trata de efectuar un supremo es-
fuerzo para lograr una inteligencia 
acerca del reparto de las anualidad'1; 
previstas en el plan Young, y de ob-
tener de Snowden que se adhiera a una 
solución conciliadora 
Por lo tanto, m a ñ a n a viernes, los de-
legados de estas potencias adoptará!, 
una solución: bien la del aplazamiento 
de la Conferencia, bien la de confiar a 
los técnicos la misión de fi jar los deta-
lles de la aplicación del pian Young 
contándose para ello con la adhesión en 
principio de todos los delegados. 
Las entrevistas celebradas por las de-
legaciones de las potencias acreedoras, 
han tenido por objeto, como se ha di-
cho, buscar los medios más adecuado?, 
para aproximar sus tesis a la británi-
ca, con objeto de reducir la oposición 
de Snowden. Este, por su parte, ha 
reconocido que Francia y Bélgica han 
llegado ya al límite de sus concésii 
nes, y cree que es necesario un acuerde 
suplementario con Italia, J apón y la 
misma Alemania. 
Estas reuniones han puesto de ma:: 
fiesto la perfecta solidaridad existent; 
entre los delegados de las potenci 
acredoras, relativa a ia adopción, s:: 
reservas, del plan Young. 
Los aliados 
Después de la reunión ceiebrada pe; 
las Delegaciones de las seis potencia 
que convocaron la Conferencia, los de-
legados de Francia, Bélgica, I ta l ia y e 
Japón deliberaron conjuntamente des'; 
las once treinta hasta la una de 1 
tarde. 
Según las referencias oficiosas, lo 
reunidos reconocieron que, ante los ñ 
hiles sacrificios que con ese objeto 
preciso realizar, no se debe vacilar 
afrontarlos, pues de no hacerlo así, 
podría dar por fracasada la Conferenc 
y este fracaso sería grave, porque rt 
percut i r ía en el porvenir político y ec;* 
nómico de Europa, especialmente en 1' 
que se refiere a Alemania-
A l final de la reunión, el delegad 
japonés ha declarado al representant. 
de la Agencia Havas: "Hemos hecho un 
fructífero trabajo encaminado a acere 
la tesis común de las cuatro Delegacic 
nes a la tesis inglesa. A las tres de 
la vía que une el corazón de Rusia con tarde continuaremos las conversación^ 
la frontera rusochina. Un cuerpo tan in-
menso como Rusia, con una arteria so-
lamente para servir la inmensidad de Si-
beria, no puede permitirse muchos des-
plantes. 
Armando GUERRA 
Balneario de Liérganes, 20 agosto 1929. 
K H A R B I N , 22 (De la Agencia Indo 
Pacific). — Las tropas soviéticas han 
efectuado incursiones en terri torio chi-
no, en las regiones de Donnin y Michán, 
al Norte de Pogranitschnaia, y han ocu-
pado tres pueblos en la región de Sui-
dun, a 40 ki lómetros al Sur de la con-
fluencia del Sungari y el Amur. 
Las tropas soviéticas continúan bom-
bardeando la región minera de Dalai 
<iad ia Exposición y recorrieron la ciu- i en automóviles! |En pocos momentos quedaron totalmen-
t e Francia han llegado hoy el d i . ! te destruidos 
argentino don Anselmo de 89 ^ « ^ n as causas pues cuando co-
menzo todos los empleados de los alma-
cenes se habían marchado. 
Las pérdidas son muy cuantiosas, pues 
hab ía muchas existencias, que también 
quedaron destruidas por completo. 
Los generales Sanjurjo y Franco 
en Ferrol 
FERROL, 22.—Ha llegado el director 
y el marqués de Florian. 
^rnii 0y -al mediodía ha regresado con su 
t0r , a °e j=u viaje al extranjero el rec-
Ha e-'a d ive rs idad don Eusebio Díaz. 
tern3-3?81^0 en Ginebra al Congreso In -
nyjĵ *:10113-! de Pedagogía, en el cual pro-
en jji? Ur?a conferencia. Estuvo también 
rX2'nr'̂  e Inglaterra. Hoy mismo se 
• •••c?if-,nado de su cargo. 
los úl t imos sucesos. Sin embargo, los I U N COMBATE D E VEINTICUATRO 
ministros han reconocido que la sitúa-¡ HORAS 
ción no inspira inquietudes y que care- i LONDRES, 22.—Según el "Daily Ex-
préss cen de fundamento los temores expre-ir un regimiento de tropas sovié-
tes Ruano y Galán, el capi tán Manzano, I este p 
los mecánicos Madariaga y Valjllot, y e l |dáver , y dio ordenes para su traslado 
radiotelegrafista Navarro. El "hidro" ai Depósito judicial. Representa tener 
permanecerá aquí tres días. El "Dornier'unos treinta anos de edad. No ba podido 
7", que también era esperado aquí, se ser identificado, y se hacen gestiones pa-
quedó en Lisboa con averías, y marcha-i ra conseguir dicha identificación. _E1 ca-
rá directamente desde la capital por tu- ldáver fué descubierto por un mno. 
guesa a Melilla. Los aviadores del "Dor- —En la acequia de Pradilla ha sidOj 
nier 16" se muestran muy agradecidos encontrado el cadáver de un hombre., cll0que de treneg ocurrjd0 Cerca de dose después de un combate que duró 
a la amabilidad de las autoridades y ha-. Hecha la identjfic,^1.°° ' ^ ^ ^ ^ ^ Sankt Veit. han resultado muertas cin-J cerca de veinticuatro horas. En este en-
bitantes de Lisboa A l regreso de su ^ - ¡ J f " ^ ^ personas y heridas 20, l a mayor ía-cu entro las tropas chinas tuvieron nn. 
je volverán allí, deteniéndose tres días, i supone que padecía ataques epuepu^ob on-oWriar! L,«„+o v.o-i«« 
Manifestaron que de los Alcázares a y que en uno de ellos se arojo al agua, ue gxd.veudAi. 
sados por ciertos círculos económicos i ^ apoyado por 21 aviolieS) carros de 
vieneses. I combate, fuerzas de Artil lería y Caba-
U N CHOQUE DE TRENES Hería y buen número de ametralladoras, 
VIENA. 22.—A consecuencia de un invadió el terri torio Mandchú, re t i rán-
| venta bajas. 
entre las cuatro Delegaciones y una n-
ra después se unirá a nosotros la D ' 
legación alemana. Es necesario, en efe-
to, que Alemania participe también e 
los sacrificios .consentidos por las cuatí-
potencias acreedoras con objeto de p-o 
der obtener la adhesión de Snowden r 
la aplicación del plan Young. 
Alemania—continuó diciendo el ñe'. 
gado nipón—debe comprender que p' 
su propio interés, debe hacer lo imp 
si ble por no comprometer la realizaci -' 
de un plan que la proporciona positivr 
ventajas políticas y financieras y qr 
constituye para ella la liquidación r" 
la guerra, marcando al mismo tiemp 
una política de aproximación europea. 
Sólo cuando alemanes, japonescr 
franceses, italianos y belgas estemos 
acuerdo .podremos volver a entrevista 
nos con nuestros colegias ingleses. 
Interviene Aleman; 
A las cuatro de la tarde se han rr 
unido con los delegados alemanes, b 
biendo insistido cerca de ellos para q: 
el Reich participe en los esfuerzo:--
conciliación general que se efectúan p? 
ra resolver la situación actual, renur 
ciando a la parte que le corresponde ei 
el saldo de trescientos millones de mar-
(Continúa a l final de la primera co-
lumna de cuarta plana) 
Vieruea '¿'á üu agosto ue xa^b 
g r a n d e s r e g a t a s a v e l a d e l C a n t á b r i c o 
Cruceros internacionales, organizados por el Real Sporting de Bilbao. Pruebas de Santander y San Sebastián. Constitu-
ción de la Asociación Nacional de Jugadores de Football. Francisco Ros y Santiago hacen un combate nulo en Valencia. 
La travesía del Urumea. Más inscripciones para la prueba ciclista Toulouse-Barcelona. 
i equipos italianos en la Argentina ter- | 
minaron con los sign antes resultados: 
En Buenos Aires: Selección bonaeren-
se-Bologna 0—0 
En Rosario: OLD BOYS-Torino. 2—0 
Ciclismo 
L a carrera Toulouse Barcelona 
Para la importan'.e carrera ciclista 
E S Y J l A T R O í 
C E N T R O : Debut de Pefialve, 
]der hasta la línea de llegada en el abra i por dos balizas con bandera española 
jde Bilbao. ¡si tuadas en la línea que une el puesto 
No habrá limitación de tiempo para i del Jurado y la torre del faro de Igueldo. 
la terminación de la regata. Los yates c ruzarán de Norte a Sur 
Compensaciones de tiempo para los lesa línea, entre las dos balizas, 
yates en la clase B y en la clase A. Se 1 En el caso de que la regata no haya 
calcularán con arreglo a la fó rmula de!terminado de día, la bandera española 
arqueo del "Ocean Racing Club" y te- de cada una de las balizas se rá subs-
niendo en cuenta una distancia de Sé t i tuída a la puesta del sol por dos lu-
ini11^'' ees verdes. 
Las prescripciones, referentes al pre-; Con objeto de poder ser reconocidos 
cinto de las máquinas o motores de los líos yates que terminen de noche la re-
yates, s e rán las mismas que para la, gata, éstos deberán hacer las señales 
regata Plymouth-Santander. noche convenidas cuando estén acer-
Premios.—Se adjudicarán cuatro pre- ;cándese a la linea a una mi l la apro-
Regatas a la vela 
Las grandes regatas cruceros ' 
internacionales 
Tenemos a la vista el programa de 
las grandes regatas de cruceros inter-
luicionales que se ce lebrarán durante el 
. ióximo mes de septiembre, bajo la 
r ganización del Real Sporting Club de 
Bilbáo, con la cooperación del Real 
Club Mar í t imo de Santander, del Real 
< !lub Náut ico de San Sebast ián y de 
la Socité de la Voüe et de 1'Automobile 
d 'Arcachón. 
Se t ra ta principalmente de las prue-
bas Santander-Bilbao, Bilbao-San Ser 
bas t ián y San Sebast ián-Arcachón. 
He aquí los detalles: 
l 'mcba Santander-Bilbao 
Martes, 3 septiembre de 1929. 
Para yates de 
Clase H : 6 metros fórmula interna-
cional, salida: a las 10,00 m. 
Clase G: 8 metros fórmula interna-
cional, salida: a las 10,15 m. 
Clase B : 35 a 60 pies de l ínea de flo-
tación, salida: a las 10,30 m. 
Clase A : m á s de 60 pies de linea de'101"?6*361"0 de la Marina Real Español al distintas focalidadea. 
flotación, salida: a las 10,45 m. Que a rbo la rá en el palo trinquete el pa- para estas ree-atas se han inscrito los 
bellón ded Real Sporting Club. 
míos en cada una de las clases. 
Inscripciones.—Las inscripciones pa-
ra esta regata, en forma reglamenta-
rla, se rán admitidas en la secre tar ía 
del Real Club Marí t imo de Santander 
hasta la víspera, a las cuatro de la 
tarde. 
Instrucciones de regata. 
Se correrá con sujeción a los regla-
mentos de la Unión Internacional. 
ximadamente de ella, y volverán a re-
petir las señales al tiempo de cruzarla. 
líoncursos {ntemaclonaiet» de Santander 
SANTANDER, 22.—Pasado m a ñ a n a 
comenzarán las grandes regatas de este 
puerto, bajo la organización del Real 
Club Marí t imo. 
Pajrticiparán balandros, no sólo de es-
ta población, sino también de San Se-
bast ián y Bilbao. Las pruebas prome-
Comaté de regata o jurado—Dicho Co- ten un in terés extraordinario, no sólo 
maté ac tuará , en la linea de llegada y j por el número de los inscritos, sino tam-
en la línea de salida, a bordo de an ib ién por su calidad y por pertenecer a 
Recorrido.—Una distancia de 84 m i -
llas desde la l ínea de salida en Santan-
eos oro, aproximadamente, resultante de 
los cinco primeros meses de ejercicio del 
plan Dawes. 
La reunión se prolongó hasta las seis 
de la tarde, Interrumpiéndose después, 
con objeto de que Hilferdig y Curtius 
pudieran consultar con Stressemann y 
con los peritos de su país. 
Los delegados de Francia, I ta l ia , Bél-
gica, J a p ó n y Alemania ce lebrarán una 
reunión m a ñ a n a por la mañana , a las 
once y medía, y volverán a reunirse a 
las cuatro de la tarde, con asistencia es-
ta vez de la representación br i tánica. 
Macdonald habla 
con Snowden 
LONDRES, 22.—-El primer ministro, 
Macdonald, ha conferenciado esta ma-
ñ a n a telefónicamente con La Haya, 
desde Lossiemouth, acerca de la situa-
ción actual de las deliberaciones de la 
Conferencia. 
Se anímela oficialmente que el p r i -
mer ministro espera esta noche reci-
bir un informe especial de la Delega-
ción br i tánica . 
L a evacuación de Renania 
Línea de sal ida.—Quedará Indicada 
por una bandera blanca, desplegada en 
el torpedero (fondeado, aproximadamen-
te, en la línea de llegada de la regata 
Plymouth-Santander) y por el mást i l 
blanco levantado en la isla de Santa Ma-
rina-
Salida.—Los yates c ruzarán la l ínea 
entre la isla de Santa Marina y el tor-
pedero dejando a este ultimo por babor. 
Línea de l legada.—Será una l ínea NE. 
SO. determinada por la torre del faro 
de Punta Galea y la bandera blanca de 
torpedero fondeado en esa línea. 
Loa yates cruzarán de NO. a SE., la 
línea, entre Punta Galea y el torpedero, 
dejando a éste úl t imo por estribor. 
En el caso de que la regata no haya 
terminado de día, la bandera blanca se-
rá sustituida a la puesta del sol por dos 
luces rojas colocadas verticalmente. 
Con objeto de poder ser reconocidos 
los yates que terminen de noche la re-
gata, éstos deberán hacer las señales de 
noche convenidas cuando estén acercán-
dose a la línea, a una. mil la aproxima-
damente de ella, y volverán a repetir 
las señales al tiempo de cruzarlas. 
Señales de salida: 
Clase H : Bandera H . 
Atención: A las 9,55 a. m. se izará la 
letra H del Código Internacional de se-
ñales y se d i spa ra rá un cañonazo. 
L A H A Y A , 22.—-La cuestión de la Salida: A las 10,00 a. m. se a r r i a r á 
evacuación de Renania cont inúa siendo|ia bandera H y se d i spa ra rá un segundo 
objeto de discusión. Sin embargo, pa-i cañonazo, 
rece seguro que el Gobierno inglés tie-1 Ciase G: Bandera G. 
balandros que se indican a continua-
ción: 
Serie de ocho metro» 
De la Casa Real.—"Cantabria", "Ho-
riblo", "Hispauia V " y "Osborne". 
De Bilbao.—"Alai" y "Chirta H I " . 
De San Sebast ián.—"Neva" e Ibis I I " . 
De Santander.—"Hilda", "Malido" y 
"Nena". 
Se^e "nwvrf-fo TT» del ^gador sea considerada en su ver-De BUbao.--"AstI ^ V F r o n ü s t a H dadero val todo atrope. 
"Onasara", Aizu". Cisco V H , Cho- Ilo con éste se tenda realizar ^ 
, va", "Lau". "Cormorán , Frus le r ías y Esta Asociación no acep ta rá corpora-
"Soba". , , „ • tivamente determinados principios po-
De San Sebasüán .—"Kabusha ' , M a n lítlcog n{ dediCando todos sus 
Sol". "Loreley" e I r r i n t z i . esfuerzos a la acción social y al logro 
De Santander.—"Cori Con", "Marinel" 
de la convocatoria, cual es la de apro-
bar el reglamento de la nueva organi-
zación. Los señores Marino y Castro 
concretaron más la idea desde el punto 
de vista deportivo. 
Intervino para una breve acJaracióc 
el jugador señor Reverter. 
Habló también don Juan Caroer, quien 
recalcó que no lo hacía ni como juga-
dor, ni árbi t ro , n i entrenador, sino co-
mo un simple simpatizante de la unión 
de jugadores profesionales. 
Tanto el presidente como el señor Ma-
rino aclararon todas las dudas. Y nadie 
habló más. 
Se aprobó el reglamento de la consti-
tución de la Asociación Nacional de Ju-
gadores de Football. 
Dicho reglamento consta de unos 60 
artículos. Pero los más Interesantes son 
los 14 primeros. 
Creemos que merecen ser menciona-
dos también' los ar t ículos 51 al 59. 
Los transcribimos a continuación por 
creer que tienen gran interés . 
ASOCIACION N A C I O N A L D E J U G A -
D O R E S D E " F O O T B A L L " 
Objeto de la Asociación 
Articulo 1.°. Con la denominación de 
ídem de 300 a 500, 3; quinta, ídem bas-
ta 300. 2 pesetas. Todo asociado es tá 
obligado a presentar en esta Asociación 
su contrato de trabajo. 
Ar t . 10. Las cantidades obtenidas por 
la recaudación de las cuotas serán des-
tinadas a cubrir los gastos de Asocia-
ción. 
A r t . 11. Todos los asociados tienen 
derecho a ser elegidos para desempeñar 
cargos en la Asociación, a examinar las 
cuentas y asimismo cuantos documentos 
juaguen necesarios, excepto los libros de 
actas de la Junta directiva para propo-
ner cuanto estime beneficioso para la 
administración y buen gobierno de la 
Asociación. 
A r t . 12. Las reclamaciones deberán 
ser presentadas reglamentariamente. 
A r t . 13. Todo asociado tiene la obli-
gación de consignar en las oficinas de 
esta Asociación su residencia y domici-
lio, sin cuyo requ'sito las notificaciones 
se entenderán hechas en la tabla de edic-
tos de la entidad. 
Ar t . 14. Es obligación de todo aso-
ciado emitir su voto en los plebiscitos y 
asambleas. 
Del órgano de la Asociación 
A r t . 51. La Asociación tendrá un 
que comenzará a diputarse mañana , | ̂  j ^ a ^ a s luaiea ü c u u u ^ a 
! Toulouse-Barcelona. el número de ins - ; i a vu^vci i a e^ax en ^ ,! *'-í0 
critos asciende a 165 corredores. i ̂ cieoiao ac g ^ u e s xjncos y ^ T ^ ' 
Además de los 127 que ya Publica- uueau c 0 t ^ 
mos en estas columnas, se han añadido üe i:.ueae üai ̂ ü t ^ ^ 
Asociación Nacional de jugadores de i Boletín, desde cuyas columnas, aparte 
Football, se constituye en Madrid, con í la propaganda de la Asociación, se da rá j 
domicilio en la calle de Piamonte, 2, 
una Asociación profesional de defensa, 
orientada a dignificar la condición moral 
y material de los jugadores de "foot-
ball", elevando y defendiendo el con-
cepto espiritual y profesional del de-
porte, luchando dentro de las leyes has-
cuenta constante de la labor realizada 
por la Junta directiva, y se publicarán 
los estados de cuentas y cuantos asun-
tos deban conocer los asociados. 
También se publ icarán ar t ículos de 
orientación y propaganda, de acuerdo 
con la declaración de principios y pro-
128. Jaccini, Turín. 
129. Cyprien, Montlaur. 
130. García, Castelnaudary. 
131. Castagne, Varilhes. 
132. Gauthler, Auterive. 
133. Cambon, Cagnac. 
134. Gourou, Toulouse. 
135. Francois, Castelnaudary. 
136. Celma, Rabansten. 
137. Espié, A lb i . 
138. Llácer, Lézinan. 
139. Llech, Perp;gnau. 
140. Milage, Oloron. 
141. Lacoste, Rivesaltes. 
142. Buttafochi. Nice. 
143. Bricard, Lardenne. 
144. Plautin Béziers. 
145. Théophile, Lezignan. 
146. Entraygues, Montauban. 
147. Sainte-Marie, Vowert. 
148. Zind, Schuttewad. 
149. Bouquet, Pomy. 
150. Vidal, Espira-de Migly . 
151. Castex, Coniza. 
152. Cosse, Carbon-Blanc. 
153. Descoubes, Arcachon. 
154. Briaon, Saint-Jean-d'Etac. 
155. Polard, Eysines. 
156. Roturier, St-Antoine-de-Breuilh. 
157. Meana, Lormont. 
158. Lava!, Pér igucux. 
159. Aguirre, Hendaya. 
1G0. Raynal, Cagnac. 
161. Gineste, Montpellier. 
162. Vida l Gramat. 
163. Allemane, St-Pé-d 'Ardet . 
164. Calmettes, Montpon. 
165. A . Ducos, Toulouse. 
ne previsto el comienzo de la evacua-
ción en el mes de septiembre. , _ 
» » « 
LONDRES, 22. — E l ministro de la 
Guerra desmiente la información en la 
que se decía que ya se habían circula-
do órdenes para comenzar a primeros 
de septiembre la evacuación de las 
tropas inglesas de Renania. 
L a entrevista Briand-Snowden 
L A H A Y A , 22.—En los círculos br i -
tánicos de la Conferencia se declara que 
ia ú l t ima entrevista celebrada por ios 
señores Snowden y Briand h a b r á servi-
do para la mejor comprensión de los di-
ferentes puntos de vista de ambas na-
ciones. 
PARIS, 22.—El "Journal", comentan-
do las dificultades de La Haya, dice que 
la consecuencia que debe sacarse de la 
iniciativa de Stresemann es la de que 
debe hacerse todo lo posible para que el 
plan Young sea integramente aceptado. 
Bloque frente a Stresemann 
B E R L I N , 22.—El "Berliner Tageblaf 
en su número de hoy afirma que el m i -
nistro a lemán de Negocios Extranjeros, 
Stresemann, al proponer, en la reunión 
(.alebrada ayer por los representantes en 
La Haya de las seis principales poten-
cias, l a entrada en vigor, con carác te r 
provisional, del plan Young hasta tanto 
que se encuentra una fórmula de arre-
glo para las actuales divergencias inte-
raliadas, so encontró "frente a un blo-
que" formado, según dicho periódico, por 
todos los representantes de las poten-
cias aliadas, los cuales formularon su 
opinión contraria a la propuesta de 
Stresemann. 
La réplica de Strósemann, añade el 
"Tageblatt", fué formulada en un tono 
de bastante acritud. 
En los círculos políticos alemanes se 
dice a este respecto que el Gobierno del 
Relch encontrar ía recursos suficientes 
para poner en vigor algún régimen 
transitorio entre el plan Yov - g y el plan 
Dawes. 
Por otra parte, no deja de comentar-
se la actual actitud de absoiuta inde-
pendencia en qu; se ha colocado el Go-
bierno británico, notitud que, según los 
comentarintas, supone una ciert venta-
ja para Alemania, ya que no permite 
augurar una verdadera inteligencia ger-
manofrancesa basada en la absoluta 
igualdad. 
Un ataoue a Briand 
Atención: A las 10,10 a m. Salida. 
A . las 10,15 a- m. se h a r á n señales co-
mo para la clase anterior, sustituyendo 
la letra H por la. G. 
Clase B : Bandera B. 
Atención; A las 10,25 a. m. Salida: 
A las 10,30 a m., íd. id., id., por la B. 
Clase A : Bandera A. 
Atención: A las 10,40 a. m. Salida: A 
las 10,45 a. m., íd. íd. íd. por la A . 
Señales especiales.—El Comité podrá 
retrasar la salida de cualesquiera de las 
clases por intervalos de quince minutos, 
para indicar lo cual se izará la bandera 
"Inteligencia" encima de la bandera de 
la clase. 
Números de llamada.—La víspera de 
la regata se adjudicarán a los yates nú-
meros consecutivos de llamada para los 
efectos de la regla 28. 
Reclamaciones.^—Deberán formularse 
por secrito y ser entregadas en el Real 
Sporting Club de Bilbao, dentro del 
plazo de veinticuatro horas, después de 
hamer terminado su regata el yate que 
protesta. 
Ñ A U E N , 22.—La Prensa alemana con-
tinúa sus censuras contra la política 
seguida en la Conferencia de L a Haya 
por el jefe del Gobierno francés, Briand. 
E l "Vorwaerts", ó rgano del partido so-
cialista, publica en su número de esta 
m a ñ a n a una caricatura, en la que apa-
rece Briand cogido del brazo de una 
muchacha que simboliza a la guerra, 
y "Mouro H I " . 
Además de estos balandros españoles, 
se ha inscrito para esta serie uno in -
glés, el "Sonia". 
Serie de 8,50 metros 
No se han inscrito m á s que dos y am-
bos son de Santander. Son el "Mouro H " 
y el "Nani". 
Reparto de premios 
E l Real Club Mar í t imo ha comunica-
do oficialmente que el reparto de los 
premios para las pruebas que se cele-
bran aquí y los de la gran regata Ply-
mouth-Santander, t endrá lugar el día 1 
del próximo mes de septiembre. 
E l día 2 obsequiará a los balandris-
tas de la prueba internacional con un 
banquete. Por la noche se celebrará una 
gran verbena. 
Los magníficos trofeos donados por la 
familia real para la prueba Plymouth-
Santander ya se han entregado a la en-
tidad organizadora. 
Ante l a gran prueba Plymouth-
Santander 
SANTANDER, 22.—-Hoy se han re-
unido en el Club Náut ico el Comité or-
ganizador de la gran regata interna-
cional Plymouth-Santander, el coman-
dante jefe de la escuadrilla de subma-
ta conseguir que la personal'dad social ¡pósitos de la Asociación. 
E l Boletín aparecerá mensualmente, 
pudiendo publicarse en él ammeios de 
ca rác te r comercial. 
A r t . 52. La Junta directiva designa-
r á el director del Boletín, el que podrá 
ser miembro de la misma o no. 
E l nombramiento del d.rector t end rá 
de las reivindicaciones profesionales, por 
lo que deja en la m á s amplia libertad 
a todos sus asociados de sustentar las 
que ser refrendado por la Asamblea 
general. 
En caso de que el director del pe-
ideas y principios que crean conve- riódico no sea miembro de la Junta d i -
mente, 
A r t . 2.° E l sueldo asignado al juga-
dor perieneciente a esta Asociación, no 
será en ningún caso menor al estimado 
como imprescindible para cubrir sus 
atenciones personales. 
A r t . 3.° Es uno de los fines de esta 
Asociación, teniendo en cuenta que la 
vida del jugador es muy corta en la 
profesión y frecuente la inutilización por 
lesiones, constituir un Montepío, donde 
el jugador encuentre una ayuda para 
estos casos. 
A r t . 4.° Asimismo se propone la 
Asociación fundar una escuela de en-
Pugilato 
rect.va t endrá la obligación de asistir 
a las sesiones de la misma, en las que 
tendrá voz, pero no voto. 
A r t . 53. E l director, de acuerdo con 
la Junta directiva, elegirá el cuadro de 
redacción que estime necesario. 
A r t . 54. E l director no podrá dejar 
de publicar ar t ículos por su ca rác te r 
político-social sin consultar previamen-
te a la Junta direct iva 
. . tí)ÍSIí!!SrCÍ0°e6, Sene^le8 gjjQ ja ¿ergeha alcanzado Alós, 
A r t . 55. Este Reglamento no podrá! ó ^ suel0i Se le contaran tres 
reformarse mas que a propuesta de te\eegxmdos. Ros no SUp0 aproVechar el es-
Junta directiva a petición firmada de|tado de gu adveraario, verdaderamente 
la d é e m a parte de los asociados. En ' , , 
Combate nulo entre Ros y Alós 
en Valencia 
V A L E N C I A , 22.—Se ha celebrado en 
la Plaza de Toros una interesante ve-
lada, que terminó con los siguientes re-
sultados: 
PEDRO ORTIZ, de PedraSva, venció 
a Rafael Mart í , de Gandía, por abando-
no en el cuarto asalto. 
FAUSTO MOZO ganó a Sané por pun-
tos después de seis asaltos. 
EDUARDO D A U F F I . campeón de Le-
vante de peso medio, venció aü alemán 
Morey por puntos, también en seis asal-
tos. 
M A R T I N OROZ venció a Pedro Sáez, 
por puntos en ocho asaltos. 
Francisco Ros y Santiago Alós hicie-
ron un combate nulo después de diez 
asaltos. 
En el noveno asalto, con un buen gan-
üau'--r teao 
ae voz v in i , y uno ae enos lúe ^ 
en ios pii iuóros anos ae &u acmáp^ 
en ei teacro Keai, aimquo por lo • ̂ í" . ~ 
las voces aLeaorauas se -cercan r¿" 
co a las de contrallo; si a esto ae af^ 
de el seaLimentalismo inconscieni» v 
prurito de hacer múliipies adoróos ' 
inacabab-es fiiados, h^cen del te^or \ 
go exuraño, que queda Sien pre fUe 
jaei ambiente en ei cual so desarroí 
la obra Por estas razones, cuando p3 
ñalver actuó en la Zaizuela, hace 
tiempo, le opusimos algunos repaiog 
su manera de interpretar. S n embarp' 
hemos oído después toda una serie 2' 
tenores de tan poco mérito, on óperaa v 
zarzuelas, si se exceplúa Baldrich, qu 
en más de una ocasión nos hemos dicho' 
¿ P o r qué no volverá Peñalver? py., 
bien, anoche le oímos en la itaüanizamj 
zarzuela de Barbieri "Jugar con fuego" 
Desde luego es un tenor que tiene voj 
y canta con seguridad su "particelij' 
Parece que ha ganado en facultades y 
hasta pudiera asegurarse que desde su 
ú l t ima actuación es tá más hecho y coj 
menos propensión a los efectos â uca. 
rados. Mucho nos complació oírle y ver 
cómo le aplaudía el numeroso púbücj 
que asiste a esta temporada tan excep. 
cional como veraniega. María Badia y 
José Luís Lloret cantaron estupenda-
mente el dúo del segundo acto. Oonsig. 
naré también el cuidado con que fv 
tratado el movimiento escénico; deta-
lle este no siemple logrado en espectácu. 
los zarzuelescos. Acevedo consiguió un 
disciplinado conjunto en el concertante, 
Joaquín TURINA 
trenadores^ para los asociados, con losiambos casos h a b r á de hacerse previo 
conocimientos de cultura física y ana-
tómica necesarios a un buen entrenador. 
De los asociados.-—Sus derechos.-—Sus 
deberes 
Art- 5o. Tienen derecho a Ingresar en 
esta Asociación todos los jugadores de 
"football", incluyendo en esta clasifica-
ción a los entrenadores. 
A r t 6.° Todo el que, habiendo perte-
necido a esta Asociación, pretenda in -
gresar de nuevo será objeto de un le-
rinos y el presidente de la Federac ión, tenido estudio por la Junta directiva, la 
de Clubs Náut icos del Norte de Espa-
ña, para t ra tar de organ zar el servi-
cio de información y vigilancia que, 
cumpliendo órdenes del Gobierno—fru-
to de los deseos del Rey—han de pres-
tar los submarinos y los torpederos. 
Trataron de la distr ibución de los su-
mergibles desde Cabo Ouessant hasta 
Santander. Cubri rán una línea de 200 
millas de Norte a Sur y de 40 millas 
que decidirá si debe ingresar. 
A r t . 7." Los asociados abonarán las 
cuotas vigentes en la Asociación y en 
provincias a los delegados o subdelega-
dos respectivos en la primer decena de 
cada mes. debiendo estar al corriente 
el día 31 del mes que termina la tempo-
rada. La fórmula para la cotización 
será de recibos mensuales. 
A r t . 8.° Los asociados que durante 
un año se encontraran en situación de de Este o Oeste. Las 100 millas res-tantes serán patrulladas por los ^ P 6 " ¡ paro foz^o no paga rán cuota alguna, 
deros. E l primer submarino sa ld rá de 
Santander el domingo próximo a me-
diodía, para estar en Ouessant a las 
ocho de la noche del día 26, en que 
Distribución de premios.—El reparto comienza la regata Los restantes irán 
de premios concernientes a esta regataLaliendo escalonados cada cuatro o cin-
tendrá lugar en los salones del Real!co horas para ocupar sus puestos res-
Sporting Club el sábado 7 de septiem-jpectiVOSi 
bre por la tarde. j También se reunieron en el Club 
Náut ico otras Com sienes para tratar 
del recibimiento que se ha de hacer a 
Prueba ESIbao-San Sebastián 
Domingo, 8 septiembre de 1929. 
Para yates de: 
Clase H : 6 metros fórmula interna-
cional. Salida a las 7,00 a. m. 
Clase G: 8 metros fórmula internacio-
nal. Salida a las 7,15 a m. 
Clase B : 85 a 60 pies de línea de flo-
tación. Salida a las 7,30 a. m. 
Clase A : m á s de 60 pies de línea de 
flotación. Salida a las 7,45 a. m. 
Reorrido.—Una distancia de 50 mi-
llas desde la línea de salida en Punta 
Galea hasta la linea de llegada en San 
Sebas t ián 
No habrá limitación de tiempo para la 
terminación de la regata. 
Compensaciones de tiempo para los 
los yates y de otros detalles. 
Las pruebas de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 22.—El Real Club 
N á u t co de esta capital, con la coopera-
ción del ministro de Marina y Centros 
oficiales de la local dad, organiza para 
la primera quincena de septiembre las 
regatas internacionales de balandros. 
L a primera prueba se l levará a efec-
to el día 8, la gran regata-crucero 
Bilbao-San Sebast ián, para los yates 
participantes en la regata Piymouth-
Santander y de las serles de 12, 8 y 6 
metros. 
Los días 9 y 10 se d i spu ta rán la Copa 
del R. C. Náut ico, para la serie de 12 
A r t . 9.° Las cuotas con que han de 
contribuir los asociados son las si-
guientes: Pr imera Obteniendo un ingre-
so mensual mayor de 1.500 pesetas paga-
r á n una cuota de 10 pesetas mensuales; 
segunda, ídem de 1.000 a 1.500. 1,50; ter-
segunda, ídem de 1.000 a 1.500 7,50; ter-
cera Idem de 500 a 1.000, 5; cuarta, 
acuerdo de la Junta generaL 
A r t . 56. La Junta generaJ que se 
Los jueces acordaron un combate nu-
jlo, decisión que fué protestada por el 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Centro 
La reposición de la bellísima zarzue-
la "Jugar con fuego" y el debut del emi-
nente tenor Cayetano Peñalver fueron 
ayer un nuevo y señalado triunfo para 
la agrupación de artistas líricos que ac-
túa en el TEATRO D E L CENTRO. 
El público que, como a diario suce-
de, llenaba por completo la sala, no 
de un Piel Roja. La mujer marcada. 
Hoy. debut, con "La tempestad", de 
la popular tiple Sélica Pérez Carpió, 
Mañana, reposición de " E l barberillo 
de Lavapiés" (tres actos), por las pri-
meras figuras de la compañía 
Pavón 
Hoy viernes, noche, estrenó: "¡Que se 
mueran las feas!", últ ima voluntad, en 
dos actos y cuatro cuadros, original de 
Antonio Paso (h l o) , Enrique Paso, mú-
sica de los maestros Fa ixá y Molla. 
celebre para la reTorma6 de? R e c a m e n - i P ú b l i c o - Desde l u ^ 0 ' R o s se d i s t l n ^ i ó : 
ío í ^ n v ^ ^ ^ y ^ ™ P^clamado ven-
c;pación, expresando en la convócate- c 
ría el artículo o los artículos objeto de 
reforma. 
A r t . 57. Esta Asociación no podrá 
disolverse mientras haya cinco asocia-
dos que deseen continuar en el la 
A r t . 58. Esta Asociación tiene en la 
actualidad su dom cilio legal en la 
A r t . 59. En caso de disolución de 
Unas declaraciones de A r a 
VIGO, 22.—El boxeador español I g -
nacio Ara , que ayer pasó por esta ciu-
dad, manifes tó que viene satisfecho de 
?u " tournée" por América, donde ganó 
gloria y dinero. Dijo que en el próxi-
mo noviembre luchará con el campeón 
del mundo, Dundée. Añadió que en Ha-
Terraza Ĵel Callao 
Tarde (salón), noche (terraza), "POP 
qué se hunde el marino", por Sammy 
Cohén, y " E l ángel de la calle", por Ja-
jnet Gaynor y Charles Farrell. 
i Gran éxito! 
esta Sociedad, los fondos y enseres que i b a ñ a donde estuvo últ mámente , bat ió 
posea pasa rán por partes iguales a ios i dos veces el "record" de entrada E l 
jugadores, o familias, inutil-zados. boxeo español—dice—goza en Norte-
Nueva Directiva del Deportivo Alavés amér ica de gran reputación y todo bo-
En la ú l t ima reunión del Club Depor-
tivo Alavés se eligió a la siguiente Di -
rectiva: 
Presidente, don Félix Alfaro. 
Vicepresidente, don Tomás Buche. 
Secretario, don Manuel Chaves. 
Vicesecretario, don Luis Alonso. 
Tesorero, don Luis Molina. 
Vicetesorero, don Benedicto Lima. 
Vocales: don José Alvarez, don Cosme 
Aranzábal , don Luis Achaerandio, don 
José G. Guinea, don Jorge Fernández y 
don Federico del Campo. 
E l Torino y el Bologna en la Argentina 
Los úl t imos partidos jugados por los 
yates en la clase B y en la clase A.—Se metros; la Copa del duque de Tarifa, 
calcularán con arreglo a la fórmula dejpara los de 8 metros; la Copa del Rey, 
arqueo del "Ocean Racing Club" y te Ipara los de 6, y la Copa de la Reina 
para la serie M. M. M . 
Día 11: regata-crucero a Zumaya, 
disputándose los trofeos del Real Club 
Náutico, marqués de Foronda y su ma-
jestad la reina Victoria Eugenia. 
Los días 12 y 13 rega tea rán todas 
las seríes, destacando la Copa del New-
York Yacht Club, que se disputa anual-
niendo en cuerna una distancia de 50 
millas. 
Las prescripciones referentes al pre-
cinto de las máquinas o motares de losp 
yates serán las mismas que para la re- * 
gata Plymout.h-Santander. 
Premios.—Se adjudicarán cuatro pre-
mios en cada una ds las ciaseí?. 
Inscripciones.—Las inscripciones pa-jm^nte en los puertos de Santander, 
ra esta regata, en forma reglamentaria B Ibao y gan Sebastián, 
serán admitidas en la secre ta r ía del; E1 ^ 16 7 l"7 se celebrará el "match" 
Real Sporting Club, Bilbao, hasta ia!francoespañol San Sebasl tán-Arcachón. 
víspera, a las cuatro de la tarde. 'Para los 6 metros, y la "challenge" de 
su majestad el Rey, para los 8 metros. 
Instrucciones de regata Día 18: gran regata-crucero San Se-
Se cor re rá con sujeción a los regla-' bast ián-Arcachón, para los yates que 
mentes de la Unión Internacional. ¡participen en la regata Bilbao-San Se-
Comité de regata o jurado.—Dicho.bastJán-
Comité ac tua rá , en la línea de salida. F o o t b a l l 
a bordo de un torpedero de la Marina; 
Real E s p a ñ o l a que arbolará en el palo Constitución de la Asociación Nacional 
trinquste el pabellón del Real Spórt ingj de Jugadores de Football 
[aClub. Para la línea de llegada, el C0-1 En la Casa del pueblo se celebró ano-
mité es tará situado en tierra, en el pa-1 che una reunión de jugadores profesio-
seo del Pr íncipe de Asturias, a la en- nales de "football". Por tratarse de un 
abandonado. La caricatura lleva a l pie 
las siguientes palabras: "¡Y eso que era 
a mí a quien él hab ía jurado fideli-
dad!...", puestas en boca del ángel de 
la paz. 
Fies ta de periodistas 
L A H A Y A , 22.—Los periodistas ex-
tranjeros que hacen información de la 
Conferencia han obsequiado con un ban-
quete al Comité periodístico holandés, 
creado con motivo de aquélla para or-
ganizar todos los servicios ele Prensa 
trada de San Sebastián, lugar señalado 
por el grimpolón del Real Club Náu-
tico. 
Línea de sa l ida—Será una linca N 
(verdadero), determinada por la torre 
asunto de gran interés asistió numeroso 
público, por lo que el local resul tó insig-
nificante. 
Presidió el presidente de la Federación 
Nacional de Dependencias del Servicio 
del faro de Punta Galea y por la ban- Escénico, a quien le acompañó la Comi-
dera blanca del torpedero fondeado en: sión organizadora constituida por don 
esa línea. I Marino Garc>a y los conocidos jugado-
Salida.—Los yates c ruzarán ia línea res don Pedro Escobal, don Manuel Val-
entre Punta Galea y el torpedero, de-
jando a este ú l t imo por babor. 
Linea de l legada.—Estará limitada 
derrama don Félix Pé rez y don Tomás 
Castro. 
E l citado pres:dente expuso el objeto 
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xeador que tenga fe en sí mismo debe 
dar una vuelta por A m é r i c a Se mos-
t ró admirado de Bartos, a quien vió 
boxear diferentes veces y a quien au-
guró un buen porvenir. 
Ignacio Ara en L a Conifta 
CORUÍÍA, 22.—A bordo del "Cristóbal 
Colón" llegó, procedente de L a Habana, 
y para Nueva York, el boxeador español 
Ignacio Ara, que desembarcará en San-
tander. 
¿Quién o rgan iza rá el combate Phil 
Scott-Campolo ? 
N U E V A YORK, 22.—Hasta ahora 
ningún empresario de combates de bo-
xeo ha hecho proposición firme para 
enfrentar al boxeador inglés Phll Scott 
casa endemoi 
Se aplaza para m a ñ a n a sábado el es-
treno en el TEATRO ALKAZAB de "la 
casa endemoniada". 
Continúa el despacho de localidades 
y pueden recoger el importe de las ven-
didas aquellas personas que no estén 
conformes con la suspensión. 
LOS D E HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Agrupación de 
los artistas líricos más eminentes^—W 
Jugar con fusgo, por Cayetano Peñalver' 
10,45, La tempestad (reposición). Deb"' 
de la eminente y popularísima tiple Se-
lica Pérez Carpió. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
lírica de Luis Casaseca.—Tarde, no Mi 
función.—Noche, a las 11, eítreno: ¡y^ 
se mueran las feas! Original de An»-
nio Paso (hijo) y Enrique Paso, música 
de los maestros Faixá y Molla. 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).--
Ultima semana.—7, E l j„ a del 68 y 
con el púgil argentino Victorio Cam- hora con Balder. (exltazo).—11. E1 J f ^ 
dor de Diana (éxito enorme) y nn u polo.—Associated Press. 
Lawn tennis 
Los infantes doña Cristina y don Juan 
triunfan en los partidos mixtos 
SANTANDER. 22.—Se han celebrado 
esta tarde interesantes partidos de "ten-
nis", cuyos resultados -fueron loa si-
guientes: 
¿"artldo individual (señoras) 
Señori ta TERESA POMBO ganó a la ^ 
señori ta Teresa Torres, por 6-4, 6-4. 10 45, Tercer aniveifario de la nr 
J . POMBO venció a F. Torres, por;hijo del caid (laa mejores supeiproduc-
6-2 y 6-4. !clones Rodolfo Valentino). r 
far t ido doble (caballeros) CINE TíKL C.- ' .LAO (Plasa del «-^ 
SATRUSTEGUI y L A V I N ganaron a111*0^3010'30¿ ^T^fA: Yl rnadno 
R P ^ R R A y A . AGUIRRE vencieron |gel de la calle> p0r janet Gsynor 3 
72827) 
fiesta por Balder (colosal éxito). 
CHUECA (Paseo del Cisne, ^ • ^ Z 
pañía Harito-Barreto Ballester.—7 tar™ 
dos reposiciones: L a Czarina El P*!" 
Tejada—11 noche. E l pollo Tejada. ^ ; 
diz (grandiosa zarzuela de cliue jng 
Valverde). Exitazo enorme. Butaca, au 
pesetas. , > 
ESLAVA (Pasadizo de San Gmes;^ 
Compañía negra de revistas Dougias. 
7 v 11, Louisiana (éxito de locura). 
PALACIO i ) E LA MUSICA (Pi V ^ 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 
C-iarles Farrell. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 
A las 10,30 (terraza). Ballet ruso (Fio 
rence Vidor). Piernas de seda 
Beilamy). 
a F. Torres y J . Muñoz, por 2-6, 6-5 
y 715. 
l 'artido mixto 
! La señori ta de CORRAL y J. POMBO c 
¡ganaron a la señorita, Luisa Hiera y CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2V 
ÍJ. Parra, por 6-5, 6-3. 6 y 10,30, E l casero de Cornelio. ^ 
L a MARQUESA DE V I L L A N U E V A | Ia fuerza de los puños (Tora Tyle^-
!DE LAS HACHAS y el MARQUES DE vais ^ ^ l ^ ' ^ ^ * 
PUENTE vencieron a la señori ta José - U r ^ u ^ ^ ^ ^ 
fina Gomar y el infante don Jaime, por ¡y 1 0 , 4 5 , La batalla del ?iglo. l^o0 6 
6-3. 5-6, 7-5. i de un piel. Roja. La mujer marcada. 
| CASILDA GOMEZ ACEBO y MAR-1 # * » 
.QUES DE GRL^ON ganaron a la seño-! (EI de ^ ^ ^ , 0 * no 
Igl1 ^ Garmca y V. Fontain. poripone aproba<;ión ^ j ^ n j e n d a c i o i u ) ^ 
Los I N F A N T E S DOÑA CRISTINA y ' ' ' ' ' J i £ g g g ^ ^ ¿ 
¡DON J U A N vencieron a Milagros Gó-, El programa consist irá en praeba* 
imez Acebo y Angel Gómez Acebo, por1 velocidad, medio fondo, braza de pe 
espalda y relevos. 
También habrá una pmeba fem«rs 
y otra para debut-ntes. 
El Club organizador ha iniciado ^ 
gestiones para presentar saJtaG^ 
bien na^onales o extranjeros. 
Recorrido do la prueba ciclista Toulouse-Barcelona 
|6-3, 4-6 6-1. 
Natación 
La travesía del Urumea 
La gran prueba donostiarra de la tra-
vesía del Urumea, se celebrará por un-
décima vez el día 15 del próximo mes U n concurso en Almería 
de septiembre, por tarde, aten 'éndn A L M E R I A , 22.—Esta mañana se ce 
se a la tabla de m i r e a bró el concurso de natación. -
Campeonatos ^uipuzcoanos En lá prueba de resistencia í>a , 
En la ú l t ima reunión aol Club Dcpor-¡pr imer premio don FranciBoo Viz^8 
tivo Fortuna se acordj señalar la fecha el segundo, don Antonio Agu la. 
para la celebración de ¡os campeonato? En la prueba de velocidad ganó 61 ^ 
de Guipúzcoa correspondí? o tes al año mer premio don Angel Jover, y 61 
actual. gundo don José García Soriano. 
Tendrá lugar el 8 de septiembre, por i La velada mar í t ima de anoche.es 
la tarde, en la dársena del puerto. 'deslucida, a causa del viento. 
tuvo 
gíADBlD.—Año XIX.—NOm. 6^73 E L D E B A T E Mernes 23 de agosto de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D D E S O C I E D A D ^ Congreso I. de Prensa 
técnica y profesional Los niños abandonado» zo (Soria); don José María Rodríguez, La 
Estrella (Toledo); don Sebastián Torna^ 
cis, Petra (Baleares); don Serafín Blan-
co, Bora (Pontevedra); don Felipe Gar 
cía, Bembribe (León); don Jerónimo Sas-
tre, Miraflores de la Sierra (Madrid); 
don Jul ián Sánchez, Valdemoro (Cuen-'y de su esposa, doña Mar ía Antonia de 
ños que es tán en el depósito de mendl-|ca); don Alejandro Zabala, Ollaborza Torras y de Cañáis, perteneciente a 
"' c vavan al Asilo de Santa Cristina. (Alava); don Ricardo García Escudero, 
El alcalde accidental comunicó ayer a 
los periodistas que había conferenciado 
con el director de la Matritense de Ca-
ridad, y que habían acordado que los n i -
Bautizo 
En Barcelona se ha celebrado el bau-
tizo del niño recién nacido José Anto-
nio de Salvador y de Torras, tercer 
hijo de don Fel pe de Salvador de Solá 
eos vayan ai ASUO ue oíniLd ^íio>,uia. 
excepto dos anormales, que i rán al de Arejo (León). 
^ josé. Boletín meteorológico 
En cuanto a dos criaturas abando- — — 
ndas por sus padres el señor Parrella, Estado general. — Continúa sobre Is-
dado parte al Tribunal Tutelar para landia el centro de una importante zona 
' de mal tiempo, cuyo influjo alcanza a 
Inglaterra y Norte de Francia. En Es-
paña el tiempo es de cielo claro, con al-
gunas nubes altas. 
Para hoy 
Niños. Para que éste averigüe a qué 
causas obedece tal abandono. 
El alcalde ha ordenado al jefe inte 
riño de circulación, señor Lahoz, qufi 
los agentes a sus órdenes eviten por to-
dos los medios que 'as motocicletas pro-
duzcan tanto ruido. 
__Por infracciones del bando de l im-
piezas se han presentado 217 denuncias. 
28 por ruidos nocturnos. 19 por adulte-
ración de alimentos y 33 por falta de 
higiene en la conservación y venta de 
los mismos. 
En el mercado de Olavide han sido 
iDutilizados 11 kilos de pescado y al-
gunos de carne. 
Sindicatos de actores.—En el teatro de 
Alkázar, después de la función de la 
noche, Asamblea extraordinaria 
Para mañana 
Facultad de Filosofía.—Lecciones del 
curso de vacaciones: 9,30, señor Láinez: 
"Tejidos"; 10,30, señor Morales: "La 
Diana enamorada de Gil Polo"; 12, se-
ñor Gil Fagoaga: "Miguel de Molinos"; 
6 t., señor Terán : "Paisajes regionales 
Curso de Apicultura ¡españoles"; 7 t , señor Fernández y Ra-
mírez: "Caracteres fonéticos del espa-
en Mendicoechea ñol". 
Del 14 de septiembre al 24 de octu-
bre se celebrará en la Escuela de Api -
cultura de Miraflores de la Sierra un 
curso de apicultura a cargo del docto i 
don Narciso José de Liñán y Heredia. 
Los que deseen obtener después el di-
ploma de apicultores serán examinados 
por un Tribunal. 
Los 25 maestros—seleccionados por la 
Dirección de Primera enseñanza—que 
han de asistir al curso son los siguien-
tes: 
Don Máximo Sánchez, de E l Tiemblo 
(Avila); don Jul ián Sánchez Dóminos 
(Salamanca), don Alfredo Fuertes, Ga-
rrovillas (Cáceres); don Andrés Sánchez 
pastor, Colmenar Viejo (Madrid); don 
Francisco Navaridas, don Eloy Zuazo, 
Araquil (Navarra); drn José Magol Ron-
zo Ceuta (Cádiz); don Antonio García 
Aborón (Murcia), don Tomás Vicens Pe-
relada (Gerona), don Leoncio Som Aylon 
(Segóvía), don Vicente Pela, Villa Roble-
do (Albacete); don Víc'->r Torre, Milma-
cos (Guadalajara); don Manuel Ruiz, 
Carcagente (Valencia); don Moisés Sáinz. quidar este asunto con la referida Pre-
Mérida (Badajoz); don Julio Antúne.jsidencia del Consejo, se concede a los 
comerciantes que tengan algún bono en 
su poder, un nuevo y último plazo, que 
la vieja nobleza catalana Fueron pa-
drinos sus tíos don José María de Ca-
ñáis y de Sisear y su esposa doña Ma-
ría Montserrat de Torras-Canáls . Re-
presentó és ta a su hermana la señora 
de Sierra Bustamante. 
El cultivo del tabaco 
en España 
CONVOCATORIA DE ENSAYOS 
PARA 1930-1931 
Ha sido aprobada por real orden del 
ministerio de Hacienda la convocatoria (77), 76,50; B (76,50), 76,50. 
nacional de Prensa técnica y profe-j ensayos del cultivo del tabaco en Espa-
sional. ña para los que han de realizarse duran-
E l día 16, en la Exposición de Bar- ; te la campaña de 1930-1931. 
celona, se ce lebrará la apertura del ¡ Las instancias se dirigirán al represen-
Restablecimiento i Congreso. En la Ciudad Condal se ce-j^-111^ del Estado en el Arrendamiento 
dad, la señora de Retamar (don Ra-
fael), nacida Carmen Díaz de Celis. 
Notas extranjeras 
Tabaco, debiendo hallarse entregadas en 
el Registro general de la Representación, 
Barquillo, 1 duplicado, en el plazo im-
prorrogable que te rminará el 15 de oc-
tubre. 
Las Instancias deberán contener los 
manos los duques de York. 
— E l ex rey de Portugal don Ma-
nuel I I ha regresado a Par ís , después 
de hacer su cura de aguas en Vichy. 
—Los príncipes Luig i y Paolo de 
Ruspoli y M . Pazagli han sido víct imas 
de un accidente de automóvil cerca de 
Florencia. E l príncipe Luig i Ruspoli 
fué trasladado al hospital en gravísi-
mo estado. 
^lajeros 
Han salido, para San Sebastián la viz-
condesa de Rodas; para Vitoria, doña 
Luisa Beruete de García Molina, para 
San Rafael, doña Josefina Fesser de Ve-
lasco; para Ginebra, la vizcondesa de San 
Antonio; para Manzanares, don Tomás 
Otras notas 
Paloma mensajera.—^Procedente de Va-
lladolid ha llegado el día 10 del corriente, 
al pueblo de" Santa María del Monte, 
Monforte (Lugo), una paloma mensajera 
con el número 1.940. 
La paloma se encuentra recogida en el 
hotel de don Crisanto Rodríguez, en el 
referido pueblo. 
La verbena de Goya.—Del 24 del co-
rriente al 1 de septiembre la Sociedad 
Benéñca del distrito del Congreso cele-
b ra rá un programa de festejos, a bene-
ficio de los pobres del distrito. Figuran 
en el programa, entre otros números, 
el día 24, a las ocho de la tarde, re-
parto de bonos a los pobres, y el día 31 
concurso de bailes regionales. 
Círculo de la Unión Mercantil.—Trans-
currido con exceso el plazo de vigencia, 
de los bonos de caridad que en_memo-!sa de Merry del Val ' esPosa del emba-
rít cerisSrinra(q.St5d ^ d . ^ f u e r o í e m í llllllllllilllllilMM 
tidos en primero dé mayo y en 10 de 
abril últimos por la Presidencia del Con-
sejo de ministros, y debiendo el Circulo 
de la Unión Mercantil e Industrial l i -
S E CELEBRARA D E L 16 AL 24 DE 
S E P T I E M B R E EN BARCELO-
NA, MADRID Y S E V I L L A 
Durante los días 16 al 24 de septiem-
^ l ^ 6 ! ^ ^ ^ e r i f ^ m u l a d t , ^ , J a C ? ^ a Cent^ H s e r i e ^ T s O ^ ^ ^ 
C (92,45). 92,50; B (92,45), 92,50; A (92,50), 
92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917. — 
Serie C (90,25), 90,50; B (90,25), 90,50; A 
(90,25), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie C (101,10), 101,10; B (101,10), 101,10; 
A (101,10), 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (101,85), 101,70; E 
(101,80), 101,70; O (101,85), 101,70; B 
(101,85), 101,70; A (102), 101,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). - Serie F (88,25), 88,50; E 
(88,45), 88,50; D (88,45), 88,50; C (88,50). 
88,50; B (88,50), 88,50; A (88,50), 88,50. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
1928. — Serie G (91.50), 91,50; B (91.50). 
91,50; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serle F 
(72,50). 72,10; E (72,35), 72,10; D (72,36). 
72,10; C (72,35), 72.10; B (72,45), 72,10; 
A (72,50), 72,10. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle D 
(89,50), 89,50; C (89,50), 89,50; B (89,50), 
89,50; A (89,50), 89,50. 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA, 1929 
(100,80), 100,85. 
DEUDA FERROVIARIA, 0 POR 100. 
Serie A (101), 101. 
I D E M , 4,50 POR 100, 1929.—Serie A 
(91), 91; R (91), 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100,25), 100,25; Mejo-
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serlo F marcos, 20,355; coronas suecas, 18,10; id. 
(73,50), 73,55; E (73,80), 73,55; D (78.70), danesas, 18,215; ídem noruegas, 18,205; 
73,70; C (74,25), 74,15; B (74,25), 74,15; A chelines austríacos, 34,42; coronas ché-
(74,25), 74,15; G y H (74,50), 74,50. leas, 163 7/8; marcos finlandeses, 192 7/8; 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle FÍ escudos portugueses, 108,20; dracmas, 
(84,60), 84,65; C (88,25), 88,25. 375; lei, 817; milreis, 5 17/8; pesos ar-
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle C gentinos, 47,25; Rombay, 1 chelín 5,13/16 
sala de la C á m a r a de Comercio de la 
Primera Exposic ón Internacional de la 
Prensa técnica. E l d ía 18, a las siete, 
excursión a Montserrat. 
E l duque de Gaoucester, hijo de losl E l día 20, a las ocho, sa ldrán los 
Reyes de Inglaterra, ha marchado a i congresistas para Madrid, donde se ce-!datos e i r acompañadas de los doemnen-
Escocia, donde p a s a r á una temporada i lebrará el día 21, a las cuatro y me-;tos (lue ^^f11 lof artículos octavo, no-
en el castillo de Balmoral con sus her- dia, l a sesión de clausura en el Pala-i ^ ^ o / ^ T h f o íí.-?6 fh 
1 ° t n ^ r i r t e n c ^ l ^ = ^ — ^ un 'lunch , con asistencia del Cuerpo i ción y propiedad de los terrenos, situa-
diplomát co, y una función teatral. | ción de los semilleros y secaderos, etcé-
Desde Madrid h a r á n una excursión, el tera), debiendo ofrecerse ga ran t í a per-
día 22, a Toledo. 
E l día 23 saldrán para Sevilla Ha-
brá allí una recepción, una sesión ple-
naria y un banquete. 
jador de España en Inglaterra; la mar-
quesa de San Carlos de Pedroso; los 
marqueses de la Victoria de las Tunas,, 
la señorita de Sanjuanena, y los con-
des de la Cimera, de San Luis y de 
^Procedente de AJemania, donde ha f ^ ^ i ™ ^ 
sonal o efectiva que responda del exacto 
cumplimiento de las obligaciones inhe-
rentes al ejercicio del cultivo del tabaco, 
según determina el ya citado artículo 
octavo. 
Para la redacción de las Instancias, la 
Secretaría de la Comisión Central y la 
Dirección de Cultivos, Augusto Figueroa, 
41 duplicado, facilitarán a quien lo desee 
el correspondiente modelo. 
La semilla será facilitada por dicha 
Comisión Central, encargada de los En-
pasado una temporada con su madre, l a ^L^ /^ ÍL f rf W * / 6 * ^ á&] costo;ra3 en el subsuelo (96), 96; Ay'untamien-
García; para Navas de Riofrío, la seño-l vizcondesa de Roda, ha llegado a P ^ r í s i f ^ J l ^ f 0 1 ^ incluyenáo lcs S^tos de to 1929 (89), 89. 
ri ta Mar ía Martínez de Irujo; para La 
Codoñera, don Antonio Margeli. 
—Los marqueses de San Miguel y su 
hija, la condesa de Clavijo, han estado 
en Par í s de paso para Vichy. También 
ha permanecido unos días en Par í s el 
marqués de Casa López, que ha llevado 
a su primogénito a un colegio de Bél-
gica. 
Se encuentra en Biarritz la marque-
el señor Jordán de Urríes. i transporte. 
- E s t á n en Cauterets los condes de ZuJ ^ f 1 ^ ? ' si <> gm-
biría, el marqués de Casa Argudín, e l l ^ o r g a -
señor Navarro Reverter, la v i z c o n d e s a ! v a , L R l S n Í S p , s i e r a i ? 
del Valde-Erro y los señores de Gran- ens,ayos d?. semillas de otras variedades, 
zow de la Cerda. 
—Se encuentra en Sevilla el barón A l -
bert de Carini, que ha llegado a la ca-
pital andaluza a bordo de su yate "Alde-
barán" , antiguo yate de recreo del em-
perador Guillermo. 
Olivenza (Badajoz); don Alfredo Carre-
tero, El Espinar (Segovia); don José Ma 
ría Soler Pía, Revilla de Camargo (San-
El 1.° Septbre. circularán 50.000 carnets 
Descuentos M A R L Y ' S 
t e rminará el 31 del corriente, para que 
tander); don Juan M. Muñoz, Espejo puedan hacerlo efectivo en el referido 
(Córdoba); don Teógenes Ortega, Volden-ICírculo de la Unión Mercantil. 
1 J i :! 
BICICLETAS QUE CORREN DEMASIADO. AMENAZAS QUE 
RESULTAN BASTANTE SERIAS. 
Francisco Garrido Puerto, de trein-¡ Alcalde, de ochenta y siete años, que 
t a y cuatro abriles, sin domicilio, tuvo habita en Abadía, 4, y sufrió lesiones 
ayer la debirdad de "colarse" en el de 
Flora Chicharro González, calle de An-
tonio Plrala, número 1. 
En aquel preciso momento Flora se 
hallaba en el mejor de los sueños, asi 
es que, por el pronto, no se enteró de 
que Francisco hacía un inventario del 
ajuar, para llevarse lo de más precio. 
de pronóstico reservado. 
Un golpe lácteo.—Luis Pérez Covarru-
bias. de cincuenta y siete años, domici-
liado en Ruiz, 15, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al darle en la cabeza 
un golpe con una cacharra un repartidor 
de leche, que se dió a la fuga. 
Baños termales. 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu 
cido y tranquilo, una excelente cocina 
baños y aguas de todo uso garantizadas 
cómodas galerías a todas orientaciones | 
y parque frondoso y soleado, diríjase a 
la Administración de la S. L. AGUAS 
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa) 
Teléfono provincial 2112; a una hora de : 
de Bilbao. 
Habiéndose consignado, en el anuncio 
publicado oportunamente, la fecha de 1 
de septiembre próximo, para la apertura 
de pliegos y lecturas de proposiciones 
Mal ciclista.—De la bicicleta que mon-i presentadas para llevar a cabo ias obras 
taba, se cayó en la calle de Martínez! de demolición de las casas números 48, 
La durmiente, que se hallaba en los de la Rosa, Miguel García Molero, de i 50 y 52 de la calle de Alcalá, se haco 
efec'.os de una terr b'.e pesadilla, pues-1 treinta y dos años, que habita en Fran-! saber a las personas a quienes Interese 
AL MES, PARA LA 
r l ; 
to que soñaba ir en "zeppelin" a Cham-
berí, por Hortaleza, despertó al dar el 
aparato un golpe en uno de los rasca-
cielos de la Gran Vía. 
Lo tremendo, lo pavoroso, es que a 
pesar de estar ya despierta, Flora s'n-
tió n la cabeza las consecuencias del 
accidente, en forma de dolor agudísi-
mo, con manifestaciones sanguíneas. 
De un salto se puso de pié, y en-
tonces volvió a la realidad, que no fué 
eos Rodríguez, 23, y sufrió lesiones me-
nos graves. 
Del t ranvía al adoquín.—María Cobo 
Gómez, de sesenta y nueve años, que ha-
bita en Estudios, 11, sufrió lesiones de 
relativa importancia al caerse del tran-
vía en la glorieta de Argüelles. 
Los amenazadores.—José Sánchez Mar-
tínez, de treinta y dos años, y Antonio 
Rellido Cerrato, de treinta y siete, ambos 
domiciliados en Silva, 37, denunciaron a 
Camilo Vilaprada y a Constantino Alba-
otra si no que Francisco ver que la 'cete' domiciliados en Luna, 24, por ame-
inquilina despertaba, la d;ó un botella- naf^3,?,e I^uerte: 
zo, sin duda para que sigu'era durm1 en-
de. Ahora que si se' descuida no vuelve 
a despertarse más la pobre mujer. 
Consumado el hecho, Francisco apre-
tó a correr, pero fué detenido, ante los 
gritos que daba su víctima. 
No es Francisco el único hombre que 
se p'erde por una botella; los hay que 
se pierden de vista y no por una bo-
tella, sino hasta por "una coaita... de 
ojén". 
Muerto por atropello 
Pérdida de paciencia.—Asunción Dobla-
do Domínguez, de treinta y nueve años, 
domiciliada en San Dimas, 20, riñó con 
Flora Rodríguez, de treinta y cuatro, 
dueña de la taberna de la callé de San 
Herménegildo, 7, y en cuanto perdieron 
la paciencia empezaron a darse golpes. 
La primera resultó con lesiones de me-
nos gravedad. 
Kobo Indeterminado.—La portera de la 
casa número 3 de la plaza de Jesús, pu-
so en conocimiento de la autoridad que 
la puerta del piso principal, domicilio de 
Victoria Lecea, estaba violentada y que 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones © infecciones grastroln-
testlnales (tifoideas) 
En el kilómetro 8 de la carretera dejen el interior de la vivienda se obser-
Francla un automóvil, conducido por vaha un desorden, como si hubieran co-
Alvaro Ibáñez Olalla, de veintiséis afiosj rrido por allí caballos de carreras des-
veo'no de Colmenar Viejo, alcanzó a bo«ados- No Puede P ^ ^ f ^ ^ ^ 0 
Daniíi r^„„,-i r< t J x „ ,, robo o no, y en caso afirmativo la cuan-^onzaí2 G a r c í ^ d t t V * ? f y I t ía. por hallarse fuera de Madrid los cuatro, domicilado en "La Ventilla", e l ;du ;ñ^s del pisa 
cual quedó muerto en el acto. Incendio.—En la calle de la Libertad, 
En el suceso intervino el Juzgado de número 22, hubo un conato de incendio, 
Puencarral. ! al prenderse el hollín de una chimenea. 
Choque de v e h í c u l o s 
En la confluencia de las calles de 
Ayala y Castelló un autocamión chocó 
el automóvil 3.290, de San Sebas-
tián. 
51 automóvil salió lanzado contra un 
tehol, que part ió, y después se estrelló 
contra la pared. 
No hubo desgracias personales. E l au-
tocamión sufrió Tgeros desperfectos y 
el otro coche quedó para el arrastre. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—María Agudo Diez de nue-
R%^}os' con domicilio en Covadonga, 5, 
sufrió lesiones de pronó?tico reservado 
^ ser atropellada en el kilómetro 4 de 
*a carretera de Aragón por el automóvil 
U143 B., que conducía Francisco Pinto 
Tejero. 
"~El ómnibus automóvil 11.496 M., que 
suiaba Luis Moreno García, alcanzó en 
ja caiie de Esparteros a José Olmos La-
rw.or, de veintinueve años, domicilia-
do en Calvano, 18, y le produjo lesio-
xn6 relativa importancia. 
—Victoria Lago Olivares, de cuatro 
rin0?." <lpmiciliada en Divino Pastor, 7 
suplicado, sufrió lesiones de gravedad 
g ser alcanzada en la ronda de Conde 
TV 3̂"6 Por la motocicleta que montaba 
«emto Carmena García. 
Per enQS ^QU '^ores.—Ignacio García 
en TJ1 DE Vk intitrés años, con domicilio 
de* rmosilla' 79- tienda de bicicletas, 
QUÍV̂ 010 Que en la tarde del martes al-
esta.0 icic!etas a dos desconocidos y 
es la hora que no han vuelto. 
hah^08 V"0'1"1- — Juan Gamiz. que 
a*¿ua en Torreiaguna 26, C udad L l -
aves . n"n-"*ó ia sustracción de var.as 
no „ "V ^ t i n t o s efectos por va! r ĉ ue 
¿Oóto ca'jail0 ai suelo. Sergio G miez 
bita e"' á tre nía y sris aiios. que ha-
caba-?1"' ^amo¡'('n--ra-£. 7 y 9. se cayó del 
Pfw 0 V-ie mouta'-a en el pa- eo de 
dicho acto, que éste tendrá lugar el día 2 
de septiembre, a las cuatro de la tarde.— I 
Ek cncaáa H 
Madrid, 21 de agosto de 1929. E l v l c e s e - i p ¡ n í T R A T R T n l ^ í a f a 7 
cretarlo, Francisco Belda. t -**- l ^ E - S - » - ^ 1 E- j c o l e g i a t a , i 




podrán solicitarlo de la mencionada Co-
misión Central, siempre que el número 
de plantas de una misma variedad sea 
superior a 100.000. La Comisión podrá au-
torizarlo en las condiciones que estime 
convenientes. 
La superficie a cultivar será determi-
nada por la Comisión Central después 
del estudio de las solicitudes que se pre-
senten con vista de la capacidad de con-
sumo de labores corrientes en España. 
E l número mínimo de plantas a culti-
var por cada concesionario será de 2.000, 
dándose preferencia a los cultivadores 
de años anteriores, salvo acuerdo con-
trario de la Comisión Central. La canti-
dad mínima señalada no podrá rebajarse 
aunque hayan de disminuirse las peticio-
nes, por exceder éstas del total de plan-
tas a cultivar. 
E l número de plantas que deben culti-
varse por hectárea se fijará por la Di -
rección de Cultivos con arreglo a la va-
riedad que se ensaye, fertilidad y condi-
ciones del terreno. 
El número de hojas que podrá dejarse 
a cada planta dependerá del desarrollo 
de la plantación, y será fijado en cada 
caso por el personal técnico de la Di-
rección de Cultivos. 
Cuando se trate de variedades espe-
i cíales solicitad s por los cultivadores y 
¡autorizadas por la Comisdón Central, la 
¡Dirección de Cultivos, de acuerdo con 
ella, marca rá las normas apropiadas a 
cada caso. 
En la concesión de licencias se tendrá 
en cuenta especialmente lo dispuesto por 
el artículo séptimo del reglamento de 30 
de diciembre de 1919, salvo lo relativo al 
número de hectáreas que como mínimo 
deberán reunirse en una localidad, e! 
cual será variable según las edreunstan-
cias de ella, y quedará a juicio de la Co-
misión Central, que tendrá en cuenta la 
distancia que exista entre las fincas en 
que se solicita el cultivo- las vías de co-
municación y la facilidad de vigilancia. 
Seg-ún se indica en dicho artículo sép-
timo, no se concederá licencia para cul-
tivar tabaco en los terrenos situados en 
localidades de difícil acceso a vigilancia, 
en los que de una manera manifiesta 
sean Impropios para el cultivo del taba-
co, y en los que no sea posible conse-
guir la regularidad de las plantaciones. 
Tampoco se autorizará el cultivo cuan-
do los locales propuestos para la dese-
cación no reúnan condiciones o sean de 
difícil acceso o vigilancia, o los solici-
tantes, por sus antcc3dentes, no reúnan 
suficientes garan t ías personales. 
En momento oportuno se comunicará a 
los cultivadores en qué Centro de fer-
mentación han de entregar los tabacos. 
El tabaco se presentará para su re-
cepción en la forma que la Dirección de 
Cultivos indique, no aceptándose el quo 
manifiestamente no pueda ser utilizado 
en las labores de la Renta por sus ma-
las condiciones de desecación, exceso de 
humedad, madurez, etcétera, sin perjui-
cio de los recursos reglamentarios. 
Los cultivadores deberán entregar las 
hojas de tabaco debidamente clasificadas 
con arreglo a las diferentes calidades de 
la misma, según las instrucciones que 
oportunamente recibirán de la Dirección 
de Cultivos, siendo de cuenta de los agri-
cultores los gastos que se originen en los 
Centros de fermentación por el incum-
plimiento de las disposiciones relativas 
al enterciado y clasificación. 
Se recuerda lo dispuesto en el artículo 
54 del repetido reglamento que dice así: 
"Artículo 54. Dentro de un plazo que 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Transat lánt ica . 1926 (101,25), 
101,25; Tánger a Fez, primera (102), 102; 
segunda (102), 102; tercera (102), 102; 
cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 94; 5 por 
100 (100,50), 100,50; 6 por 100 (110), 110. 
BANCO D E CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (102,25). 102,25; 5,50 por 
100 (95,45), 95,45 ; 5 por 100 (90,10), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (579), 
579; Central, 206; fin corriente, 204,50; 
Español de Crédito (489), 488,50; Hidro-
eléctrica Española (209), 209; Chade, fin 
corriente (710), 710; Mengemor (272), 
274; Unión Eléctr ica Madrileña (146), 
146; Telefónica (107,25). 107,50; ordina-
rias (121), 121; Minas Rif, al portador 
(658), 657; fin corriente (660), 658; Duro 
Felgnera (98,25), 97,50; fin corriente 
(98,25), 97,50; Los Guindos (114,50), 114; 
Tabacos (230,50), 230,50; M / Z . A. (558), 
556; fin corriente (555), 555; fin próximo 
(562), 558; "Metro" (184), 185; Nortes 
(624), 622; Tranvías (142), 143; fin co-
rriente (143,50), 143,25; fin próximo, 144; 
Azucareras ordinarias (73,50), 73,25; fin 
corriente (73.50), 73,25; fin próximo (74), 
73,75; Explosivos (1.288), 1.294; fin co-
rriente (1.290), 1.202; fin próximo (1.300), 
1.298. 
OBI TOACIONES. — Chade, 6 por 100 
(104), 104; Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 
(108), 108; Duro Felguera, 1906 (90), 90; 
Naval, 5 por 100 (90,r~ 100,50; 5 medio 
por 100 (100,25), 100,50; Norte, primera 
(74,50), 75,25; Valencianas, 5 y medio 
(101,50), 101,40; M. Z. y A., primera (346), 
346; Metropolltai. >, 5,50 por- 100 (100), 
100; Bonos Azucarera, 6 por " " i (100), 
100; preferentes (94,75), 94,75; Real As-
turiana, 1919 (101), 101,50. 
Moneda». Precedente. L í a 22 
Francos 26,75 26,65 
Libras *3Z,02 32,96 
Dólares «6,805 6,805 
Francos suizos *131,05 *131 
Liras '35,05 *35,625 
Belgas *94,70 *94.70 
Marcos »1,625 * 1,6225 
Escudos portug *0,3075 *0.3075 
P. argentinos •2,855 *2,83 




Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DIZ BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,85; Allca 111,95; Cha-
des, 711; Explosivos, 260; Piliplnnas, 430; 
Aguas, 226,50; Azucareras, ordinarias, 74; 
Islas Guadalquivir, 79,25. 
* * * , 
BARCELONA, 22.—Libras, 32,99; fran-
cos, 26,70; 
peniques; Changa!, 2 chelines 4,25 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 11 1/8 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 11 3/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 437 1/2; A. E. G. 
193 1/4; Igfa, 218 1/2; Deutsche Bank, 
156; B. A. T. (Banco Alemán Transat-
lántico), 100; Reichsbank, 295 1/2; Nord-
deutscher Lloyd, 111 1/2. Cambios del 
día 21. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de KL DEBATIO 
Pesetas, 375,25; libras, 123,86; dólares, 
25,55; marcos, 608,50; belgas, 355,25; flo-
rines, 1023,25; liras, 133,65; coronas sue-
cas, 684,65; lei, 15,15; francos suizos, 492. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís et Pays 
Bas, 3.460; Ríotinto, 6.680; Wagón Uts, 
733; Etabllssements Kuhlmann, 1.321; 
Senelle Maubeuge, 4.035. Cambios del 
día 21. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractlón, 2.150; 
Sldro Ordin., 2.700; Soflna. 32.600. Cam-
bios del día 21. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se observa decaimiento general, del 
que sólo se libran dos o tres valores. Los 
Fondos Públicos acusan pesadez. Cede el 
Interior 0,15 en las series pequeñas; su-
be un cuartillo el 1917; pierde 0,15 el 
1927 libre, y 0,35 el 3 por 100 1928. Los 
demás, sostenidos. La Ferroviaria y el 
Municipio, invariables. En el grupo ban-
cario reaparece el Central, perdiendo 1,50, 
y el E. de Crédito con medio punto me-
nos. 
Del industrial mejora dos puntos Men-
gemor. Vuelve la Chade a 710. Hidro-
eléctrica y Madrileña repiten a 209 y 146, 
respectivamente. Las R l f céden un pun-
to. Felguera flojea, de 98,25 a 97,50. Guin-
dos bajan medio entero, a 114. Los "fe-
rros", decaídos. Alicantes ceden de 558 a 
556. Nortes, de 624 a 622. 
Tranvías destacan por su firmeza y 
pasan de 142 a 143. "Metro", mejor orien-
tado, cierra a 185 sobre 184. 
La Azucarera abandona ur cuartillo y 
Explosivos suben de 1.288 a 1.294 conta-
do, si bien la tendencia final no es muy 
optimista Quedan a 1.292 fin de mes y 
1.298 próximo. 
* « » 
Las divisas extranjeras hacen cesiones 
en favor de la peseta. E l franco cede 
0,10. La libra 0,06 y el dólar vuelve a 
6,805. 
* * * 
Moneda negociada: . 
Francos, 50.000 a 26,50; 200.000 a 26,55; 
50.000 a 26,65; Libras, 3.000 a 32,98 y 3.000 
a 32,96. Dólares, 30.000 a 6,805. 
Valoffes cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1927, libre C, 101,75 y 101,70. 
Alicantes, 557 y 556. Azucareras ordina-
ria», fin de mes, 73,50 y 73,25. Explosi-
vos, fin corriente, 1.295, 1.293, 1.296 y 
1.292; Ídem próximo, 1.302, 1.301, 1.300 y 
1.298. 
« * * 
EFECTOS PUBLICOS.—Interior, pese-
tas 120.100; Exterior, 52.000; 4 por , 100 
Amortizable, 11.000; 1920, 77.500; 1917, 
37.500; 1926, 28.500; 1927, sin Impuestos, 
270.500; con impuestos, 496.500 ; 3 por 100, 
185.000; 4 por 100, 50.000; 4,50 por 100, 
66.000; 1929, 119.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 22.500; 1929,15.000; Ayuntamiento, 1868 
1.100; Subsuelo, 4.000; Villa, 1929, 50.500; 
Transat lánt ica , 1926, 2.000; Tánger a Fez, 
12.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 18.000: 5 
por 100, 21.000; 6 por 100, 3.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 1.000; 5,50 por 100, 11.000; 
«0,83 
1,835 
2,7325 Interprovinclal, 65.500. 
ACCIONES.—Crédito Local, 7.500; Ban-
co de España, 4.000; Central, f in corrien-
t(í, 25.000; Español de Crédito, f in corrien-
te, 6.250; fin próximo, 6.250; Hidroeléc-
trica, 11.500; Chade, 6.000; ídem fin co-
rriente, 2.500; Mengemor, 19.500; Madrile-
ña. 22.500; Telefónica, pref., 18.500; ord.. 
12.500; Rif, al portador, 40 acciones; f in 
corriente, 50 acciones; Felguera, 7.000; f in 
corriente, 12.500; Guindos, 9.000; Petró-
leos, 13.500; Tabacos, 3.500: Alicante, 50 
acciones; fin corriente, 50 acciones; fin 
liras, 35,70; francos suizos, Próxfim% 100. acc5o^s; "Metro" 3.500; 
¡os; í,625 dólares, 6.802; p e - 1 ^ r ^ % 1 5 S ^ n e / : Tmnvias 32.000; f in 131.05: marcos, . 
sos argentinos, 2,85; Amortizable, 72,20;; cornente. 2o.000; fm próximo, 12.500; Azu-
Nortes, 124,35; Alicantes. 111,90; Anda-! <?rdmarias' ^í-0?; f l " coí"r^nte' 
luces, 77,70; Transversal, 55,50; Autobu- ^.500, fm próximo 2o 000; Explosivos, 
ses. 229; Gas, 162,50; Rif, 132; Tabacos! ^ 0 ; f m corriente, 10.000; fm próximo, 
de Filipinas, 427; Explosivos, 259; Río 
de la Plata, 46,50; Banco de Cataluña, 108,50; Docks, 26,50; Felguera, 97,75; 
Azucareras ordinarias, 73; Chade, 711; 
Tranvías, 125,75; Guadalquivir, 79,25. 
Algodones. Nueva York.—Septiembre, 
18,79; enero, 18,81; marzo, 18,95; mayo, 
19,07. 
Liverpool. — Disponible, 10,35; agosto, 
9,91; octubre, 9,88; diciembre, 9,86; ene-
ro, 9,87; marzo, 9,92; mayo, 9,96; jü-
llo, 9,96. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 185,50; Felgueras, 98; 
O R O , P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S , 1 3 . 
Resineras, 52; Papelera, 205; Banco de 
¡ terminara el 31 de julio de cada año, los ¡Bilbao, 2.140; Hispanoamericano, 221; Pe-
" tróleos, 147; R i f ,portador, 660; H . Ibérl-
Y 
ao.ooo 
nciorvoiTi Hace el trabaj do tO hombre i 




en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO B. L A F O B A 
Calle de Lope de Vega, 65, Madrid. 
L A X A N T E 




: : s ütó con lesione? de aigu-
dos r l^,"~-^anue¡a López Fernández de 
de n es?s e(íati. se produjo lesiones 
^ pronóstico resex-vado por caída ca-
iSU domic¡Ijo, Carnero, 12. 
e la cama se cayó Amalia García! 
í^o empeñar ni vender a 
Recomendamos esta casa por sus grandes venta-
jas sobre las casas de préstamos y compraventa de 
alhajas. Solamente se cobra 1 por 100 en la operación, 
sin ningún interés por el dinero que adelanta. Cual-
quiera que sea el valor de las joyas obtendrá más 
dinero que empeñándolas. INDRA PERLA, Puerta del 
Sdl, 11 y 12, segundo. Hay ascensor. 
^ e s c a n m 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E f i l M í E Í T O 
WMSÍ e n f o ü ü s u t s ' m / n r a f f s \ 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPLAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F. DE BASTEBBA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
concesionarios designarán, si lo estiman 
i conveniente, el perito o representante 
| que han de reconocer sus tabacos, y 
un suplente, para que, en su caso, pue-
da sustituirle. 
Transcurrida dicha fecha sin hacer la 
expresada designación, se considerará 
que el concesionario se reserva la facul-
tad de intervenir como perito en la en-
trega de sus tabacos, o que se conforma 
con el peritaje oficial." 
Por la Comisión Central y por la Di-
rección de Cultivos se facili tará a los 
agrlcnltores concesionarios cuantos datos 
y consejos necesiten para efectuar en las 
mejores condiciones posibles las opera-
ciones que comprende el cultivo y la de-
secación. 
En concepto de derechos y gastos dej 
vieilancia, 'os concesionarios satisfarán 
el 1 por 100 del importe de sus entre-
gas de tabaco, Incluyendo el de la pri-
ma, y otros beneficios de orden análogo 
que el Gobierno puede conceder. 
El precio a que se pagará el kilogramo 
dp hoja seca sin beneficiar, será: 
Clase extra, 3,50 pesetas. 
Primera de primera, 2,75. 
Primera, 2,50. 
Segunda de primera, 2,25. 
Primera de segunda, 2,25. 
Segunda, 2. 
Segunda de segunda, 1,75. 
Primera de tercera, 1,75. 
Tercera, 1,50. 
Ssgunda de tercera, 1,25. 
CrV-is, 1. 
Fragmentos, 0,60. 
Estos precios se entenderán para las 
variedades corrientes, ateniéndose ^«ara 
^+ras que pudic—i ai-' rizar la Comisión 
Central a los que se fijen ñor este minis-
terio, a propuesta de la Comisión Cen-
tral. 
Una vez terminado el plazo de presen-
tr "^n de solicitudes, el personal técnico 
de la Diror-oión de Cultivos examinará 
ca, 701; H . Española, 209; Viesgo, 640; 
Naval, 125. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,97; francos, 123,8r.:; dólares, 
4,8479; francos belgas, 34,8689; suizos, 
25,19; liras, 92,67; coronas suecas, 18,2162; 
noruegas, 18,205; danesas, 18,1012; aus-
tríacas, 34,42; florines, 2,1018; marc ;3, 
20,3575; pesos argentinos, 47,20; chilenos, 
39,50. 
(Cien-e) 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
OBLIGACIONES. — Lecrín, segunda, 
10.000; Chade, 12.500; Madrileña, 6 por 
100, 13.500; Felguera, 1906, 20.000; Naval. 
5,50 por 100, 25.000; Norte, primera, 
10.000; Valencianas, 5,50 por 100, 25.000; 
M . Z. A. primera, 24 obligaciones; "Me-
tro", serle C, 4.000; Azucareras, bonos, 
primera, 5.000; bonos segunda, 4.000; As-
turiana, 5.00O. 
SUMARIO D E L D I A 23 
Presidencia.—R. D. disponiendo que al 
articulo 76 del-estatuto de las Clases Pa-
sivas se adicione un párrafo; decidiendo 
a favor de la autoridad judicial la com-
petencia suscitada entre el gobernador 
del Almpría y la Audiencia territorial de 
Granada'; nombrando consejero de Esta-
do a don Joaquín Ruiz Jiménez, como 
ex ministro. 
Ejército.—R. D. disponiendo que el ge-
neral de brigada don Enrique Alix Re-
caído cese en el cargo de jefe de Estado 
Mayor de la Capitanía general de la sép-
Pesetas, 32,965; francos, 123,865; dóla- tima región, y pase a situación de pr i -
res, 4,84 25/32; belgas, 34,865; francos sui-i mera reserva; promoviendo al empleo 
zos, 25,185; florines, 12,10 1/8; liras, 92,675í|de general de brigada al coronel de Es-
J..^...„J..„...^- Itado Mayor don Fidel Dávlla Arrondo; 
" I nombrando jefe de Estado Mayor de la 
puedan concedérsele, haciendo el corres-! Capitanía general de la séptima región 
pendiente prorrateo en el caso de que I al general de brigada don Fidel Dávlla 
exceda el total solicitado del que auto- Arrondo; disponiendo que el general de 
rice la Comisión Central. En la "Gaceta división, en situación de primera reser-
de Madrid" se publicará la lista de las 
peticiones aceptadas y desechadas y la 
superficie que pueda cultivar cada con-
cesionario. 
Por el solo hecho de la presentación de 
instancias, los solicitantes aceptan todas 
va, don Miguel Correa Oliver pase a 'la 
de segunda. 
Hacienda.—R. D. concediendo honores 
de jefe de Administración a don Ra-
món Domenech. 
Justicia.—RR. OO. concediendo bene-
las condiciones fijadas en el citado re- fleios de libertad condicional. 
glamento de 30 de diciembre de 1919, y 
se obligan a aceptar las instrucciones y 
órdenes que reciban de la Comisión Cen-
tral o de sus representantes, respecto a 
operaciones relativas al cultivo, investi-
1 gaciones que se practiouen en los semi-
Gobemaclón.—RR. OO. nombrando co-
misarios de tercera, inspectores de pr i -
mera y segunda y agentes de primera 
del Cuerpo de Vigilancia a los señores 
que se mencionan. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se publi-
los acuerdos y decisiones de los repre-
sentantes de la misma. 
La Comisión Central asumirá todas las 
funciones y atribuciones que el reglamen-
to de 30 de diciembre de 1919 encomien-
da a las Comisiones provinciales, quedan-
do autorizado el representante del Esta-
los terrenos a que cada un", SD refiera,! do en el Arredamlento de Tabacos para 
los locales para la desecación y demá? nombrar, con carácter interino, al perso-
circunstancias que concurran en el peti-j nal de ingenieros, ayudantes, peritos 
cionario, informando a la Comisión Cen- agrícolas y demás que estime necesarios 
tral, la cual, en su vista, decidirá, el nú-; para ayudar a dicha Comisión Central 
mero de plantas que a cada sollcitantel en los trabajos que se le encomienden. 
lleros y plantaciones, formación de in- en este periódico el escalafón del 
ventarlo d^ plantas y hojas, etcétera, pu-ij.uerpo técnico de Ayudantes oe Eva-
diendo sólo formular recursos y reclama-i : .1!3em la ef!cala. del personal ad-
ciones ante la Comisión Central contra - i - — ^ 
general de Estadíst ica. 
Kconomía.—R. O. dirponlendo la cons-
titución de un solo Comité Científico 
Nacional del Vino y nombrando miem-
bros a los señores que se indican. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios Isidos en E L DEBATE 
Viernes 23 de agosto de 1929 (6) L L D i b B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. Q.^ 
n n r a 
Palito llegó al casino, dió un fuerte golpe con el 
bastón sobre una de las mesas, y cuando todos se 
quedaron mirándole, ahuecó la voz cuanto pudo: 
—¡Señores: una bomba! Acaba de firmarse la es-
critura de venta de la "Pullana." 
Uno de los tertuliantes insinuó con aire de sufi-
ciencia: 
— Y la ha comprado don Marcelo... ¿y no es eso? 
—¡El mismo! 
—Era cosa previs ta—argumentó otro—. En el caso 
de López Rubio, o don Marcelo se comía la dehesa o 
había que comerse a don Marcelo para evitarlo. 
Un señor, que montaba sobre la nariz gafas ahu-
madas y curioseaba por la ventana, advirtió a los 
del corro: 
—¡Cuidado! ¡Que viene Alfonso! 
Y éste entró en el salón del casino cargado de ru-
mores y humo de los cigarros. Era un joven alto y 
fuerte, que vest ía con elegancia y pulcritud. Atra-
vesó algo pálido y pensativo por entre la fila de los 
que le miraban, sentóse algo lejos y pidió a un mozo 
agua fresca con limón. 
Uno de la tertulia bromeó entonces, a distancia: 
— ¿ T e ha dado algún sofocón la novia? Mándale 
entonces otro de limón a ella. 
Alfonso miró un poco huraño y desconcertado, y 
volvió la cabeza al velador que tenía delante. Apuró 
en silencio el refresco, pagó, y con el mismo aire me-
lancólico y cansino con que apareció antes dió los 
buenos das y salió. 
—El sofocón se lo dará pronto don Marcelo—opi-
nó ya en público Polito. 
—¿Crees tú?—pregun tó el señor de las gafas. 
—Como si lo viera. Alfonso es un muchacho de esos 
de los que puede decirse solamente que son mucha-
chos de poi-venir. Pero hoy estos muchachos no sir-
ven para nada. Don Marcelo vive siempre en tiempo 
presente, y el presente de Alfonso es que su padre 
ha vendido la "Pullana." 
Sonrieron en el corro con ese asentimiento que se 
presta cuando alguien da 
forma a un pensamien-
to común. Polito era un 
hombre formal, que ex-
presaba casi siempre esa 
fórmula. No era mucha-
cho de porvenir, porque 
ya había pasado de los 
treinta y cinco, pero sus 
palabras tenían, en cam-
bio, la autoridad que da 
siempre a un hombre el 
no tener necesidad de 
vender una dehesa... 
I I 
Como lo había previs-
to Polito. 
—Escucha, Alfonso—le 
dijo don Marcelo—, te-
nemos que hablar en se-
rio. 
Y muy afable, muy co-
rrecto, muy melifluo, le 
llevó a su despacho: 
—Yo veo muy satisfecho tus relaciones con mi hija 
Teresa. Tú eres un muchacho de porvenir y no he de 
suponer que te posea ¡a vulgar ambición de casarte 
con una mujer rica para vivir a expensas de ella. 
Pero hay quien lo supone, ¿ m e entiendes? Y claro 
está, t u dignidad, t u honorabilidad, tu estimación 
misma, demandan precisamente en estas circunstan-
cias de parte tuya un gesto, una originalidad, algo 
que no te confunda con el interés murmurado en 
otras... ¿Por qué no intentas tú mismo recuperar la 
••Pullana"? Aquí en el pueblo te será imposible pero 
en otra parte quizás... Yo tengo en América unos 
parientes que pudieran servimos para nuestros pla-
nes. América es la t ierra prometida para los jóve-
nes de porvenir... No veas 
en mis palabras reserva al-
guna para tus pretensiones 
con Teresa. Precisamente he 
comprado la "Pullana" pen-
sando en vosotros, para que 
liguéis ambos en ella el sen-
timiento cordial de las dos 
familias, que queda ahora 
consagrado y renovado pa-
ra siempre... 
Cuando el señor de las 
gafas ahumadas contaba es-
tos detalles en el casino, la 
tertulia se desternillaba de 
risa. 
—¡Pero, hombre, eso pa-
rece una película de "Char-
lot"! 
—Pues el chico lo ha to-
mado en serio. 
—Capaz será de irse a 
América. 
— Y tan capaz... ¡Como 
que se va dentro de ocho 
días! 
—Pues lo dicho: eso lo 
presenta en Hollywood y 
andan a tiros las empresas 
por la propiedad de la cin-
ta cómica. 
Otro señor que estaba junto a Polito preguntó du-
dando de entrar en la conversación: 
— ¿ P e r o eso es en serio? 
Polito, primero, se encogió de hombros. Luego dió 
fórmula a este pensamiento: 
—Puede ser un recurso habilidoso de don Marcelo 
o un recurso más habilidoso de Alfonso. Las cosas que 
están m á s cerca del ridículo son las más verosímiles. 
Ya saben ustedes que se dice que don Marcelo se 
ha valido precisamente de las relaciones de su hija 
con Alfonso, para que el padre de éste le prefiriera 
como comprador. Comprada la dehesa y puesta la 
condición de llevar dehesas a la boda, en los medios 
humanos no caben más que tres cosas para hacer di-
nero en corto plazo: la loteria, el trabuco o América. 
Polito ten ía esa rara habilidad de hallar siempre 
la fórmula común: "Las cosas que parecen más ridi-
culas son las m á s verosímiles". Para el señor de las 
gafas ahumadas ganó Polito por aquella frase tanto 
prestigio, que lo equiparaba casi con el que tenían 
los diez millones de pesetas de don Marcelo... 
I I I 
Y como en las películas, emigró Alfonso. Y como 
en ellas, heroicamente, tenazmente, con los estímulos 
que le prestaban el amor y el orgullo propio dolido, 
comenzó en las vírgenes tierras de América la brega 
insaciable de la fortuna. No acer tó a ver a los parien-
tes de don Marcelo. No le poseyeron otras pasiones 
que la impaciencia y el afán del ahorro. No hay facul-
tad económica comparable a la de estos desterrados, 
que se deciden a poner en juego su actividad. N i los 
rinde el esfuerzo ni les amilana la fatiga ni la raza 
pudo producir tipos de tan singulares virtudes traba-
jadoras. Y de espíritus pródigos o envilecidos ha he-
cho el santo amor a la patria lejana, dechados de 
austeridad y de honradez. 
Asi Alfonso conoció, por sí mismo, lo fecundo de 
la voluntad humana y el valor que tiene el dinero ga-
nado con sudor y dignidad. Y soñaba con el retorno 
al pueblo, rehabilitado y ennoblecido por el dolor. So-
ñaba con la "Pullana" y con el idilio del corazón de 
Teresa. Polito hubiera creído en el romanticismo, se-
gún su-teoría , a fuerza de un amor inverosímil y ca-
llado. Y hasta en esa poesía dulce y melancólica, que 
en otros tiempos ponían los poetas en los recuerdos de 
los enamorados ausentes. 
Un día recibió Alfonso una carta de su padre. 
"Polito ha dicho en el casino que ha sido preferible 
romper de lejos, para lo cual hay siempre una expli-
cación satisfactoria, que haber roto las relaciones 
aquí, donde siempre hay curiosos e inoportunos que 
ponen en peligro la seriedad de las formas." 
Alfonso se echó a reír, ¡Así interpretaban los que 
no estaban en el secreto aquel gesto suyo de dar la 
sensación de haber roto y mantener en realidad el 
fuego encendido, según la promesa solemne...! 
Y llegó precisamente esta carta cuando la fortuna 
veleidosa escogió un día a Alfonso como a niño mima-
do. Polito, de saberlo, hubiera creído también en la 
posibilidad de recuperar la "Pullana", porque ello le 
vino a Alfonso en forma de trazado de un ferroca-
r r i l y establecimiento de una factoría en aquellas 
concesiones que él explotaba en la inmensidad de las 
tierras solitarias. En pocos días vió pasar rápidamen-
te de la nada a la posibilidad sus sueños de retomo 
y de ventura. 
Sin embargo, aún hacía falta más, un poco más . 
A ^ i un año y otro, hasta que otro día, t rémula el al-
ma, calculando lo que había dado don Marcelo por la 
"Pullana" vió que tenia bastante, vendió las concesio-
nes y dió un adiós a la tierra fecunda que le había 
redimido. 
Sent ía ahora un orgullo salvaje de triunfador. ^ 
estudiaba el ges£o de arrojar a don Marcelo los puña-
dos de oro y de pasear por el pueblo la superioridad 
de su espíritu. E l diría a Polito cómo en la vida las 
cosas más ridiculas son las más verosímiles... Cuando 
pisó la cubierta del buque que regiresaba a España, 
se le saltaron las lágr imas . Y cuando el barco zarpó, 
y delante del horizonte se extendió sólo l a inmensi-
dad del azul del aire y del mar, su corazón con alas 
rompió a cantar, y se dijera que su alegría hallaba el 
eco de un nombre que parecía que llenaba de claridad 
las aguas del mar. 
I V 
Mañana de agosto. Tierras coloradas y un cálido so-
plo de vida de los pueblos, ante los que paraba el tren. 
Cuando Alfonso descendió del vagón, sintió que una 
viva congoja le subió del corazón a los ojos. Seis años 
nada más desde que se marchó, y en tan poco tiempo 
nadie le esperaba ni nadie le conocía. Tampoco podía 
él decir quiénes fueran las dos o tres personas que 
en la estación le miraban con curiosidad. Encontraba 
todo cambiado. Habían pintado la estación de esos to-
nos ocres y azules que caracterizan el gusto ferrovia-
rio. El camino antiguo se había convertido en una ca-
rretera y se divisaba desde el andén con una fila de 
acacias sedientas, de esas acacias pobres, que en todas 
partes parece que tienen cierta fisonomía municipal. 
Echaba de menos aquella alegría que le había pose'do 
por el camino y se hallaba ahora solo, desamparado, 
sin otra compañía que el recuerdo de los seres que le 
había arrebatado hacía poco la muerte, y que ya no 
podían participar de su triunfo. 
No quiso montar en el auto del servicio público y 
L A S D E F E R I A E N B I L B A O 
Martín Agüero en un magistral volapié, con la cara metida entre los pitones, rompe la nota grte y 
monótona de las anteriores lidias de las corridas de Bilbao y obtiene de sus paisanos las dos orejas 
en la cuarta de feria. (Foto Espiga Petit.) 
i i m n i r a ; i i p ^ 
La tercera Asamblea deQuinta corrida de ferialfJOTAS 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se ha dictado la siguiente real or-
den: 
"Debiendo celebrarse en Sevilla, desde 
el dia 7 hasta el 13 del próximo mes de 
septiembre, la tercera Asamblea de la 
Asociación de cooperadores técnicos de 
la Institución Teresiana, su majestad el 
Rey se ha servido conceder el oportuno 
permiso para que puedan concurrir a di 
cha Asamblea cuantas profesoras de Es-
cuela Normal, inspectores de Primera en-
señanza, maestras nacionales y profeso-
ras de clases especiales deseen asistir a 
sus deliberaciones, dejando atendida la 
ASISTEN E L J E F E D E L GOBIERNO 
Y VARIOS MINISTROS 
Novillero muerto en Guayaquil 
D E LA L I B E R T A D CONDICIONAL 
LOS PENADOS MILITARES 
E l "Diario Oficial del Ejército", pu-
blica ayer una real orden circular dic-
tando reglas para cumplimiento y,8-?15-
cación en la Jurisdicción del Ejército 
del artículo 174 del Código Penal v i -
gente y capítulo I I I del reglamento 
para aplicación de dicho Código en los 
servicios de Prisiones, que se refiere a 
las propuestas de libertad condicional. 
Un fuego en Torrelaguna 
Arde la parte alta de una casa 
Los bomberos de Madrid regre. 
saron a mitad del camino 
E n la m a ñ a n a de ayer fué requerid 
desde Ton ólaguna el servicio de íx^f* 
dios de esta Corte para intervenir 
un fuego que se produjo en aquella kf 
calidad. 
Previas las necesarias autorización^ 
salieron de Madrid elementos del paS' 
que primero y de la Dirección, A rmt&ñ 
de camino recibieron instrucciones n 
ra regresar, puesto que por haberse ¿ ' 
focado el incendio, no eran ya necesa' 
rios sus auxilios. 
Uno de los vehículos, al llegar a i 
calle de Castelló, encontró inopinada5 
mente cortado el paso por un tranvi' 
que se Interpuso y le obligó a frena* 
violentamente. Como el "auto" de in 
cendios iba anunciando su paso y 
diendo vía libre, su jefe de servicio re! 
quirió al conductor del t ranvía para ex-
plicar su interposición. 
E l incidente ha sido señalado & ja 
Compañía de Tranvías . Sabido es qUe 
los vehículos de incendios tienen prefe. 
rencia para circular y se les debe ceder 
siempre el paso. 
* # » 
E l fuego en Torrelaguna se habla de-
clarado en la casa número 19 dg ia 
calle del Comandante Sanz Prieto, pro. 
piedad del labrador don Angel Cid Ta-
bardo. Se inició en la armadura del 
tejado y se extendió a la cámara. 
Acudió el vecindario, hombres y mu-
jeres y hasta los niños, y cada cual 
llevaba agua en el recipiente que podía. 
E l fuego se dominó prontamente. Las 
pérdidas se calculan en 10.000 pesetas. 
E l perjudicado, que se encontraba coa 
su esposa en San Agust ín, cuando re-
gresó estaba ya dominado el fuego. 
En el lugar del suceso estuvo desde 
los primeros momentos, el alcalde de 
Torrelaguna don Florencio Cid. Le 
acompañaban las demás autoridades lo-
cales. 
Programa para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
! metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
T5TT -D A ̂  oo ^ n • i ! Estas se formalizarán y t r ami ta rán en i nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
. J ^ f ^ ? ' J Z ü f T í " "«ponente se|los mismos términos que previenen di- Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol 
celebra la quinta de feria. Seis reses de chas disposiciones con las siguientes 
Carmen de Federico (antes Muruve) pa-imod¡ficaciones: 
ra Fortuna, que sustituye a Márquez, Va-i capitanes generales, a propuesta 
lencia I I y Félix Rodríguez. Hace muchoidel Auditor, designarán al teniente au-
ditor que ha de formar parte de las 
comisiones provinciales de libertad con-
dicional que únicamente asistirá a las 
reuniones de las Comisiones provincia-
calor. Ocupan la presidencia el marqué? 
de Estella, el señor Callejo y el alcalde, 
enseñanza y los servicios que tengan a siendo ovacionados. También es aplaudi-
su cargo." do Fortuna en el paseo. 
. ^ T Í , . P r i m e r o , negro calcetero. Fortuna lan-jles de libertad condicional cuando por 
i cea, siendo entablerado por el bicho. Hay lias mismas se vayan a formular pro-
llamó a un mozo que le cont ra tó una i un quite enorme de Valencia y otro bue-j puestas a favor de penados por la Ju-
caballeria para trasladarle al pueblo, jno de Félix Rodríguez. Fortuna empieza|nsdiccicn militar. 
Quería Alfonso dar un rodeo para en-|su faena con dos pases de rodillas, enor- Tanto en el caso del procedimiento-i 
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
| les horarias. "Los alegres estudiantes", 
Lehmberg; "Los verderones". Guerrero; 
"El ceñidor de Diana", Alonso. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo. Crítica de nuevos discos. "El 
caballero del guante rojo". Luna. Revista 
cinematográfica. "Arre, borrico", Luna.— 
15,25, Noticias de Prensa. Indice de con-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, 
t rar por la "Pullana", la tierra queri-|mes. Sigue en pie por altos y de pecho y 
da, de la que hizo él un remedo en ^ i ̂ ' ^ e t e s , siendo oleado. Busca el iguá 
tierras americanas. iy señala un pinchazo superior. E l toro 
•v i,„ , £ i„ i- - i -J , .,-T̂  esta ideal, pero luego gazapea. Fortuna 
Y he aquí la t ierra inolvidable, la "Pu- sufre un ¿afotazo. (|n |ste Wmento en-
llana suya, con sus verdes enemas y 
sus rastrojos olientes y amarillos. Por 
el camino que iba a dar a la carretera. 
tran en el palco de la Diputación los 
señores Martínez Anido y Aunós y otros 
sumario a que se refiere el articulo 3 0 1 Campanadas. Señales horarias. Ultimas co-
del reglamento citado, como en el de pro- ẑact10,ne? de B°lsa" ^ d t a l de guitarra, 
puesta de concesión para penas sunerio IRecital de canto- Por Concepción Cappa, 
res a dos años de prisión o reclusión^ s^ecc^n á^ i& 6 ^ a ^ e Moussov^y. "Bo-
las respectivas propuestas serán remití- ns Godunof . - 24, Campanadas. Noticias 
das por conducto del ministerio de Justi-
cia al del Ejército, el que resolverá lo 
del día. Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Radio, suministrado 
dos crecientes del sol. 
No pudo distinguirlas bien Alfonso 
Saludó indiferente, y preguntó después 
al espolique: 
—¿ Son de aquí, del pueblo ? 
—Sí, señor. Doña Teresa, la hija de 
don Marcelo, y la.s amas de cria de los 
niños... 
— ¿ P e r o se ha casado? 
—¡Anda! Pos va pa seis años... Poco 
después de que ]-•. hizo la cha r r aná aquel 
calavera. 
—¿Quién era é l? 
—Un jambriento. Don Alfonsito Ló-
pez. T ""arraor como toa su familia. 
Marchó a las Américas y queó a la se-
s n r s artínez nido  os  tr s cía ai aei üijercuo, ei que resolverá 10 . ^ÜAVPU 
ministros con el gobernador.) El bilbaí- procedente por medio de real orden acor- Por el diari0 E l j " E & A T E . Música de 
un automóvil parado retemblaba sin lo- no entra otra vez superiormente y deja! dada en Consejo de ministros. 
La revocación de la libertad condicio-
nal concedida a los penados por la Ju-
Fortuna corta la oreja, dandi la vual- risdicción militar, que extingue sus con-
ta al ruedo. i denas en establecimientos comunes se 
Segundo, negro zaino. Valencia I I bai-i a jus tará en su tramitación a lo preveni-
lotea unos lanceJ, sufriendo achuchones, i do por el artículo 45 del reglamento, con 
El bicho aguanta tres varas, quedando la única modificación de que, una vez 
casi agotado. Félix hace un artístico qui-!oída la Comisión asesora central, será 
te. Después Valencia da con la muleta | cursada la propuesta de revocación poi 
grar reanudar la marcha. Manipulaba er;una estocada buena. (Ovación y regalo 
mecánico. De pie, fuera del coche, tres de Primo de R^era, a quien brindó.) 
mujeres se impacientaban bajo los dar- c o n i 
varios pases incoloros y, en uno de ellos, 
resulta con la rotura de la taleguilla. 
Suelta un pinchazo, otro igual, media 
barrpnando y descabella. (Bronca.) 
Tercero, negro bien armado. Félix se 
limita a fijarlo sin nada de sobresalien-
te. Un piquero sufre una caída de peli-
gro, y todos acuden al quite. E l tercio lo 
anima Fortuna, que es aplaudido. Félix 
el ministerio de Justicia y Culto a éste 
del Ejército, que resolverá por medio de 
real orden. 
Para la aplicación de la libertad con-
dicional a los penados militar- que ex-
tinguen sus condenas en la Penitencia-
ría militar de Mahón, fortalezas o esta-
blecimientos militares y revocación de la 
misma, se ajustará la tramitación de las 
Derecho Mercantil de La Laguna, -
Ha sido designado el siguiente tribunal 
para las oposiciones, turno de auxiliares, 
a la cá tedra de Derecho Mercantil, va-
cante en la Universidad de La Laguna: 
Presidente, don Laureano Diez Canse-
co, catedrático de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central y conse-
jero de Instrucción pública. 
Vocales: don Antonio de la Figuera y 
Lazcano, catedrático de la asignatura en 
Zaragoza; don José María Boix y Ras-
torea de muleta, movido y por la cara. 1 oportunas propuestas a lo prevenido por P3:11' catedrático de la asignatura en Bar-
(Palmas de tango.) Un pinchazo, otro las reglas segunda, tercera, sexta y oc- £el°n,a: don Joaquín Garigucs y Díaz rí-
malo, un sablazo en la paletilla (bron-.tava de la real orden de 12 de enero de| J ^ T 6 . ' catedrático de ^ la asignatura 
 j s -| Sel,on.a; don Joaquín Garigues y Dísz Ca-
sa l , d
ilnchazo en un brazuelo (pro- 1917, con las modificaciones de que las| 
ñor i t a plantá. Por allí creo que anda: ^ 3 3 ) , Se aplaude a Agüero, que estájpropuestas de concesión de libertad con- ^ i n a . y Milán, catedrático de procecu 
mientes judiciales y práct ica forense en 
La Laguna. 
Suplentes: don Agustiín Viñuales y 
hecho un ropasuelta. No podía ser por en el palco de la Comisión. Félix termi- dicional serán resueltas por real orden 
menos. Hasta que la moza desengañé j na con varios descabellos (bronca ine-|acordada en Cons'.'j de ministros, oyén-
se casó con don Polito. Esta dejisa era I narrable). dose previamente al Consejo Supremo p a r , „at( lHl .át :„n ^ 1o Tro,11,t„H pn 
de los López. ¿ C u á n t o di rá us té que leí Cuarto, negro zaino. Fortuna capotea del Ejército y Marina; y que la conce- l i r a d a d o r m e a r d o M u f v stncht 
r \ a ^ - n n t r o rtín n rtrm "Pr.litn r ,nr PII J de cualquier manera, y la l id a transcu-!sión de la libertad definitiva se ajustara ^rai-aaa. aon Kicardo Mur J bancfu 
daban el otro día a don Polito por ella| _ oK,.^i^„ ^ T^:„ L „ „ „ * „ A ¿ „ ¿ - ^ • M ^ Í ^ »i catedrático de la Facultad en Valencia, 
don José de Benito, catedrático de la 
Facultad en Murcia; don Antonio, Sa-
cristán, catedrático excedente de la asig-
zo (pitos). Rueda de peones y descabe-lce en las reglas cuarta, auinta, séptima ¡ naTtura-. . ^ , 
lio (pitos). novena, décima, undécima y duodécima „ In^enieros subalternos de Cam.nos--
Quinto, negro. Valencia le da varias de la real orden de 12 de enero de 1917 ^ f í i " ! 1 0 ^ 1 1 . , d,0l.vacant.es Í e msem^t 
„~ i„ J„„o r - „ o f ^ J;;n,-v„„c rre aburrida. No hay nada en quites. Die- en un todo a cuanto se establece en el 
y no la quiso vender? Cuatro millones,|go trastea con ex^esivas precauciones,!articulo 47 del reglamento citado, 
y la compro su suegro, que gloria haiga, jCon intervención del peonaje, y sacudei Queda subsistente, y será de aplicación 
por menos de uno... ¡une estocada delantera, alargando el bra-jen toda su integridad, cuanto se estabio-
Alfonso hundió la cabeza sobre el pe-
cho y no quiso saber más . 
— ¿ A qué hora pasa el primer tren 
que llega a la es tación?—preguntó . 
—Drento de media hora. 
—Pues vuelve para allá y date prisa 
que no lo perdamos. 
— ¿ P e r o no iba usté a entrar en el 
pueblo? Ya se ve dende aquí. 
No oía ya Alfonso lo que decía el es- aplaudidos el bilbaíno y Valencia en Código Penal, en lo que se 
„««Í«I -íPncticrA o in rahallPi-ia v 4^ta otros quites. El tercio resulta muy ani-¡neficio de condena condicio 
verónicas muy valientes y luego media, -p-,^, 
lidiándose el toro a la cintura. (Ova- REGLAS SOBRE LA CONDENA 
ción.) E l madrileño en el primer quite CO.NÍUL1ÜJNA1. 
da varios lances y un farol imponente. En el mismo "Diario Oficial" se inser-
Ovación que se repite al torear de fren- ta otra circular dictando reglas sobre 
te por detrás Félix, resultando éste vol- aplicación y cumplimiento de los arti-
íteado de tanto ceñirse. Nuevamente son culos 186, 187, 188, 189 y 190 del vigente 
refiere al be-
c ici nal de los pe-
subalternos del Cuerpo de Caminos, exis-
tentes, una en la Jefatura de Obras pú-
blicas de Baleares, y otra en la de Mur-
cia. 
polique. Fust igó a la caballería, y é s t a ULr?s "^í^f- * l terc10 resulta muy 
^ M " . , . 0 , . An \„ nc.x.n mado. E l toro es muy bravo. Valencia nados militares. 
emprendió el galope camino de la esta- trastea con pases alto^ y de pacho con En las causa3 falladas por el Conse-
ción. la derecha, muy aceptables. Un pincha- jo Supremo corresponderá a este T r i -
Tan sólo se atrevió a preguntar cuan-jzo en hueso entrando recto (palmas), bunal acordar la suspensión de la con-
de se apeó: ¡pero luego se hace pesado con el esto-!dena. En los demás procedimientos la 
—¿Quién te ha dicho eso del hijo de ¡que, para terminar con un estoconazo1 decre tará la autoridad judicial que ha-
don José López? ¡volcándose en el morrillo. (Muchas pal-ya aprobado la sentencia del Consejo 
—Vos del pueblo... Por aquí no se oye 
otra cosa. Y debe ser verdá... Cuando el 
río suena agua lleva. Parec ía mentira, y esta era la reali-
dad. Alfonso comprendió entonces la filo-
sofía de Polito. Das cosas m á s invero-
símiles son las m á s cercanas a la ver-
dad. La verdad suya era esta voz del 
pueblo, que ya inexorablemente había 
de pesar en todos sus actos viviendo 
aqu í . No tenía bastante para comprar ia 
"Pullana", y sin la "Pullana" no le re-
DÍA 23. Viernes. — Stos. Felipe Beni-
cio, cf.; Quiríaco, Ob.; Máximo, pbro.; 
Arquelao, de; Restituto, Donato, Valeria-
no, Fructuosa, mrs.; Zaqueo, Teonisla, 
Víctor, Flaviano, Sidonio, Obs. 
mas.) * de guerra de ac erdo con el Auditor. De- La misa y oficio divino son de S. Feli-
Sexto, negro, zaino, c rtito y recogi- j a rá sin efecto la suspensión de la con- pe Eenicio, con rito doble y color blanco, 
do de cuernos. Se arranca con mucha dena cuando haya lugar a ello, el Tr i - A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo, 
fuerza y Félix aguanta el ímpetu en los bunal o la autoridad que lo haya decre- Ave María.—11, misa, rosario y comida 
primeros lances, pero termina movido, tado. Contra las resoluciones que dicte ja 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde de la Cimera. 
40 Horas.—Servitas (S. Nicolás). 
Corte de María,—Soledad, en la Cate-
El bicho queda agotado de tanto re- el Consejo Supremo respecto a la sus-
cargar los piqueros. E l tercio de quites ¡pensión de la condena en las causas fa-
es aburrido. Félix está sólo volunta-1 Hadas por este Tribunal podrá utilizar el 
rioso, sin poder cuajar la faena. Luego fiscal y el penado el recurso de súplica Idral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el 
administra un pinchazo caído y una me- ante el mismo Consejo, en el término de 
dia atravesada y descabella. (Pitos.) eres días, por infracción de los citados 
L A PLAZA D E VALENCIA I artículos. 
VAT-PTanTA oo A i • • " En igual termino, y por los mismos perpetua por los bienhechores de la Pá 
7 ^ T ^ 2 2 . Z t ^ * l J i * H -otivos0 podrá entablarse recurso de al-! rroquia. 
Real (P.); Concepción, en las Comenda-
doras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
habi l i tar ía nunca la voz del P - b l o . ; 
¿Además , para qué quena él ya la "Pu-| Raza está atravesando una situaciónlde éí t0 los S S . ^ 
llana", sin ventura y sin a.nor? ¡muy crítica E l diestro Sacris tán Fuen-jfi 
Sacó billete y salió al andén cuando j tes, que había puesto su responsabilidad i tjemp0 recurso fundado en error de he-
el tren llegaba. Y al abrir la portezuela,; como garan t ía por las deudas que laich0i También se publican reglas para la 
sus ojos tropezaron con los de Teresa, j f ^ P ^ 8 ^ ^ ^ 6 1 ^ co" los demás tore- remisión de causaS) notificación de sus- w 
que ocupaba el mismo departamento. No! "r3 S ¿ * w T ^ ^ V 1 ? 3 fir1?- a;!Pensión cle colldena' obligaciones de los manifiesto hasta las 5 df la tarde, en q 
supo si reír o llorar, y con un moví-1 S s ™ sin haber obtenido el c^b-o ¡ 1 ^ ¿ i t o r e s ¿e ¡as regiones, tra^-1 se rezaréL estación y rosari0i terminando 
mSnto irreprimible saludó, como * { ^ f « ^ ^ 
habrá que incautarse de la Plaza. ipor faltas de carácter común. josé de Calasanz.Tt Exposición, esta-
NOVILLADA E N SAN SEBASTIAN ^ ción, rosario, sermón, P. Fernández; re-
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Cara 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercí 
ció, rosario y bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan 
tes).—7 m. Exposición que quedara ^ 
reanudara la conversación interrumpida 
hac ía un momento: 
—Adiós, i'eresa. No te conocí antes... 
¿ V a s de viaje? 
Y ella, sin saber tampoco cómo ca-
llar, respondió sencillamente: 
—Sí, voy a Madrid, donde me espera 
Polito. 
SAN SEBASTIAN, 22.—Se ha celebra- « • • « i , serva y gozos, 
do una novillada. Calderón estuvo re- JLOS C O I I l l S a r i O S T e g l O S QQ E. Pías de S. Antón.—Idem ídem, ' . f 
guiar y Amorós cortó una oreja. 
NOVILLERO MUERTO E N 
GUAYAQUIL 
GUAYAQUIL, 22.—Ha fallecido, victi-
Alfonso buscó la ventanilla opuesta, j ma de la cornada que sufrió el domingo 
los Institutos 
tecL 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón. 
P. Alcantarilla; ejercicio, reserva y ' 
0 zos. 
E l ministerio de Instrucción pública „ 0 - del Caballero de Gracia.-7 a 9 1 
ha dispuesto por real orden inserta en | ^P^f l̂ .1011- ^ ^ TT . s «j* 
21 que se consideren! Servitas (S. Nicolás. 40 Horas).—8. ^ Y entonces una de las amas pregun tó ai en la corrida de toros celebrada en es- la "Gaceta" del posición- 10 misa solemne- 6 t estación. 
i ta ciudad, e, diestro Za.aplco.-ASSoc^ prorrogados por - - 3 0 ̂  toa P = a , ^ lizará en 30 de septiembre de 1930, los . 
nombramientos de los actuales comisa- to- y procesión de reserva. 
Sta. Mana Magdalena. — Función 
in; 
dichoV comisarios* desearen cesar en ta-irnisa solemne; 6 t., rosario, completa3 
la otra: 
—¿Quién es ese señor? 
—Un amigo de don Polito, ¿verdá, 
s e ñ o r a . 
^ { t r e n ^ Í r í c ^ a ^ e l ^ ' h ^ s c o s A L A S U A M A S ¡ f esTargoTp^^ re in tegra rse a sus pues- cantadas y visita de altares, resé 
61 tren Parecia que en sus oruscos L de ori lo manifestarán al minis- himno y oración de la Santa, 
traqueteos iba repitiendo e-1^ frase, co- ™,<,fldo I la Prisión Celular, a dis- térió dentro del plazo de quince días.! V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
mo si fuese ya ^ r a verdad definitiva} S í ^ f ^ ^ f T S « ^ V S ^ S U contar desde el siguiente a la publi- 'ventura).-6 t . Exposición, corona fran-
de la voz del pueblo: "Un amigo de don-P03101011 üel aireczoT ae oe0uiiuciu, V^\c¿ciótt de esta real orden en la "Gace- ciscana, sermón, bendición, reserva y 
pc ' - to" hacer demostraciones ofensivas a las se- ta áe Madl.id.'. ¡ejercicio del vía crucis. 
¡ñoras, Manuel Toro Carrasco, de cua-
•e r M T I T n / f r \ l I C C T A M r i o s regios de los Institutos locales. L . agdalena. - Funcio» 
L U b Q U t . M U L r O d 1 A.iNj s i por razones particulares algunos de 'San t í s imo^Sacramentóos , E x p o s i c i ó n , ^ 
 D S 
Antoni REYES HUERTAS 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
renta años, jornalero, y Cesáreo A r é - i p i D F R A T F P o í ^ o - í a f a 7 
valo Avilés, de veinticinco, albañil. c-*- l ^ E - D A 1 E- , c o l e g i a t a , / 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiática.) 
Viernes 28 de agosto de 1929 E L D E B A T E a ) MA!>P.ID.—Año Xili.—XÚ-'Í: •-"> 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
— 
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Estos anuncios »e reciben 
cn |a Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
callo de Alcalá. íronte a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fucncarral; quiosco de 
Fuorta de Atocha, qulonco 
de la Glo. t̂a de San Ber-
nardo. V EN TODAS L I S 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
roMPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas^ Tudescos. 7. 
TüTOPIANO buena niarca 
2500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de hayaT 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrlmo-
nio, 00. Estrella. 10. 
CÁMA- dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
iOO. Estrella, 10. 
(fo M E DOB, lunas, mesa 
ova lada. sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella. 10. 
fTüirícOSO despacho re-
n a c imiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estr^ 
lia. 10. i 
DESPACHO estilo español, 
m u c h a talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
4 B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
Haa, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mobada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
^BüBO" americano," 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
140. Estrella, 10. 
CTB A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
CASA Losmozos. Orandtoaa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 dias nSOO OOO pe-
setas en muebles d© todas 
clases a mitad de su pre-
cio !! Armario haya barni-
zado, bronces y luna, gran-
de biselada 100 pesetas. Ca-
ma matrimonio dorada a 
fuego con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Ujcha-
na, 33. López. 
A L Q ' J I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, gas. baño. 
Villanueva, 38. 
' ' I S O hermosas habitacio-
• -3, todas comodidades, si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria. 8 
y 10. 
BONITOS exteriores, mu-
cho sol; 20, 22 y 24 duros, 
casa nueva, ascensor. An-
cora. 17 (Junto paseo Deli-
cias). 
PRECIOSO primero céntri-
co, 55 duros. Plaza Herra-
dores. 9. 
EXTERIOR, s e i s piezas, 
baño, 22 duros. Francisco 
Navacerrada, 12. 
ALQUILASE espaclosq lo-
cal céntrico. Razón: Mo-
ratln, 19; siete a nueve no-
che. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74 tripli-
cado. 
PISO todo "conforf", 43 du-
ros, c a s a nueva, bonita. 
Marañón, 3. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
GARAO :. jncho. Je 'as es-
paciosas, lavado dentro de 
ellr Martínez Campos, 9. 
AGUNCIA Autos A, • Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
R E A L Escuela Automovllls-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ALQUILO hoteles baratos, 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, j . Señor Gabriel. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos. sol. gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
(Ta. 
ALQUILANSE dos grandes 
locales con puerta indepen-
diente, Galileo, 23, propios 
almacenes, depósitos, co-
mercio, industria por ma-
yor, cualquier otro nego-
cio. & 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
MARQUES Riscal. «, ga-
rage económico para coches 
sin chofer. 
FORTUNY7 17, Jaulas y es-
tanclas económicas, 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido, Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martin, 60. 
ESPECIALISTA, iümbara-
zo. Secretas. Matriz. Gaz-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüciales de Goberna c i ó n, 
Radiotelegrafía, Teléfragos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o preparación: "Instituto 
Reus", Preciados, 23. Tene-




cias. Escuela Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparici, Fe-
rraz, 84, Madrid 
P E NSION Galettl, recién 
Instalada, todo "confort", 
d e s d e 9 pesetas. Avenida 
Dato, 6 (Gran Vía), 
PENSION Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid, 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
M O N T ERA, 18, segundé 
Prefiere sacerdotes, segla-
res, desde seis pesetas, ha-
bitaciones individuales. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA, 1.50 ptas. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
™rj3arcelona, 13. 
fOÑÍÍO^rinclpal. ocho pl¿: 
ff-s. gas, mirador. 35 duros, 
«amón Cruz, 6, 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie, Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas monte 
y todo objeto dg valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. y Hortaleza. 3. 
SERNA copipra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor, Hortale-
za, 9 (rinconada). 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urlnaras, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9, Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
CLINICA Dental, José Gar~ 
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientés cuatro 
horas. 
PREPARACION serla, apa-
rejadores, geometría d e s -
criptiva, Hernán Cortés, 5, 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su, siste-
ma y ocho más, 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tlcante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcalá, 96. 
HOTELES nuevos, a g u a , 
luz, amplio terreno p a r a 
jardín, junto estación Vi-
llaverde Alto, quince minu-
tos Atocha, véndese plazos 
desde cuarenta p e s e t a s 
mensuales. García Paredes, 
40, tarde. 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346, 
COMPRA-venta, A g e n t e 
matriculado, Federico Soler, 
abogado, Alcalá, 173; teléfo-
no 55383, Madrid, 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve, 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, " Híspanla ". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20, 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pías, Cruz, 
3, Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
ALQUILO habtación, para 
señora o caballero. Egui-
laz, 7, sencillo. 
HOTEL Mediodi 1, 300 habl-
taciones desde 5 pesetas. 
Restauran i,, Bm^ 'n Insta-
lación mndprna. 
PENSION Castillo, Arenal, 
27. primero. Calefa c o l ó n 
central, baño, teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6, 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, lomen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edtmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ó p t i c o s . 
Príncipe, 5. 
E L lente de Oro, Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss, 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
NECESITA NSE 100.000 pe-
setas sobre 200.000 Banco 
Hipotecarlo, Casa construi-
da, garantía primer orden. 
Trato directo con capita-
lista . Dirigirse : Teléfono 
55119. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 73, 
Madrid, Cortes, 620. Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
caatellanoa colocamos. Co-
lón. 14. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Marlblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
N E C ESITA8E criado In-
formado, 18 años, fuerte; 
sueldo 35 pesetas. Escribid: 
R. M, L a Prensa, C a r -
men, 18, 
S A CBRDOTE necesitando 
reponer su salud en la Sie-
rra, se desea para atender 
Religiosas, muy poco tra-
bajo, dirigirse: Madre Su-
periora. Hospital San Pe-
dro, San Bernardo, 101, Ma-
drid. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14, 
CORREDORES, bien rela-
cionados en todos los ramos, 
fuertes comisiones, necesi-
tamos. Escribir: Auto Lux, 
Carretas, 3, Continental, 
SERVICIO doméstico, bue-
nas referencias. Preciados, 
33, Teléfono 13603. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor, Montera. 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14, Contratación 
servicios, 
PORTERIAS, dependientes^ 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14, Contrata-
ción servicios, 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionaraos colocaciones. 
Colón, 14, Contratación ser-
vicios. 
Demandas 
PORTERIA, chalet, c a s a 
particular, ofrécese matri-
monio Joven. Dirigirse "De-
bate" 6.005, 
C O S T U R E R A baratísima; 
tres pesetas sin manuten-
ción. Avisos: Andrés Me-
llado, 22, primero derecha. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas , 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3, Teléfo-
no 14834, 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servielos, 
MERCERIA, vivienda, buen 
sitio, traspásase baratlsl-
m a . Escribid : Mercería, 
Arenal, 9. Exprés, 
N EG OCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América, Hermosilla. 83, 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
ALTARKS, esculturas rell-
Riosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora, 
Dr. Sublrachs. Montera. 51. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Geftor, Montera, 20, 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
TAMPONES para máqul-
nas escribir, abonos repara-
clones. Casa Victoria, Hor-
taleza, 64, Teléfono 12431. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4, 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4, 
ZURCIDORA, tejedora, to-
da clase de rotos, quedan 
invisibles. Hortaleza, 31. 
MAQUINA escribir. Cedo 
h o r a s, coplas, lecciones, 
todo baratísimo. Andrés 
Mellado, 22, primero dere-
cha. 
S. B. V. C. Suspendidas re-
uniones convocadas p a r a 
días 22 y 23, los que ne-
cesiten aclaraciones sobre 
circular fecha 9, deben pre-
sentarse de 13 a 14 o de 17 
a 19. A las 22 en el punto 
de reunión de Universidad 
fijado en el servicio gene-
ral número 3, deben pre-
sentarse los números 14, 19 
44, 49, 164, 168, 226. 290. 86 
y 146. 
V E N T A S 
PIANOS Garskalimann, B6-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel, Mate-




llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra, Fuencarral. 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
PERSIANAS; Saldo mitad 
precio, José Más, Hortaleza. 
98, Teléfono 14224. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11, 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Galatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L 1 > O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370, , 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30998. Gastón 
Frltsch. afinador, reparador. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos. rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria. 4. 
LSTKRILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, '"-dos amaños, limpia-
barros y pasos para porta-
1"̂ , Más, jrtaleza, 98, 
Teléfono 14224. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas. bastones, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9, 
OBJETOS para regalos. Pla-
teria, orfebrería, artículos 
^eliglosoSi constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, ¡̂8. 
Madrid. 
BONITO automóvil faetón 
cuatro asientos, 1.600 pese-
tas. Cava Baja, 30, princi-
pal. Nueve a doce, cuatro 
a seis. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15, Madrid. 
LUMINOSOS ultra-moder-
nos. Día y noche, Máxima 
visualidad, Vlvomlr, Alca-
lá, 73, Madrid. Cortes, 620, 
Barcelona. 
L e g i t i 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80,— T E L E F O N O 13279 
P A R 
D ' A R G Y ~ 
PÜRO KILOME EL MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 23 con l imos 
Librito estuche, 76 bojitas, IB céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E ^ N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina Internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-̂  
do, y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
: i : i i i z i i i i j ^ m ^ x i i i x i i i i i i x x i x z x x z x x x x x x x x x s x x x x x 3 x x j g r g x ¿ ; 
V i n o s t i n t o s 
m \ m m 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
r q u e s d e R ¡ 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicoro. § 
E L C I E G O (Alava). 
G R A N B A L N E 
D E LA 
1 e T 
Q R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar. distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, doa de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad liünicas, bromurado, mánganosos y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES,—Todo^ los procesos relacionados con Unfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores frios, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual. Infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y' anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexllis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, di&-
menorrea. leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio, 
HOSPEDAJE.-—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 26 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—-Dr, Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA O F I C I A L — D e 15 de junio a 30 de septiembre. 
miiiniiBiiiininiiBi^ 
C M A V A 
ALMACENISTA D E CARBONES 
Casa fundada en 1860, Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provínolas. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfono 1626S y 7071G. 
C i e r r e n l a p u e r t a 
a 
e n f e r m e d a d e s : 
E n cualauier «rdad en que «e hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno 
= A C I D O Ú R I C O = 
que amenaza con emponzoñarle» la 
sangre, con trastornarlca los ríñones 
y el hígado El traiamíenio más eficaz 
y de menor coste consiste cn usar los 
L I T H I M É S d d D f G D S T I N 
Megan dlíolver un paquete cn un litro de 
agua, y a»l obtendrán en el acto una excelente 
agua minera! que precave contra las afeccio-
nes de los ri&ones. hígado, vejiga, estómago, 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 ü t r m 
d e a g u a m i n e r a l . 
De ve iiá en '.odas partes, DEPOSITO G E N E R A L : 
MALLORCA, 813. — BARCELONA. 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
que en tres días extirpa totalttiente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P U Z I I S H r i l B E F O N S O . 4 
M A D R I D 
N 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en el 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la regida. 
Direccidn: PEDRO DOMECQ Y CIA, J e m de la Frontera 
V T£ftM)HAftAH SUS S U F R I M I E N T O S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M m ia legííüna m m m (Chorro). Bras premio 9 
medalla de m es la Eaposlolóa de Higiene de Londm 
Folletín de E L D E B A T E 8 6 ) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V t L A ) 
(Traducción espuAula expreHaiuenle uecba 
Para E L U ú U A í b , por Emilio (Jarrascosa) 
su ca-sara cuchos ratos. Yane de Kernoel regresó a ~ 
ranT^8 conforta<la> con ^ corazón abierto a la espe-
^ z a . Luis León se había marchado con la princesa 
^ochoukof, que había ido a buscarle, según le dijo 
^sefiora Mouton. L a vieja criada le transmitió el 
^ So de la princesa de que fuera a comer con vllos 
fo^ CRSa (le la calle de K^ter . Yane llamó por telé-
10 a sii amiga para agradecerle la amable invitación, 
bion de se excusó de acudir a la comida en previsión 
o lúe darante su ausencia pudiera llegar una carta 
^ telQgprajna de su marido, que esperaba recibir 
J ü i momento a otro. 
^naa-.u, trauscurrió sin que se produjera ningún 
•nsi ! E:i-¿nto d gno de mención, Miguel de Kernoel, 
co^3"^ en casa ^ su ^ Ŝ1'3-041 distraer a Yane 
y c U - ^ r l a amena e ingen osa, interesante siempre, 
bíin Íl£b:"i' coavert1í1o en preceptor honorar.o de su so-
EIJ"° Lul"j. a quien sacaba de pasco todos los dias y 
das 1 ^ a i:noill-ar en bicicleta, deporte que tenía to-
c ias simpatías del pnneipito, 
zarf11 <3ía de sePtiembre' cuando apenas había comen-
SaH a ai:ílRnecer. Yane de Kernóel se despertó sobre-
v • 2 po- ia insistencia con que sonaba el timbre de 
la puerta de la calle. Abandonó el lecho de un salto y 
corrió a mirar por la ventana, presa de una honda emo-
ción que no acertaba a deünir, para ver quién llamaba 
a hora tan desusada e intempestiva. Al otro lado de 
la verja, junto a la cancela, se erguía la silueta del ge-
neral de Kernoel, que al ver a su hermana agitó en el 
aire un papel azul que tenía en la mano, al mismo 
üempo que gritaba: 
—¡Un telegrama!... ¡De Alejo! 
"Xane sintió que le fiaqueaban las piernas y tuvo que 
asirse al barandal de la ventana para no caer al sue-
lo. Miguel, despertado también por el timbre, recono-
ció la voz de su padre, y, presintiendo lo que ocurría, 
acudió a abrirle. 
Mientras tanto, la joven princesa de Rosarof, devo-
rad por la impaciencia, se lanzó escaleras abajo para 
salir al encuentro de su hermano, pero le faltaron las 
fuerzas y desfalleciente, casi sin respiración, tuvo que 
sentarse en uno de los peldaños. 
—¡Albricias, hermana mía!-—le dijo el general dán-
dol< un golpecito en el hombro—, ya ves cómo tenía 
razón al suponer que la dura prueba a que Dios te ha 
sometido tocaba a su término. Aquí tienes el telegrama 
que acabo de recibir; no he he h ' l-vaacarmo 
dh la cama para venir a darte la grata nueva» 
«—¿Dónde está Alejo? ¿Qué dice? 
—Escucha, voy a leerte el despacho: "General de 
Kernoel,—París. Le ruego qué le anuncie a mi mujer 
mi próxima llegada. Estaró en París alrededor de las 
once de la mañana.—Alejo Andrelewlch." 
Yane alargó la mano para coger el azulado papel 
mensajer > de su felicidad, 
—¿Eso es todo?,,. ¿Nada más dice?—preguntó con 
voz insegura. 
—¿Qué otra cosa podía decir? ¿Acaso no encierra 
el telegrama, a pesar de su laconismo, toda la dicha 
con la que soñabas hace mucho tiempo? Pues ya sonó 
pare tí, Yane, la hora venturosa tan esperada, tan de-
scada. Tu marido vuelve a ti para no separarse de tu 
lado, y dentro de unas horas podrás abrazarlo, estre-
charlo contra tu corazón. Y a no te queda que hacer, 
sino darle gracias al Cielo. 
—Sí, tienes razón, no dejaré de hacerlo con el ma-
yor fervor. Ahora voy a despertar a Lulú y en seguida 
nos trasladaremos a tu casa para esperar la llegada 
de Alejo. 
E l general de Kemóed sonrió bondadosamente mien-
tras envolvía a su hermana en una mirada de infinita 
ternura, 
—Un poco de calma, Yane—dijo—, por natural que 
sea tu impaciencia no debes forzar las cosas ni apre&u-
rai los aeonceclmíentos, entre otras razones, porque 
ningún resultado práctico lograrás con ello. Son ape-
nas las cinco y media de la mañana, todo el mundo 
duerme aún en París, ni el "Metro", ni los tranvías 
han comenzado a circular.,. Lo mejor que puedes ha-
cer y lo más prudente es acostarte de nuevo para re-
ponerte con un par de horas de reposo de la honda emo-
ción que acabas de experimentar, y dejar a tu hijo 
tranquilo, entregado al sueño, que a su edad, más que 
a ninguna otra, es necesario. Yo me tenderé sobre un 
diván hasta las siete, y a esta hora Miguel y yo ire-
mos a la parroquia para oír la primera misa, pues 
pienso que el dichoso acontecimiento bien merece que 
no demoremos nuestro acto de acción de gracias a 
Dios. 
—Iré con vosotros, si te parece. 
—Como quieras, por mi no hay inconveniente. Ter-
minada la misa vendremos a tomar el desayuno, que 
nos tendrá preparado la señora Mouton, y luego será 
llegado el momento de que despiertes y vistas a Lulú. 
Cuando estéis arreglados os trasladaréis a mi casa, 
para esperar cómodamente la llegada del viajero. Pro-
cura no darle la noticia a mi mujer de una manera sú-
bita, porque no anda muy bien del corazón, como ga-
lea para ella. Aún no sabe nada, porque no me determi-
né a despertarla para leerte el telegrama que llevó a 
mi casa un criado de la Embajada de Inglaterra, 
— ¿ D e la Embajada de Inglaterra?—preguntó Yane 
sin comprender. 
—Si, el despacho está dirigido al Embajador Inglés 
en París, con ruego de que me lo trasmita, 
—¿Y por qué se ha servido Alejo de este conducto, 
en vez de dirigirte el telegrama directamente? 
—No lo sé; probablemente tu marido no conocía mis 
señas y ha tenido el buen acuerdo de utilizar la vía 
diplomática, que es siempre la más rápida y segura, 
y puesto que el despacho está depositado en Londres, 
nana más natural que se sirviese de la Embajada bri-
tánica. Pero todas éstas son suposiciones en las que 
no tenemos por qué perder el tiempo. Lo principal-— 
añadió estrechando apasionadamente entre las suyas 
las manos de Yane—, es que el príncipe de Rosarof es-
tá camino de París, muy cerca ya de nosotros, para 
inundar de alegría los corazones de una mujer y de 
un hijo que le esperaban llenos de amor. 
—Dices bien, Yves—susurró Yane de Kernóel—; hoy 
ea el día más feliz de mi vida. 
E l general alzó del brazo a su hermana que con-
tinuaba sentada en el peldaño en que habla tenido que 
detenerse a descansar, y la ayudó a subir las escale-
ras hasta llegar al piso. L a princesa de Rosarof se 
dejó conducir sumisa y obediente, trasportada de go-
zo, con los ojos arrasados de lágrimas. Incapaz de dar 
treguas a su impaciencia y de refrenar la ansiedad que 
la dominaba, apenas llegó a su casa se encerró en el 
cuarto tocador para arreglarse, y una vez atav.ada 
con exquisito esmero, como para acudir a una fiesta, 
revolvió nerviosa los armarios en busca de un traje 
para engalanar a Lulú, que ella deseaba presentarle a 
su padre vestido con arreglo a su rango, al rango a 
r,\!c le daban derecho el apellido ilustre y el noble titulo 
de su progenitor. 
E n estos preparativos Yane de Karu^el invirtió dos 
h.-ra« es-caeas, que se le antojaron una eternidad. De 
vez en vez miraba al reloj extrañada de la lentitud con 
. que aquella mañana transcurría el tiempo, y antes de 
| las diez salió a la calle con Lulú, subió a un auto y se 
hizo conducir al domicilio de su hermano. 
E n casa del general de Kernoel se hallaba reunida 
toda la familia desde las diez y media. Nadie podía es-
tarse quieto en un sitio, pues todos experimentaban la 
misma nerviosidad. Miguel había establecido su pun-
to de observación en plena calle, y se paseaba por la 
acera, con las manos a la espalda, acechando el "mo-
vimiento de carruajes y atento, sobre todo, a los que 
se detenían en los alrededores de la casa, por si en al-
gunr de ellos venía el esperado viajero. Ana María y 
sus hermanos se habían instalado en uno de los bal-
cones, desde donde vigilaban la calle, aunque las co-
pas de los árboles dificultaban mucho su centinela. L u -
lú, ebrio de alegría trotaba por la casa, sin dejar habi-
taciói que no recorriese y llamando a cada momento 
"¡Papá!, ¡Papá!... ¿Cuándo vienes?". Yane, demasiado 
emocionada, no tenía fuerzas para tenerse en pie, y 
hubo de permanecer arrelleuada en una butaca, entre 
su hermano y su cuñada, que no quisieron dejarla so-
la ni un instante. 
Minutos antes de las once y media. Migue!, con el 
rostro congestionado por la alegría, apercibió un auto 
de alquiler que acababa de parar en seco frente a la 
misma puerta de la casa. De un salto se colocó junto 
al carruaje en el preciso momento en que descendía 
del coche un hombre de elevada estatura, fuerte y 
musculoso, aunque delgado, y con la tez muy morena, 
caii b - * - E l muchacho, vac ;antB. un poco inti-
midado, temeioso de equivocarse, no se atrevió a abor-
dar al caballero. Este, que vestía traje de viaje y lleva-
ba en la mano deiecha una pequeña maleta, le pagó al 
ebofe - ei precio del serv.clo, y atravesando la acera 
se dirigió -esueiiamente al por al. seg.'.Ido por Miguel 
a muy eorta distancia. Y cuando ei desconocido, al pie 
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U n monumento a l 
Cardenal Mercier 
S E ERIGIRA EN E L INSTITUTO 
SUPERIOR DE FILOSO-
FIA DE LO VAINA 
A T E V i e r n e s 2 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 
Se ha constituido un Comité inter-
nacional para su erección y se 
costeará por suscripción pú-
blica entre los universita-
• rios de los distintos países 
Un manifiesto firmado por pres-
tigiosas figuras de la inte-
lectualidad universal 
Se ha constituido en Lovaina un Co-
mité internacional integrado por emi-
nentes personalidades, para levantar un 
monumento al Cardenal Mercier en el 
Instituto Superior de Filosofía. Este 
Comité ha publicado el siguiente ma-
nifiesto: 
"El Cardenal Mercier consagró un 
período de casi un cuarto de siglo de 
su larga y gloriosa vida a la ense-
ñanza universitaria. De 1882 a 1906, fué 
profesor de Filosofía en Lovaina y creó 
el Instituto Superior Filosófico, fruto 
de un admirable esfuerzo y de una tenaz 
voluntad. Fué a la vez en la medita-
ción de los grandes problemas del pen-
samiento, en la enseñanza, en las tareas 
árduas de una fundación difícil donde se 
afirmó su personalidad y donde se pre-
paró para el puesto preeminente que 
había de alcanzar más tarde y que le 
ha valido la admiración del mundo. 
La piedad de los fieles elevará sin 
duda bien pronto a su santo Prelado, 
un mausoleo digno de él en la Catedral 
de Malinas. Sin duda también levanta-
remos nosotros algún día en la capital 
el monumento de gratitud que el país 
debe a uno de sus más grandes ciu-
dadanos. 
Pero conviene que su recuerdo con-
memorativo perpetúe en Lovaina, en 
esta casa que fué suya, donde consu-
mió sin tasa las energías de su juven-
tud, donde esparció abundantemente la 
luminosa claridad de su genio, la me-
moria del pensador, del profesor y del 
fundador del Instituto de Filosofía. Es-
te momunento expresará la gratitud de 
las generaciones de estudiantes que re-
cibieron las lecciones de monseñor Mer-
cier y de cuantos en pos de ellos vi-
nieron a buscar su formación en el 
Instituto que aquél fundó. Expresará 
asimismo la maravillosa amplitud del 
movimiento de renacimiento tomista que, 
nacido en su cátedra de Lovaina, se 
extenderá a los países más diversos. 
Expresará no menos la estima del mun-
do sabio hacia una obra cuya elevada 
probidad científica y amplitud de mi-
ras ha logrado, por encima de las di-
vergencias de escuela, el sufragio de 
los espíritus más selectos. E l monu-
mento proyectado, finalmente, pondrá 
de relieve el aspecto estrictamente in-
telectual de una personalidad ilustre en-
tre todas e insistirá en aquel amor a 
la verdad, aquella consagración "la 
ciencia por sí misma", aquel deseo de 
amplia colaboración con todas las al-
mas sinceras, que contamos entre sus 
características esenciales. 
P E L I G R O , porK-HITO 
—Vaya usted con cuidado. Hay un pez espada que se dedica a 
pinchar a los bañistas. 
—No temo; hasta ahora sólo se han acercado a mí un par de sal-
monetes. 
— E s su costumbre; primero envía los padrinos. 
F o r d n o s e r e s i g n a r í a a u n 
r é g i m e n h ú m e d o 
Amenaza con liquidar sus negocios 
si fuese derogada la ley seca 
NUEVA YORK, ' 22 . — E l industrial 
Henry Ford ha publicado un artículo en 
un periódico, en el que, entre otras co-
sas, declara que si la ley seca fuera de-
rogada en los Estados Unidos liquidaría 
inmediatamente sus negocios. 
Gand; ex presidente de la Real Acade-
mia de Bélgica; M. J . Maritain, profesor 
del Instituto Católico de París; M. I. 
Maus, director general del ministerio de 
Justicia; Mons, A. Pelzer, scriptor en 
la Biblioteca Vaticana; Mons. H. Pe-
ters, vicario general del Obispado de 
Lie ja; M. A. Rebelliau, del Instituto 
de Francia, pressidente del Comité fran-
cés de la Obra internacional de Lovai-
na; M. G. de Reynold, profesor de la 
Universidad de Berna; Mons. J . H. Ryan, 
rector de la Universidad Católica de 
E l latín, lengua viva 
M a l t a y l a S a n t a S e d e 
UN CONFLICTO MAS PROVOCADO 
POR E L NACIONALISMO 
Hace dos veranos que don Pedro Mu-
ñoz Seca publicó en la Prensa un chiste 
de que él fué objeto. Se trataba de una 
carta que un amigo le había dirigido a 
San Sebastián, poniendo la dirección del 
sobre en verso, con nombres y circuns-
tancias que necesitaban una sagaz in-
terpretación de los funcionarios de Co-
rreos. 
Algo así ha pasado estos días en San-
tander; ha habido sobre enrevesado, se-
ñas enigmáticas, y, más que todo, lengua 
extraña, y sobre extraña, muerta, y todo 
ello no ha sido óbice para que la carta 
llegue a su destinatario en cuatro fe-
chas. Salió de Zaragoza el 9 de agosto, 
fué a Madrid, y el 13 estaba en manos 
del "sapientísimo varón", que me ruega 
no diga su nombre. Querrá decir que no 
diga su apellido, porque el nombre lo 
declara el sobre, que dice así; 
Washington; M. Thiéry, profesor de la "Cursor: Hanc litteram, ut patet suf-
Universidad de Lovaina; el R. P. Valen- flcienter sigillorum postalium munitam, 
sin, S. J. , profesor de las Facultades itradito cuidam Andreae aragoniensi viro 
católicas de Lyón; M. J . J . Van Bierv-:sapientissimo queni certo invgnies Biblio-
^ i r S ^ s ^ r S ' ^ h é é ^ n é T Marcemm poUgraphi in 
Real Academia de Bélgica; M. F. Van ¡civitate Sancti Emetem, reddetque ti-
Cauwelaert, diputado, alcalde de Ambe-jbi V céntimos libellae; et statim solu-
res; Mons. J. Van Cauwenbergh, vica- tae erunt amborum obligationes ad in-
rio general de Malinas; M. C. Van Over-
bergh, senador; R. P. Vermeersch, pro-




La Administración de Correos de Za-
ragoza debió quedarse turulata al echar 
la vista encima a esta lámina epigráfica. 
Y no porque no supiera descifrar la len-
gua de Prudencio, sino por estar dentro 
de la ley en el tramiteo de un caso tan 
anómalo resolvió enviarla a la Central de 
Madrid. ¿ Qué sabemos, dirían los oficia-
Presidente, monseñor L. Noel, presi-
dente del Instituto Superior de Filoso-
fía. Vocales: M. N. Baltasar, profesor 
de la Universidad de Lovaina; M. A. Bro-
hée, presidente del Seminario León XIII , 
de Lovaina; M. A Contner, profesor de Ies de Zaragoza, si esta carta la ha es-
Filosofía de Columbia; M. P. Coffey, pro- 'crito desde el otr0 mundo quídam cesar-
fesor de la Universidad nacional de Ir-' augustanus Martiali nostro propincuus", 
landa; M. L. Colén, director del Secre-|y es cosa digna de ocupar la atención 
tariado general de Obras sociales cristia-lde ias doctas Reales Academias? A Ma-
nas de Bélgica; M. M. Degourny, profe-;dri(J con ella 
sor de la Universidad de Lovaina; M. G. i T • '„ „ „ a infomrefnHn en 7 a 
f r á f ^ k ^ u v ^ Malta, do.de c i e r v a : 
-! dores ingleses están unidos a los labo-
ristas y tienen así mayoría, fué redac-
El Gobierno intervino hasta en el 
traslado de un religioso 
E l Papa ha recibido anteayer a los 
peregrinos de Malta. La alocución del 
Pontífice era esperada con interés, por-
que está pendiente un conflicto entre 
el Gobierno de dicha isla y la Santa 
Sede. Parte de ia Prensa italiana aguar-
daba la palabra de Pío XI, como quien 
espera un discurso político "metiéndo-
se" con él adversarlo. Excusado es de-
cir que esto no ha sido ni podía ser el 
discurso de Su Santidad. "Si alguien os 
dijera—afirma el Pontífice—que ei Pa-
pa hace política, no le hagáis ningún 
caso." 
No; el Papa no hace políttloa. E l In-
cidente de Malta ha sido provocado por 
la Intervención del Gobieimo en los 
asuntos religiosos. Es, principalmente, 
un problema de escuela y de enseñan-
za, originado por la políltica nacionalis-
ta inglesa de lord StricMand y su mi-
nisterio, que quiere acabar con el ita-
liano de Malta y obligar a todo el pue-
blo a hablar en inglés, y no es necesa-
rio repetir ahora los esfuerzos que la 
Iglesia ha hecho siempre para conse-
guir que la enseñanza de la Religión se 
dé en la lengua materna, único modo 
de que sea verdaderamente eficaz. 
Pendiente desde hace tiempo, el con-
flicto hizo crisis en marzo pasado. Un 
padre franciscano, el padre Miccalef, 
fué trasladado por sus superiores a Me-
sina. El Gobierno decidió que se traita-
ba de un destierro político, porque ese 
padre era favorable a los ingleses y que 
además ai trasladarlo a Mesina se le 
enviaba a una tierra dónde no existía 
libertad política y carrfia el peligro de 
represalias. En consecuencia, negó el 
pasaporte a dicho religioso, que, por lo 
demás, ya no está en la orden. 
Nauralmente, las autoridades ecle-
siásticas protestaron de esa intromisión. 
E l asunto fué a Roma y la Santa Se-
de, de acuerdo con el Gobierno británi-| 
co, envió a Malta un delegado especial, 
monseñor Robinson, de nacionalidad in-
glesa, para que estudiase la situación 
e informase al Pontífice. 
Hay que creer que los informes no 
fueron muy satisfactorios por cuanto 
en julio pasado una carta del Cardenal 
Gasparri al Arzobispo de Malta y al 
Obispo de Gozo, leída en todas las pa-
rroquias de la isla aprobaba la conduc-
ta de las autoridades eclesiásticas y 
censuraba a los miembros del Gobierno | 
que, diciéndose católicos, obraban en re-
beldía a la Santa Sede en materias re- \ 
lignosas. 
La respuesta del Gobierno y del Par-
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Su alteza real el infante don Jaime colocando la primera piedra áel instituto Anticanceroso de Vigô  
(Foto Pacheco.) 
iiMiiTiiMiníiniM MiiiiinniiiniiiiiTiiiniimM 
Un artista tan concienzudo como há- Universidad de Lovaina; M. T. Gollier, !el sobre trayendo al dorso la traducción 
bil, que participó de la intimidad del!Profesor de la Universidad de Lieja; M. |siguiente: 
Cardenal, el padre Ephrem de Czynia,|E- áf ^runne; M. P. Harmignie, profe-j "Cartero: Entregarás esta carta, que 
O, C , pudo modelar, después de muer- f d̂ ^̂ ^̂ ^ suficientemente franqueada, al sa-
to, un Mercier escribiendo en su m e s a l f ^ ^ ^ pientísimo varón aragonés que se llama 
de trabajo, que responde admirablemen-
te a nuestros proyectos. E l autor de 
esta obra tan altamente interesante ha 
accedido a autorizar su reproducción a 
este Instituto, y él mismo se ha en-
cargado de realizarlo. Con la ayuda de 
numerosos documentos ha sabido escul-
Universidad de Lieja; M. Kuraitis, profe-
sor de la Universidad de Kaunas; M. H. 
Lamiroy, decano de Iprés, ex director 
del Seminario León XIII; M. E . Leroux, 
presidente del Gran Seminario de Lieja; 
R. P. Odón Lottin, Ofi S. B. de Lovaina; 
M. L. Mansión, profesor de la Universi-
dad de Lóvaina; M. C. Michalski, pro-
pir una imagen ligeramente idealizada, fesor de la Universidad de Cracovia; M. 
que sin conservar más que los rasgos I A. Michotte, profesor de la Universidad 
Andrés, que ciertamente encontrarás en 
la Biblioteca de Marcelino (M. Pelayo) 
en la ciudad de San Emeterio (Santan-
der), el que te dará una pequeña mo-
neda (5" céntimos), y desde este ins-
tante quedarán cumplidas las obligacio-
nes de ambos." 
¡Bien por los oficiales de Correos! E l 
hecho es tan curioso, que este sobre de-
definitivos, más convenientes del Car-¡de Lovaina; M. P. Nóvo, profesor de la|bería archivarse en el Museo postal. No 
denal, rememora, sin embargo, a sus 
antiguos alumnos el recuerdo de sus 
años de profesorado. 
Universidad de Lieja; M. G B Prelan, jen todag teg hubiera pasado lo mis-
^ r ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ f * - ^ - s a me recuerda una carta que 
sidad de Lovaina; M. A. Robert, profe-!todos hemos visto en el tablón del za-
tada poco tiempo después. Según lord 
Strickland, el gobernador, la Santa Se-
de ha sido mal informada, y como prue-
ba de ello ha exhibido un memorándum 
en el que anónimamente se hacen gra-
ves cargos al Gobierno de Malta y que 
ha servido, dice, de base a la oa¡rta del 
Pontífice. 
Es hacer una injuria grave a la San-
ta Sede pretender que ha despreciado 
los informes de su enviado especial pa-
ra atender a los de un anónimo, aun-
que la afirmación vaya seguida de fer 
vorosas protestas de catolicismo por 
Falta fundir esta obra en bronce Y ^ ¿ r W t T ^ l d ^ . l Á ^ d r ^ ^ f f i ^ i t o de cierta Universidad, donde ^ ¡ ^ ^ 
darle un marco arquitectónico que la M. F . Roéis, profesor de la Universidad ponen las cartas de los cualquiera, y es-i ^amara- ^ero esta 511616 seir la ^K^-
adapte a los muros del Instituto. A ese de Utrecht; M. C. Scalia, agregado a lasaba dirigida a don Leonardo Torres| mentación de casi todos los que resul-
una lengua corriente, por las postas; ha-
efecto, el Consejo de profesores abre Biblioteca Vaticana, agregado a la Uni-
una suscripción pública. A ella se han.versidad de Boma; M. J. Seliskau, profe-
adherido numerosos antiguos alumnos!.?.1, de Filosofía en Saint-Paul; M. F. J. 
de Mons Mercier en el Instituto v se Sheen' Profesor de ^ Universidad cato- —b ' ^ " V " : r — 
de Mons. mercier en ei insutuio y se lica de w4shingtori. M_ G simons, ex blada, por escrito, entre doctores univer-
ha pedido, además, el apoyo de algunos dil.ector del Seminario León X I I i ; M. P.¡sítanos y funcionarios de la Adminis-
de los que fueron anees de crearse de strycker. profesor de la Universidad:tración púbiica; barata, pues por cinco 
aquél, los primeros discípulos del maes-de Lovaina; M. J. Vanee, profesor de | é ti Pg bt'. ' ¿ d ¿ióll 
tro, así como también el de algunas per-Filosofía en Londres; M. J. zaragüetalcéntim°s se oDtiene ^ traaucClon muy 
Bengoechea, profesor de la Escuela Su- aceptable. 
Quevedo. | tan condenados por la Iglesia. Bien re-
Queda, pues, probado que el latín es cíente está el caso de "LAction Fran-
sonalidades del mundo universitario in-
ternacional. Su eminencia el Cardenal 
Van Roey, sucesor del Cardenal Mer-
cier, el cual es asimismo un universita-
rio y un antiguo alumno de su ilustre 
perior del Magisterio, miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de Madrid. 
* * * 
A fin de facilitar la forma de adhesión. 
M. HERRERO-GARCIA 
predecesor, ha tenido a bien aceptar la se recibirán en E L DEBATE l s sumas 
alta presidencia de esta empresa. Ad-:de suscripción con que se quiera contri. 
juntamos un boletín de suscripción que buir al homenaje) y de ellag se acusará 
rogamos se envíe a la dirección del pro-i 
fesor M. Harmignie, secretario del Ins-
tituto Superior de Filosofía. Las sumas 
suscritas deberán ser abonadas en la 
cuenta del profesor M. Mansión, tesore-
ro del Instituto Superior de Filosofía." 
El Comité de honor 
DÍA M DERROTA DE BABIDULU 
LONDRES, 22.—Telegrafían de La-
bore al "Times" que las tropas de Na-
recibo individual, sin perjuicio de que se dir Khan han infligido una nueva de-
puedan asimismo girar directamente a 
nombre de M. le professeur A. Mansión, 
rúe Tirlemont, 126, Louvain (Bélgica). 
1:1 un MU: rmiriiMiii iiiiiiiiniii 
rrota a las fuerzas del usurpador, Ha-
bibullah, a las cuales han hecho, según 
noticias, 300 prisioneros. 
«mraira i i imi i i !» 
Qaise . 
Además, como de costumbre, se acu-
sa al Clero de hacer política. Nosotros 
recordamos qeu en las últimas eleccio-
nes el Episcopado prohibió a los sacer-
dotes presentar sus candidaturas con 
la excepción de los poquísimos que ya 
eran diputados y más recienitemiente se 
ha evitado una manifestación que podía 
prestarse a interpretaciones. Pero cuan-
do, como en el caso del padre Miccalef, 
las autoridades desiástioas quieren mo-
derar el celo político de un sacerdote 
el gobernador lo prohibe en nombre de 
la libertad. 
R. L. 
TimmTi rirmnm nnmiirimi 
Dos chicas veraneantes fotografían al general Primo de Rivera en el momento de salir éste del Go-
bierno civil de Santander, acompañado de varios ministros. (Foto Vidal.) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiirro^ 
r 
El Comité de honor del monumento al 
Cardenal Mercier lo forman las siguien-
tes personalidades: 
Presidente, su eminencia el Cardenal 
Van Roey, Arzobispo de Malinas; vice-
presidentes: S. G. Mons. Baudrillat, 
Arzobispo de Meliténe, de la Academia 
Francesa; Mons. Ladeuze, Obispo de Ti-
bériade, rector de la Universidad de Lo-
vaina; M. Vauthier, ministro de Cien-
cias y Artes de Bélgica; M. N. M. But-
ler, presidente de la Universidad de Co-
lumbia, de Nueva York; M. J. A. Smith, 
profesor de la Universidad de Oxford, 
presidente del Congreso Internacional de 
Filosofía; M. A. Van de Vyvere, minis-
tro de Estado de Bélgica. 
Vocales del Comité: Mons. E l Hage, 
Arzobispo de Manas; Mons. Abranto-
wicz, Obispo de Kharbine, de rito bizan-| 
tino-eslavo; Mons. da Cruz Moreira Pin-i 
to, Obispo de Vizeu( Portugal); M. Asin 
Palacios, catedrático de la Universidad 
de Madrid; el reverendo padre Berthet, 
superior del Seminario francés de Ro-
ma; Mons. U. Bonamartini, de la Aca-
demia de Santo Tomás de Roma; M. E . 
Crahay, profesor de la Universidad de 
Lieja; M. G. de Craene, profesor de la 
Universidad de Lieja; R. P. de Munnyck, 
profesor de la Universidad de Friburgo; 
M. F. Dessain, secretario particular del 
Cardenal Mercier; M. M. de Wulf, pro-
fesor de la Universidad de Lovaina; M. 
E . Dupréel, profesor de la Universidad 
de Bruselas; R. P. Gardeil. O. P., de Pa-
rís; R. P. Garrigonlagrange, profesor 
del Colegio Angélico de Roma; R. P. 
Genjfelli, rector de la Universidad cató-
lica de Milán; A. Gómez Izquierdo, de-
cano de la Facultad de Filosofía de Gra-
nada: M. G. Goyau, de la Academia 
francesa; M. J. Halleux, profesor de la 
Universidad de Gand; M. A E. Jans-
•en. profesor de la Universidad de Lo-
jaina; M. Joergensen; M. L. de la Vallée 
Pous în, preferror de la Universidad de Solemne inaugOTadón del "jamboree" de "boy-scouts" en la Exposición Internacional de Barcelona. Tremolando sus panderas, los exploradores catalanes forman un airoso conjunto.—Arriba: Los explora-
dores madrílenoa, con «y» jefes» alineado* en la mi*m« reunión. (Foto "¿por"> 
